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Terveyskeskusten vuodeosastot: Palvelujen käyttö ja tuottaminen –
tiedonantajapalaute
1. Tiivistelmä
Tämä tiedonantajapalaute tarkastelee terveyskeskustoimintaa Suomessa vuodeosastohoitojen
osalta. Palaute on rakenteeltaan vuosien 1997 ja 1998 tilastoraportteja vastaava (1, 2).
Palautteessa on kaksi eri tarkastelukulmaa: Palvelujen käyttäjän näkökulmassa
luokitteluperusteena on potilaan kotikunta (vrt. tilastoraportti palvelujen käyttäjänäkökulmasta
vuodelta 1994 (3)). Taulukkosivuilla esitetään keskeiset tiedot terveyskeskusvuodeosastojen
käytöstä koko maassa, kotikunnan sairaanhoitopiirin mukaan ja kunnittain.
Palvelujen tuottajan näkökulmassa luokitteluperusteena on terveyskeskus (vrt. tilastoraportti
tuottajanäkökulmasta vuodelta 1994 (4)).  Taulukkosivuilla esitetään keskeiset tiedot
terveyskeskusten tuottamista vuodeosastopalveluista terveyskeskuksittain.
Mukana palautteessa on kaikki terveyskeskusten toiminnaksi ilmoitettu vuodeosastotoiminta,
erikoislääkärijohtoinen toiminta mukaan lukien (tarkasteluvuoden päättyneiden hoitojaksojen
hoitoilmoitukset sekä tarkasteluvuoden joulukuun viimeisenä päivänä tehdyn potilaslaskennan
tiedot). Kaikki taulukot on esitetty erikseen kaikille erikoisaloille yhteensä sekä vain
yleislääketieteen erikoisalalle. Vertailukohtana käytetyt edellisen vuoden  tiedot on laskettu
samoin perustein kuin tarkasteluvuoden tiedot. Molempina vuosina oli käytössä ICD-10
tautiluokitus (5, 6).
2. Aineistot ja käsitteet
Tämä tiedonantajapalaute perustuu terveydenhuollon laitosten tarkasteluvuodelta antamiin
hoitoilmoituksiin. Ilmoituksille on tehty suuri joukko loogisia tarkistuksia ja laitoksia on
erikseen pyydetty korjaamaan puutteellisuudet ja epäloogisuudet. Hoitoilmoitusjärjestelmä
kattaa nykyisellään kaiken vuodeosastohoidon Suomessa, sen sijaan avohoito sairaaloissa,
terveyskeskuksissa ja muissa laitoksissa on rekisteröinnin ulkopuolella. On aina mahdollista, että
osassa laitoksia joitakin hoitojaksoja jää ilmoituksen lakisääteisyydestä huolimatta tekemättä,
mutta mitään suuria systemaattisia aukkoja aineistossa ei ole. Ilmoituksissa olevien mahdollisten
virheellisten tietojen edessä kuitenkin tilastoviranomaiset ovat voimattomia. Siksi toivommekin,
että mahdolliset ristiriidat laitoksen omien tilastojen ja valtakunnallisten tilastojen välillä
johtaisivat yhteydenottoon StakesTiedon yksikköön (simo.pelanteri@stakes.fi puh 09 3967
2356) sekä ongelman korjaamiseen.
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Palvelujen käytön ja tuottamisen määrää kuvataan potilaiden, hoitopäivien ja hoitojaksojen
määrillä. Hoitopäivien ja hoitojaksojen lukumäärät ovat suoraan yhteenlaskettavissa ja niistä
esitetään kunkin rivin osuus kyseisen tarkastelukulman kokonaismäärästä promilleina
sarakkeissa 8 ja 12. Siten esimerkiksi taulukkosivulla 6 (tiedostossa Terveyskeskusten
vuodeosastojen käyttö1999 – koko maa.pdf) nähdään, että sisätautien hoitopäivät käsittivät
yhteensä 36 promillea (3,6 %) kaikista hoitopäivistä ja 94 promillea (9,4 %) kaikista
hoitojaksoista. Potilaiden lukumäärissä vastaava tarkastelu ei ole niin yksinkertainen, koska yksi
potilas (= yksi henkilötunnus) on voinut vuoden aikana kirjaantua useammalle erikoisalalle, eli
olla eri hoitojaksoilla eri erikoisaloilla ja näin muodoin näkyy tilastoissa useampana potilaana
laskettaessa potilaiden kokonaismäärää. Laskettaessa potilasjakaumia on muistettava edellä
esitetty rajoitus. Tästä syystä myös eri tarkastelukulmissa yhteenlasketut "potilasmäärät"
saattavat olla hieman erilaisia.
Tilastot
Tilastot esitetään kahdessa osassa. Osassa 1, tiedostoissa:
- Terveyskeskusten vuodeosastojen käyttö vuosi-xxxx - koko maa.pdf
- Terveyskeskusten vuodeosastojen käyttö kunnittain- xxxx - kaikki erikoisalat.pdf
- Terveyskeskusten vuodeosastojen käyttö kunnittain-xxxx - yleislääketiede.pdf
näkökulmana on sairaalakäyttö ja siinä esitetään tunnuslukuja väestömäärään suhteutettuna.
Osassa 2, tiedostossa:
- Terveyskeskusten tuottamat vuodeosastopalvelut xxxx.pdf
näkökulmana on tuotetut vuodeosastopalvelut (terveyskeskukset erikoisaloittain) ja siinä




Hoitoilmoituksista tarkasteluvuodelle on laskettu eri henkilöiden lukumäärä (=eri
henkilötunnusten lukumäärä). Se esitetään sarakkeessa 2. Sarakkeessa 3 esitetään potilasmäärän
prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta tarkasteluvuoteen. Käyttötilaston sarakkeessa 4
esitetään potilaiden määrä 10 000 asukasta kohden. Asukaslukuna käytetään tarkasteluvuoden
keskiväkilukua (asukaslukujen tarkasteluvuoden ensimmäinen päivä tammikuuta ja viimein
päivä joulukuuta väkilukujen keskiarvo).
Potilasmäärän laskentaa vaikeuttavat puutteelliset henkilötunnukset. Puutteellisia
henkilötunnuksia joudutaan käyttämään lapsipotilaille, joiden henkilötunnusta ei vielä tiedetä
sekä ulkomaalaisille. Puutteellisia henkilötunnuksia esiintyy satunnaisesti muutenkin. Näissä
tilastoissa puutteellinen henkilötunnus lasketaan aina eri potilaalle kuuluvaksi.
Hoitopäivät
Hoitopäivät ovat ns. kalenterivuoden hoitopäiviä eli ne koostuvat tarkasteluvuodelle osuvista
hoitopäivistä. Täten sekä päättyneiden hoitojaksojen että potilaslaskennan joulukuun viimeisen
päivän osalta otetaan huomioon hoitopäivät ajalta ensimmäinen päivä tammikuuta-viimeinen
päivä joulukuuta. Päättyneen hoitojakson hoitopäivien lukumäärä on sairaalasta lähtöpäivän ja
sairaalaan tulopäivän erotus (tai lähtöpäivän ja tarkasteluvuoden tammikuun ensimmäisen päivän
erotus, jos hoitojakso on alkanut edellisenä vuonna). Jos lähtö- ja tulopäivä ovat samat, niin
silloin hoitopäivien lukumääräksi asetetaan yksi. Potilaslaskennan osalta hoitopäivät lasketaan
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seuraavan vuoden tammikuun ensimmäisen päivän ja tulopäivän erotuksena. Täten sekä
tulopäivä että laskentapäivä joulukuun viimeinen päivä muodostavat hoitopäivän.
Käyttötilaston sarakkeessa 5 esitetään summa tarkasteluvuoden hoitopäivistä, sarakkeessa 6
esitetään hoitopäivien lukumäärän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta
tarkasteluvuoteen, sarakkeessa 7  esitetään hoitopäivien määrä 1 000 asukasta kohden, ja
sarakkeessa 8  esitetään hoitopäivien osuus promilleina kaikista tilaston hoitopäivistä
Tuottajatilaston sarakkeessa 4 esitetään summa tarkasteluvuoden hoitopäivistä, sarakkeessa 5
esitetään hoitopäivien lukumäärän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta
tarkasteluvuoteen, ja sarakkeessa 6 hoitopäivien osuus promilleina kaikista tilaston hoitopäivistä
Päättyneet hoitojaksot
Käyttötilaston sarakkeessa 9 esitetään tarkasteluvuonna päättyneiden hoitojaksojen lukumäärä,
sarakkeessa 10 esitetään päättyneiden hoitojaksojen lukumäärän prosentuaalinen muutos
edellisestä vuodesta tarkasteluvuoteen, sarakkeessa 11  esitetään päättyneiden hoitojaksojen
määrä 10 000 asukasta kohden, sarakkeessa 12 esitetään hoitojaksojen osuus promilleina kaikista
tilaston hoitojaksoista, ja sarakkeessa 13 esitetään päättyneistä hoitojaksoista laskettu
keskimääräinen hoitojakson pituus. Se on saatu laskemalla ensin yhteen päättyneiden
hoitojaksojen hoitopäivät ilman kalenterivuosirajoitusta (ei esitetä tilastossa) ja jakamalla summa
sitten päättyneiden hoitojaksojen lukumäärällä.
Tuottajatilaston sarakkeessa 7 esitetään tarkasteluvuonna päättyneiden hoitojaksojen lukumäärä,
sarakkeessa 8 esitetään päättyneiden hoitojaksojen lukumäärän prosentuaalinen muutos
edellisestä vuodesta tarkasteluvuoteen, sarakkeessa 9 esitetään hoitojaksojen osuus promilleina
kaikista tilaston hoitojaksoista, ja sarakkeissa 10 ja 11 esitetään päättyneistä hoitojaksoista
lasketut keskimääräiset hoitojaksojen pituudet edelliselle vuodelle ja tarkasteluvuodelle.
Miesten osuus (%)
Käyttötilaston sarakkeessa 14 esitetään miesten osuus potilaista, ja sarakkeessa 15 esitetään
miesten osuus hoitopäivistä.
Potilaat 31.12.
Tuottajatilaston sarakkeessa 12 esitetään terveyskeskuksen ja erikoisalojen potilasmäärä
tarkasteluvuoden joulukuun viimeisenä päivänä. Sarakkeessa 13 esitetään potilasmäärän muutos
edellisen vuoden joulukuun viimeisen päivän potilaslaskennasta. Sarakkeessa 14 esitetään
potilaiden osuus promilleina kaikista tilaston potilaista.
3. Terveyskeskusten vuodeosastohoidon käyttö tarkasteluvuonna
Tiedonantajapalautteessa tarkastellaan terveyskeskusten vuodeosastohoidon käyttöä
tarkasteluvuonna koko maassa, sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain. Palvelujen käytön
alueellinen tarkastelu on tehty potilaan kotikunnan mukaan. Taulukoissa esitetään määrällisiä ja
väestöön suhteutettuja tietoja hoidetuista potilaista, hoitojaksoista ja niiden keskipituudesta.
Potilasmääriä ja hoitopäiviä koskevat tiedot koskevat vuodeosastohoidon käyttöä ajalla
ensimmäinen päivä tammikuuta-viimeinen päivä joulukuuta, ja ne on laskettu yhdistetystä
päättyneiden hoitojaksojen ja joulukuun viimeisen päivän potilaslaskennan aineistosta.
Taulukoissa lukuja on verrattu edellisen vuoden  tietoihin (1).
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- Tiedostossa Terveyskeskusten vuodeosastojen käyttö xxxx - koko maa.pdf  taulukkosivuilla
1 - 4 on esitetty terveyskeskusten vuodeosastohoidon käyttö ja tuotanto yhteensä koko
maassa ja kaikilla erikoisaloilla ICD-10 mukaisiin pää- ja alaluokkiin jaettuina.
Taulukkosivulla 5 on käyttö jaettu potilaan kotikunnan mukaisesti sairaanhoitopiireihin sekä
kaikilla erikoisaloilla yhteensä että yleislääketieteen erikoisalalla. Tässä on huomattava, että
tietyissä kunnissa vuodeosastohoitoja on kirjattu eri periaatteilla eri erikoisaloille
(esimerkiksi yleislääketiede / geriatria). Käytännöt ovat kuitenkin jatkuvasti yhtenäistyneet.
Taulukkosivuilla 6 - 8 on esitetty käytön jakautuminen eri erikoisaloille, ikäryhmät,
hoitoaikojen pituudet sekä yksinkertaiset jakaumat muista hoitoilmoituksessa kerättävistä
tiedoista. Tiedostossa Terveyskeskusten vuodeosastojen käyttö kunnittain xxxx - kaikki
erikoisalat.pdf  on esitetty terveyskeskusten vuodeosastohoidon käyttö kunnittain kaikilla
erikoisaloilla yhteensä ja tiedostossa Terveyskeskusten vuodeosastojen käyttö kunnittain
xxxx - yleislääketiede.pdf  yleislääketieteen erikoisalalla.
Terveyskeskuskenttä elää jatkuvasti: kuntayhtymiä puretaan ja uusia syntyy. Samoin tietyt
toiminnot siirtyvät erikoissairaanhoidosta terveyskeskuksiin ja päinvastoin. Niinpä joidenkin
kuntien suurille muutosluvuille edellisestä vuodesta löytyy usein myös hallinnollisia selityksiä.
4. Vuodeosastohoidon alueelliset erot
Karttasivuilla on esitetty kunnittaisia palvelujen käyttötietoja. Terveyskeskusten vuodeosaston
käyttö on esitetty kunnittain sekä potilaiden, että hoitopäivien lukumäärinä. Luvut on esitetty
sekä kaikkien erikoisalojen yhteislukuna että yleislääketieteen lukuina. Kartoissa on käytetty
epäsuoraa ikä- ja sukupuolivakiointia, koska on haluttu poistaa alueiden väestön erilaisesta ikä-
ja sukupuolirakenteesta johtuvat erot. Epäsuora vakiointi tuottaa indeksiluvut, joissa koko maan
keskiarvo = 100. Nämä kunnittaiset tunnusluvut on esitetty karttojen takasivuilla. Keltainen väri
kartoissa kuvaa maan keskitasoa, punainen väri keskitasoa suurempia arvoja ja vihreä väri
keskitasoa matalampia arvoja. Terveyskeskusten vuodeosastopalvelujen käytön aluevaihtelut
johtuvat osin siitä, miten kullakin alueella on tehty rajanveto erikoissairaanhoidon, perustason
sairaalahoidon ja muun vanhusten laitoshoidon välillä. Siksi kunnittaisia tauluja ei kommentoida
yksityiskohtaisesti. Näiden tietojen tulkinta on luonnollisinta tehdä kunnasta päin katsoen.
Kustannustiedot eivät sisälly tähän tiedonantajapalautteeseen, koska ne eivät tässä vaiheessa
vielä ole valmistuneet Tilastokeskuksessa. Nämä tiedot ovat nähtävissä  Sosiaali- ja
terveydenhuollon tilastotietokannassa, Sotkassa.
5. Terveyskeskusten tuottamat vuodeosastopalvelut
Tiedostossa Terveyskeskusten tuottamat vuodeosastopalvelut xxxx.pdf esitetään
terveyskeskusten vuodeosastojen palvelutuotantoa tuottajanäkökulmasta tarkasteluvuonna (sekä
siinä tapahtuneita muutoksia edellisestä vuodesta) sairaanhoitopiireittäin ja terveyskeskuksittain.
Mukaan on otettu kaikki terveyskeskusten vuodeosastotoiminta erikoisalasta riippumatta.
Mukana ovat tarkasteluvuoden päättyneiden hoitojaksojen joulukuun viimeisen päivän
potilaslaskennan tiedot. Palvelujen käyttäjä- ja tuottajanäkökulmat antavat koko maan tasolla
samoja tuloksia, koska palvelujen tuotannon ja käytön summa on maan tasolla sama. Yksittäisen
kunnan ja terveyskeskuksen kohdalla luvut eivät kuitenkaan enää ole samoja: potilaita voidaan
hoitaa myös muissa kuin omassa terveyskeskuksessa ja toisaalta omassa terveyskeskuksessa voi
olla muiden kuntien asukkaita hoidossa. Tuottajatilastoissa ei palvelujen määrää ole tästä syystä
suhteutettu tiettyyn väestöpohjaan.
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Tilastotaulukoissa on esitetty kustakin terveyskeskuksesta kaikkien erikoisalojen yhteenlasketut
tiedot sekä erikseen erikoisalakohtaiset tiedot. Sarakkeina ovat potilaiden, hoitopäivien ja
päättyneiden hoitojaksojen määrät, keskimääräinen hoitoaika, potilaslaskennan potilasmäärät
sekä muutosprosentti edellisestä vuodesta. Omina sarakkeinaan on esitetty kunkin erikoisalan
potilaiden, hoitopäivien, päättyneiden jaksojen sekä laskennan promilleosuudet ko.
terveyskeskuksen vuodeosaston kokonaisluvuista.
Etenkin useiden kaupunkien terveyskeskusten kohdalla on toteutettu erikoisalojen kesken
hallinnollisia ja kirjaamiseen liittyviä järjestelyjä. Pääasiassa on suuntana ollut siirtyminen
yleislääketieteen erikoisalalle.
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        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             1          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          Yhteensä                        191337   2   370    8117316  -1  1571 1000   312361   2    605 1000   26.1    40  31          
                                                                                                                                        
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                           
                                                                                                                                        
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA          9087  12    18      96948   2    19   12    10112  14     20   32   10.5    39  35          
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi   3500   9     7      24398   2     5    3     3754  11      7   12    6.9    32  30          
          A15-A19 Tuberkuloosi               177   1     0       7902   2     2    1      244  15      0    1   37.7    51  51          
          A20-A28 Eräät eläinper. bakteer     24  14     0        223  50     0    0       26  24      0    0    8.6    46  39          
          A30-A49 Muut bakteeritaudit       4227  13     8      46729   2     9    6     4755  16      9   15   11.9    43  37          
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in     45  25     0        548  92     0    0       48  30      0    0    3.8    49  80          
          A65-A69 Muut spirokeettataudit      11   0     0        133  36     0    0       24 -23      0    0    5.5    55  43          
          A80-A89 Keskushermoston virusin     43  -4     0       1310 -22     0    0       49 -14      0    0   27.7    42  34          
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y    327  85     1       1497  80     0    0      334  87      1    1    4.6    59  55          
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat    400   9     1       4275  -2     1    1      414   9      1    1    9.4    30  33          
          B15-B19 Virusmaksatulehdus          27  42     0        226  15     0    0       30  50      0    0    7.5    37  42          
          B25-B34 Muut virustaudit           211  10     0       1838  28     0    0      216   7      0    1   10.6    42  36          
          B35-B49 Sienitaudit                 66 -21     0        602 -17     0    0       72 -13      0    0    8.2    42  34          
          B50-B64 Alkueläintaudit              8  33     0         47 -65     0    0        8  33      0    0    5.9    50  28          
          B65-B83 Loismatotaudit               6 100     0         53 165     0    0        7  75      0    0    6.1    67  38          
          B85-B89 Täi, punkki ja muut loi     14   0     0         77 -62     0    0       14 -13      0    0    5.5    50  51          
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     56 -20     0       6355  -5     1    1       77   0      0    0   30.4    20  14          
          B95-B97 Tartunnanaiheuttajat         8  14     0        209 318     0    0        7  17      0    0   24.4    25  56          
          B99-B99 Muut tartuntataudit         23  -8     0        306   3     0    0       24   0      0    0   64.7    35  17          
                                                                                                                                        
          KASVAIMET                        11788   3    23     335015   2    65   41    17819   3     34   57   18.7    46  43          
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   9544   4    18     290960   3    56   36    14673   4     28   47   20.2    49  45          
          D00-D09 Ca in situ                 109  -7     0       2639 -17     1    0      131  -2      0    0   14.4    44  25          
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime   1373   2     3      24007   8     5    3     1527   0      3    5   13.6    27  26          
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        996   5     2      17409 -11     3    2     1488  -3      3    5   10.2    38  32          
                                                                                                                                        
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.    2762   8     5      37646   6     7    5     3717   9      7   12    9.7    31  21          
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem   1016  11     2      14737  14     3    2     1273   9      2    4   10.6    30  22          
          D55-D59 Hemolyyttiset anemiat       42  -9     0       1146  68     0    0       72  11      0    0   14.8    21  18          
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem   1594  10     3      18112   1     4    2     2136  12      4    7    8.7    31  20          
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        76  -6     0       1304  13     0    0       91 -12      0    0   14.2    36  20          
          D70-D77 Muut veren sairaudet        59  -5     0       1060  12     0    0       67  -7      0    0   11.1    32  11          
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     52 -20     0       1287 -34     0    0       78 -16      0    0   12.1    35  40          
                                                                                                                                        
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.         8786   3    17     225430   1    44   28    11425   3     22   37   16.5    38  33          
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet    367   2     1       8165  -1     2    1      404   1      1    1   16.0    15   9          
          E10-E14 Diabetes                  7140   2    14     190058  -1    37   23     9431   2     18   30   16.7    41  34          
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.    170  -7     0       3133  45     1    0      180 -10      0    1   19.7    45  56          
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa    147   9     0       5060  14     1    1      176   2      0    1   21.0    27  37          
          E40-E46 Aliravitsemus               22 -24     0        849 156     0    0       24  -8      0    0   92.3    23   9          
          E50-E64 Muut ravinnonpuutostila     73 -18     0       2813 -10     1    0       84 -18      0    0   14.5    52  60          
          E65-E68 Lihavuus yms.               90   0     0       2655  53     1    0      127  10      0    0   13.0    24  15          
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt     859  18     2      12697  17     2    2      999  27      2    3   11.9    24  24          
                                                                                                                                        
          PSYKIATRIA                       31859   0    62    2401010  -2   465  296    41312   0     80  132   53.3    46  26          
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät   12193   0    24    1724792  -3   334  212    11964  -2     23   38  127.4    28  21          
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir   9118  -1    18      91378   1    18   11    13446  -2     26   43    6.4    81  75          
          F20-F29 Skitsofreniat             4717   3     9     349172  -1    68   43     6780   8     13   22   54.2    42  36          
          F30-F39 Mielialahäiriöt           4670   1     9     162645  -0    31   20     6102  -1     12   20   21.4    32  23          
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.    1244   4     2      18327  -6     4    2     1655   7      3    5   10.0    32  27          
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir    209   9     0       2993  52     1    0      266  21      1    1    9.7    41  23          
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.    444  -7     1      14785  -3     3    2      722  -5      1    2   13.3    48  33          
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai    284   3     1      34375  -9     7    4      269   4      1    1  230.1    43  45          
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     15 -21     0        595 -17     0    0       17 -11      0    0   15.4    27  65          
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     54  -4     0       1007  -2     0    0       60 -12      0    0    5.7    44  39          
          F99-F99 Mielenterveyden häiriö      27  42     0        941 121     0    0       31  72      0    0    8.0    48  12          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             2          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          HERMOSTON SAIRAUDET              10999   3    21     704542  -2   136   87    14719   4     28   47   41.9    40  33          
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     89   7     0       6985  -9     1    1      100  -1      0    0   32.5    47  46          
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof    214   0     0      16456  -1     3    2      363  12      1    1   49.7    45  37          
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik   2069  -0     4     165520  -2    32   20     3384   3      7   11   47.4    42  34          
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss   2207   6     4     276729  -3    54   34     2602   9      5    8   90.6    31  24          
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair    458   4     1      52392  -1    10    6     1047  -0      2    3   35.6    36  32          
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri   3664   2     7      56250   2    11    7     4297   1      8   14   12.1    41  38          
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    946  13     2       4609  -6     1    1     1098  18      2    4    4.1    32  36          
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.    226  -3     0       9879  19     2    1      284 -11      1    1   31.8    60  55          
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast    135  14     0       6771  27     1    1      203  -2      0    1   60.1    63  68          
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey    576 -11     1      53752 -10    10    7      633 -15      1    2   62.0    45  39          
          G90-G99 Muut hermostosairaudet     560  14     1      55199   2    11    7      708  12      1    2   64.1    53  55          
                                                                                                                                        
          SILMÄTAUDIT                        606  -8     1      15795 -10     3    2      689  -6      1    2   15.7    32  26          
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku     53  20     0        331   4     0    0       56  22      0    0    6.1    30  22          
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet        31 -16     0        177 -70     0    0       34  -6      0    0    5.2    48  46          
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     61  17     0       1618  46     0    0       76  41      0    0   17.3    34  24          
          H25-H28 Mykiön sairaudet           277 -18     1       5064 -18     1    1      309 -20      1    1   20.5    25  16          
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     36 -12     0       1374  10     0    0       48  -8      0    0    9.4    44  13          
          H40-H42 Glaukooma                   66 -18     0       2980 -19     1    0       72 -10      0    0   15.4    27  11          
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     17  -6     0        596 -11     0    0       15 -21      0    0   15.5    29  67          
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     18  50     0        141 104     0    0       19  73      0    0    7.6    50  62          
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus       44  26     0       3410  -2     1    0       46  21      0    0   13.4    50  51          
          H55-H59 Muut silmän/apuelinten       9 125     0         72 454     0    0       11 120      0    0    6.5    33  15          
                                                                                                                                        
          KORVATAUDIT                        894 -10     2       6667  -1     1    1      972 -11      2    3    5.5    34  26          
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        40  -7     0        224 -20     0    0       42   5      0    0    6.1    30  19          
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    215  -8     0        765  82     0    0      232 -11      0    1    2.1    50  58          
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet       617 -11     1       5066   7     1    1      677 -11      1    2    6.7    29  18          
          H90-H95 Muut korvasairaudet         24 -11     0        612 -53     0    0       21 -22      0    0    6.4    21  61          
                                                                                                                                        
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET     45757   1    89    2003985  -1   388  247    61215   0    119  196   32.5    38  33          
          I00-I02 Äkillinen reumakuume        16  -6     0        451 -13     0    0       17   6      0    0    5.1    25   6          
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa    120   3     0       1709 -13     0    0      115  -5      0    0   13.7    43  35          
          I10-I15 Verenpainesairaudet       3021  -1     6      58248   3    11    7     3380  -4      7   11   17.3    26  19          
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud  12624   2    24     290836   2    56   36    15959  -0     31   51   23.5    39  29          
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk    603  15     1      14971   5     3    2      664  18      1    2   25.6    31  26          
          I30-I52 Muut sydänsairaudet      12993   2    25     258023  -1    50   32    16859   2     33   54   17.0    37  27          
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud  12590   1    24    1195151  -1   231  147    15408  -1     30   49   67.8    41  35          
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet   2470  -4     5     137782  -2    27   17     3600  -3      7   12   45.8    46  36          
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol   4137   0     8      40411  -6     8    5     4664   0      9   15    7.6    30  27          
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten    496   8     1       6403 -15     1    1      549   7      1    2   13.3    38  41          
                                                                                                                                        
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET        22638   3    44     468938  -3    91   58    27754   2     54   89   35.6    47  44          
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in   2975   7     6      21742  -6     4    3     3017   6      6   10   10.2    36  32          
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu  10743   3    21     279639  -3    54   34    11461   2     22   37   64.7    49  41          
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst   3459   3     7      34561  -1     7    4     3512  -0      7   11   15.4    42  42          
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    666   3     1       1539 -16     0    0      673   2      1    2    2.1    45  36          
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.   5109   3    10     100622  -2    19   12     7949   3     15   25   13.6    56  59          
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu    342  -1     1      15664  -9     3    2      359  -6      1    1   88.7    51  41          
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair    247 -14     0       6407 -16     1    1      306 -10      1    1   40.1    41  40          
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr     49  -8     0       1416  -1     0    0       58 -11      0    0   24.4    67  59          
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud    222 -12     0       4146 -20     1    1      283 -10      1    1   19.8    51  34          
          J95-J99 Muut hengityselinten sa    115  24     0       3196  19     1    0      135 -14      0    0   15.4    44  29          
                                                                                                                                        
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET    14080  -0    27     161141   2    31   20    17085   0     33   55   10.4    44  34          
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    215  -6     0       1792   9     0    0      220  -3      0    1    4.3    52  41          
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai   2081  -4     4      25383   2     5    3     2380  -3      5    8   13.5    39  32          
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    247  -4     0       1639   1     0    0      267  -3      1    1    6.1    45  38          
          K40-K46 Tyrät                     2189 -10     4       9293  -3     2    1     2311 -10      4    7    4.4    75  53          
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    795   4     2       9698  -3     2    1     1003   2      2    3   10.9    35  27          
          K55-K63 Muut suolisairaudet       4766   2     9      51181  -1    10    6     5662   3     11   18    9.8    35  28          
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       90  17     0       1879 -10     0    0      111  34      0    0   13.3    38  36          
          K70-K77 Maksan sairaudet           614   3     1      13809   8     3    2      884   8      2    3   15.1    63  57          
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman   2641   2     5      32508   4     6    4     3183   1      6   10   11.1    37  32          
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    946   5     2      13959   9     3    2     1064   6      2    3   15.2    42  26          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             3          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          IHOTAUDIT                         2308   3     4      45032   5     9    6     2742   2      5    9   15.6    46  41          
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks    691   7     1       6574  11     1    1      788  11      2    3    8.4    62  59          
          L10-L14 Rakkulaihottumat            61  22     0       1261  67     0    0       71  22      0    0   49.1    41  61          
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat    413   1     1       5007  16     1    1      465  -2      1    1    8.6    45  49          
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     54 -10     0        709 -30     0    0       70   3      0    0   10.1    65  70          
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno    158  -4     0        891 -27     0    0      163  -5      0    1    5.4    23  20          
          L55-L59 Säteilyyn liittyvät iho     15  25     0        172 -58     0    0       16  33      0    0   10.8    53  34          
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     96  -9     0        365 -31     0    0      101  -8      0    0    3.8    48  36          
          L80-L99 Muut ihon sairaudet        849   2     2      30053   4     6    4     1068  -2      2    3   24.7    38  35          
                                                                                                                                        
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR     17983   0    35     322243  -4    62   40    21946   1     42   70   12.9    33  20          
          M00-M25 Nivelsairaudet            9695  -2    19     199520  -6    39   25    11251  -0     22   36   15.4    29  18          
          M30-M36 Muut systeemiset sideku    588  -3     1      17497   3     3    2      727  -7      1    2   19.8    23  18          
          M40-M54 Selkäsairaudet            4692   3     9      60299   1    12    7     6143   4     12   20    8.8    36  32          
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet     2305   7     4       9101  -3     2    1     2553   8      5    8    3.5    46  36          
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet    1049  -4     2      32794  -6     6    4     1184  -7      2    4   24.2    20  12          
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     59  20     0       3032  19     1    0       88  33      0    0   34.0    31  14          
                                                                                                                                        
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET       12728   5    25     156774   1    30   19    14843   5     29   48   11.7    30  30          
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet      175  -2     0       4110 -22     1    1      236 -30      0    1   16.1    53  38          
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa   2955  12     6      47345   5     9    6     3207  13      6   10   20.7    29  25          
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint    419  17     1      11291  -5     2    1      518  17      1    2   24.8    42  33          
          N20-N23 Virtsakivitauti            238  12     0        844 -33     0    0      256   6      0    1    3.3    72  60          
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa     33   0     0        260 -49     0    0       36  -3      0    0    7.4    39  34          
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair   5953   6    12      71417   3    14    9     6783   7     13   22   10.3    18  19          
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau   1561  -6     3      14546   5     3    2     1815  -7      4    6    6.4   100 100          
          N60-N64 Nisän sairaudet            177  -3     0        458 -21     0    0      183  -1      0    1    2.4    15  11          
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus    112  30     0        648  78     0    0      119  32      0    0   19.2                    
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd   1491  -2     3       5617  -9     1    1     1612  -1      3    5    3.5                    
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.      58  16     0        238 -26     0    0       78  10      0    0    2.9    60  55          
                                                                                                                                        
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    1999  -7     4       5646 -11     1    1     2200  -8      4    7    2.6                    
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau   1021  -6     2       1128  -7     0    0     1063  -5      2    3    1.1                    
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     37   0     0        189  -1     0    0       54  32      0    0    3.5                    
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise     91 -17     0        193 -33     0    0      104 -22      0    0    1.9                    
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    139 -21     0        682   1     0    0      158 -24      0    1    4.2                    
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    144   1     0        736  -0     0    0      147   1      0    0    5.0                    
          O80-O84 Synnytys                   653 -12     1       2672 -17     1    0      653 -12      1    2    4.1                    
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl     11  10     0         29   0     0    0       17  70      0    0    1.7                    
          O95-O99 Muut synn. häiriöt           4  33     0         17  55     0    0        4  33      0    0    4.3                    
                                                                                                                                        
          NEONATOLOGIA                        28  65     0        534 167     0    0       28  75      0    0   17.4    36  91          
          P10-P15 Syntymävammat                7  75     0         23 -28     0    0        7  75      0    0    3.3    14  22          
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver      7  40     0         16 220     0    0        8  60      0    0    2.0    71  63          
          P90-P96 Muut perinat. alkavat h      9  29     0        485 199     0    0        8  33      0    0   54.9    22  96          
                                                                                                                                        
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     201  -3     0      10610  -0     2    1      252  -2      0    1   41.7    42  52          
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     11  38     0       1388   4     0    0       12   0      0    0   42.8    36  43          
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     25  14     0        836 -38     0    0       32  33      0    0   59.5    56  82          
          Q30-Q34 Hengityselinten epämuod      4 -20     0        408  27     0    0        4 -33      0    0   11.5    50  98          
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     23  10     0        182  25     0    0       29  53      0    0    6.3    26   8          
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     29   7     0         55   0     0    0       29   7      0    0    1.9    41  27          
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     18 -25     0        573  -7     0    0       33  -6      0    0   21.3    22   5          
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     29  -9     0       1518 -17     0    0       34   0      0    0   12.8    34  39          
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         32  10     0       1889  10     0    0       41 -18      0    0   22.1    47  77          
          Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu     30 -17     0       3761  17     1    0       38 -17      0    0  151.7    57  46          
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        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET   22446   4    43     289528  -1    56   36    26893   4     52   86    9.9    36  26          
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai   4253   1     8      20743  -2     4    3     4838   3      9   15    4.7    40  34          
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai   5724   5    11      37252   3     7    5     6628   5     13   21    6.3    33  28          
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        97  -1     0       1107  77     0    0       99  -5      0    0   17.1    38  13          
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai    252   3     0       5464  -2     1    1      271   4      1    1   13.3    33  21          
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk    1394   4     3      15183   0     3    2     1619   4      3    5    8.1    65  56          
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk     4895  -1     9      43233   1     8    5     5506  -1     11   18    6.8    27  23          
          R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk     35   9     0       1337  38     0    0       35  17      0    0   16.4    51  33          
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.    6586   8    13     157338  -5    30   19     7332   8     14   23   18.8    35  23          
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.      268  28     1       3900  99     1    0      296  29      1    1   15.6    38  32          
          R80-R82 Virtsatutk. poikk. löyd     15  67     0        101  46     0    0       15  67      0    0    6.7    47  39          
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     72  11     0        985  50     0    0       76  15      0    0    8.5     4   1          
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk    151   9     0       2882  57     1    0      177  13      0    1   20.2    48  50          
                                                                                                                                        
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.         21555   2    42     694919  -0   135   86    24500   2     47   78   24.8    35  27          
          S00-S09 Pään vammat               3377   2     7      77272   2    15   10     3677   4      7   12   19.8    48  60          
          S10-S19 Kaulan vammat              181  -4     0       7353  -4     1    1      192  -6      0    1   41.0    67  62          
          S20-S29 Rintakehän vammat         1415  -2     3      16819  -3     3    2     1472  -2      3    5   11.6    39  30          
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant   1780   7     3      39254  -2     8    5     1897   8      4    6   18.0    27  24          
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren    1832   5     4      40345   5     8    5     1979   2      4    6   19.2    30  20          
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     906  10     2      17826  15     3    2      984  14      2    3   16.3    22  11          
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    330   6     1       2839 -17     1    0      352  10      1    1    6.4    53  25          
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat   6626   1    13     346436  -1    67   43     7221   1     14   23   38.5    24  18          
          S80-S89 Polven ja säären vammat   3112   4     6      65400   4    13    8     3451   7      7   11   18.7    39  29          
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.     480  -6     1       5788   9     1    1      515  -3      1    2   11.2    41  32          
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm    119  -2     0       1587 -26     0    0      115  -7      0    0   10.1    32  20          
          T08-T14 Vamma NAS                  157 -19     0       1683 -14     0    0      161 -23      0    1    7.3    41  56          
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     16 -33     0        272   2     0    0       16 -36      0    0   83.8    50  88          
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät     289   4     1       5675   2     1    1      313  -0      1    1   13.9    58  34          
          T33-T35 Paleltumavammat             79   3     0       1566 -33     0    0       90 -15      0    0   17.5    80  88          
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my    279  -4     1       1997 -17     0    0      291 -10      1    1    5.0    44  35          
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.     112 -18     0       1212 -32     0    0      117 -15      0    0    8.5    53  68          
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.     204   7     0       1807  93     0    0      205   4      0    1    5.9    44  70          
          T79-T79 Vamman varhaiset kompli     30 -12     0        332   3     0    0       32  -6      0    0   10.4    73  86          
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    958  -6     2      29796   1     6    4     1181  -4      2    4   28.8    35  26          
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    250  -7     0      29660 -13     6    4      239 -12      0    1  100.2    44  39          
                                                                                                                                        
          MUITA TEKIJÖITÄ                   6985   3    14     119747   2    23   15    11965   6     23   38    8.6    41  39          
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    882  11     2       4969   7     1    1      955   4      2    3    5.9    41  49          
          Z20-Z29 Tartuntat. mahd. tervey     10 100     0        121 404     0    0        9 200      0    0    8.1    40  14          
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    855   2     2       1092  -6     0    0      864   2      2    3    1.3    17  13          
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.   1006  16     2      10418  10     2    1     1280  21      2    4    7.6    42  38          
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv   1162   1     2      21309 -14     4    3     1643   3      3    5   10.3    42  33          
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.   3090   1     6      79288  10    15   10     7035   8     14   23    9.6    47  42          
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv    158 -24     0       2550 -54     0    0      179 -40      0    1   10.5    45  27          
                                                                                                                                        
          EI TIETOA - VIRH. KOODI            242  56     0      15169 -30     3    2      173 220      0    1   33.5    36  25          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             5          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
        P O T I L A A N   S A I R A A N H O I T O P I I R I   -   P A T I E N T E N S   S J U K V Å R D S D I S T R I K T               
                                                                                                                                        
          Koko maa                        191337   2   370    8117316  -1  1571 1000   312361   2    605 1000   26.1    40  31          
                                                                                                                                        
          Uudenmaan shp                    11507   1   141     630780  -3   772   78    17151   1    210   55   36.8    39  32          
          Helsingin shp                    13966  10   255    1058902   1  1930  130    20653  14    376   66   57.0    36  30          
          Varsinais-Suomen shp             18215   0   405     641429  -2  1426   79    26301   2    585   84   23.1    38  30          
          Satakunnan shp                    9824   9   421     333243  -3  1429   41    16129   8    692   52   18.0    41  31          
          Kanta-Hämeen shp                  3591   4   218     232230  -2  1407   29     6041   7    366   19   38.2    34  31          
          Pirkanmaan shp                   18072  -1   404     668715   0  1496   82    27810   1    622   89   24.5    40  30          
                                                                                                                                        
          Päijät-Hämeen shp                 8999   1   435     478511  -4  2313   59    14492  -1    701   46   29.6    38  26          
          Kymenlaakson shp                  7408   3   401     319003   0  1727   39    11151   4    604   36   28.2    38  30          
          Etelä-Karjalan shp                5027   3   387     288984   1  2223   36     7421   3    571   24   44.2    39  28          
          Etelä-Savon shp                   4932  -9   458     227290  -2  2112   28     8091  -6    752   26   27.1    42  29          
          Itä-Savon shp                     2777   1   409     135890   4  2002   17     4527   3    667   14   31.2    40  25          
          Pohjois-Karjalan shp              9275   1   530     384642  -2  2199   47    16332   0    934   52   24.4    43  32          
                                                                                                                                        
          Pohjois-Savon shp                12225  -2   480     491463  -0  1931   61    21155  -1    831   68   22.5    41  31          
          Keski-Suomen shp                 13368  -4   514     433104  -1  1664   53    22991  -5    883   74   18.5    41  31          
          Etelä-Pohjanmaan shp              9948  -3   503     369378  -1  1869   46    17879  -1    905   57   20.6    40  33          
          Vaasan shp                        4506   7   271     289923  -2  1740   36     7351   8    441   24   37.1    35  28          
          Keski-Pohjanmaan shp              3120   1   396     114448   0  1453   14     5573  -3    708   18   19.5    38  33          
          Pohj-Pohjanmaan shp              19619   0   536     551461  -3  1508   68    35050   1    958  112   16.0    41  34          
                                                                                                                                        
          Kainuun shp                       4753   4   544     142860  -5  1635   18     8709   7    997   28   19.1    46  34          
          Länsi-Pohjan shp                  2386   0   343      94066  -3  1351   12     4037  -0    580   13   22.1    43  35          
          Lapin shp                         7517  22   597     195567   0  1554   24    12927  21   1027   41   15.9    45  35          
          Ahvenanmaa-Åland                   285 -10   111      34587  -1  1348    4      353  -2    138    1  104.4    33  22          
          Ulkomaalaisia                      204   4              541 -16          0      209   0           1    2.6    56  63          
          Kotikunta tuntematon                29  12              302 331          0       28   8           0    7.7    66  49          
                                                                                                                                        
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                 
                                                                                                                                        
          10 SISÄTAUDIT                    19948   1    39     292930  -4    57   36    29142   2     56   93   10.6    42  39          
          20 KIRURGIA                      21747  -0    42     110876  -3    21   14    26296   1     51   84    4.2    46  41          
          25 NEUROKIRURGIA                    14 -13     0        671   8     0    0       16   0      0    0   46.9    57  31          
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   4395  -1     9      12458  -7     2    2     4923  -2     10   16    2.5     0   0          
          50 SILMÄTAUDIT                      12 -14     0         39  11     0    0       12 -20      0    0    3.3    67  74          
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI    703   2     1        749  -9     0    0      734   2      1    2    1.0    49  48          
                                                                                                                                        
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET          41 -24     0         41 -24     0    0       41 -24      0    0    1.0    51  51          
          70 PSYKIATRIA                     5047   4    10     232614   8    45   29     7252   4     14   23   33.7    48  45          
          77 NEUROLOGIA                      312 -14     1      13060  -6     3    2      435  -9      1    1   33.9    45  44          
          96 FYSIATRIA                       187 -75     0       7849 -54     2    1      210 -75      0    1   49.5    23  24          
          97 GERIATRIA                      1080   1     2      45048 -10     9    6     1221   2      2    4   52.3    32  25          
          98 YLEISLÄÄKETIEDE              145880   2   282    7400984  -1  1433  912   242079   3    469  775   30.5    39  30          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             6          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                           
                                                                                                                                        
          Yhteensä                        191337   2   370    8117316  -1  1571 1000   312361   2    605 1000   26.1    40  31          
                                                                                                                                        
           0-14 v                           1172  -6    12       2076 -10     2    0     1288  -5     14    4    1.5    58  55          
          15-64 v                          58640   0   170     975613   3   282  120    85479   1    247  274   11.2    54  57          
          65-74 v                          38757   0   890    1287187  -4  2955  159    65318   0   1500  209   18.4    46  47          
          75+   v                          93815   3  2865    5852440  -1 17875  721   160276   4   4895  513   37.4    28  23          
                                                                                                                                        
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                           
                                                                                                                                        
           0- 4 v                            515  -5     1        819  20     0    0      546  -7      1    2    1.3    58  48          
           5- 9 v                            293 -15     1        640  -7     0    0      343  -9      1    1    1.9    61  71          
          10-14 v                            368   1     1        617 -34     0    0      399   4      1    1    1.5    54  48          
          15-19 v                           1529   2     3       8890  -4     2    1     1769  -2      3    6    4.3    41  64          
          20-24 v                           2273   4     4      28653  20     6    4     2801   4      5    9    9.6    42  52          
          25-29 v                           2664  -7     5      37638   2     7    5     3445  -8      7   11   10.7    49  56          
                                                                                                                                        
          30-34 v                           4031  -6     8      49332  -4    10    6     5382  -6     10   17    9.4    49  58          
          35-39 v                           5109  -1    10      60293   0    12    7     7137  -0     14   23    8.6    52  54          
          40-44 v                           6648  -0    13      87107   5    17   11     9621   2     19   31    7.8    55  59          
          45-49 v                           8283  -4    16     122369  -6    24   15    11869  -3     23   38   10.9    58  57          
          50-54 v                           9727   7    19     164431  16    32   20    14275   8     28   46   12.1    56  58          
          55-59 v                           8500   0    16     155979   3    30   19    12502   2     24   40   11.8    56  59          
                                                                                                                                        
          60-64 v                          10801   2    21     260921   2    51   32    16678   3     32   53   14.9    55  57          
          65-69 v                          15531  -2    30     439275  -7    85   54    25270  -3     49   81   16.0    51  52          
          70-74 v                          23758   2    46     847912  -2   164  104    40048   2     78  128   20.0    43  44          
          75-79 v                          30300   6    59    1340107   2   259  165    51699   7    100  166   24.3    34  31          
          80-84 v                          29441  -2    57    1627288  -6   315  200    50030  -1     97  160   31.1    28  24          
          85-   v                          35939   4    70    2885048  -0   559  355    58547   6    113  187   54.3    23  18          
                                                                                                                                        
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                   
                                                                                                                                        
          Miehet                           76057   1   302    2482800   0   985  306   128879   1    512  413   19.2   100 100          
          Naiset                          115280   2   436    5634516  -2  2130  694   183482   3    693  587   31.0                    
                                                                                                                                        
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                           
                                                                                                                                        
            1-  9  pv                     137814   3   267     814942   4   158  100   210708   3    408  675    3.8    43  42          
           10- 29  pv                      53108   1   103    1133503   0   219  140    69440   0    134  222   15.9    37  37          
           30- 89  pv                      21232   1    41    1128483   1   218  139    21358   1     41   68   48.9    35  35          
           90-179  pv                       6454  -1    12     742394  -2   144   91     4888  -1      9   16  123.0    34  34          
          180-364  pv                       4524  -3     9     997194  -3   193  123     2386  -3      5    8  253.7    31  31          
            1-2    vuotta                   6758  -2    13    2027882  -2   393  250     2310  -6      4    7  633.4    26  25          
            3-10   vuotta                   3879  -4     8    1187015  -5   230  146     1196  -2      2    4 1796.2    20  20          
          yli 10   vuotta                    274   1     1      85906   3    17   11       75  -4      0    0 5195.6    26  26          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             7          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                             
                                                                                                                                        
          1  Päivystys                    113731   2   220    2226458  -0   431  274   164774   1    319  528   13.7    41  32          
          2  Hoidonvaraus                  53191  -1   103    1585753  -6   307  195    74810  -1    145  239   21.1    39  31          
          3  Siirto poliklinikalta          5263  -3    10      88770   2    17   11     5938  -4     11   19   14.7    39  31          
          4  Erikoisalasiirto               5018   6    10     733995   4   142   90     3712  12      7   12  182.3    30  24          
          5  Sairaalasiirto                54070   7   105    3208804  -1   621  395    59320  10    115  190   54.8    39  31          
          9  Muu tapa                       3309   2     6     273488   1    53   34     3802   1      7   12   80.4    37  26          
          -  Ei tietoa                         5 -93     0         50 -99     0    0        5 -62      0    0   11.4   100 100          
                                                                                                                                        
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                               
                                                                                                                                        
          YHTEENSÄ                        191337   2   370    8117316  -1  1571 1000   312361   2    605 1000   26.1    40  31          
                                                                                                                                        
          1 LAITOS                         73226   5   142    5217576  -1  1010  643    83269   6    161  267   62.3    37  29          
            11 Sairaala                    54996   7   106    3105838   1   601  383    60592   9    117  194   50.4    39  31          
            12 Terveyskeskus                8446  11    16     794082   2   154   98     8019  11     16   26   89.5    34  23          
            13 Vanhainkoti,vastaava         9356  -1    18     695661  -8   135   86     9511  -0     18   30   74.1    28  20          
            14 Kehitysvammalaitos            178  -5     0      11852  -5     2    1      170 -23      0    1   87.1    52  53          
            15 Päihdehuollon laitos          263   7     1       2774 -26     1    0      286   8      1    1   10.5    76  81          
            16 Kuntoutuslaitos               569 -12     1      43728  -2     8    5      499 -19      1    2   75.4    62  64          
                                                                                                                                        
          2 KOTI                          144536   1   280    2899564  -0   561  357   229069   1    443  733   13.0    41  34          
            21 Kotihoito                   36130   3    70    1205540   2   233  149    61357   1    119  196   19.2    32  28          
            22 Koti                        66283   4   128     643389  -2   125   79    88546   4    171  283    7.4    44  41          
                                                                                                                                        
          3 VASTASYNTYNYT                     24  -4     0        177 -50     0    0       23  -4      0    0    6.7    21   7          
                                                                                                                                        
          - EI TIETOA                          1         0          1         0    0        0               0                           
                                                                                                                                        
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                           
                                                                                                                                        
          1  Terveyskeskus                116208   1   225    3067886  -2   594  378   178435   1    345  571   17.6    40  30          
          2  Muu sairaala kuin tk          59586   8   115    3020530   1   585  372    67459  10    131  216   44.2    39  32          
          3  Saman sairaalan muu yksikkö   14214   2    28     859156   1   166  106    15580   1     30   50   50.6    37  24          
          4  Työterveyshuolto               1436  -2     3       4093  -9     1    1     1514  -2      3    5    2.2    47  47          
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.    967  17     2      31789  19     6    4     1027  16      2    3   28.8    46  43          
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.    1451  -6     3     119295  -2    23   15     1281  -5      2    4  113.4    36  25          
          7  Yksityinen terveydenhuolto     4906  -2     9      41030 -14     8    5     5235   0     10   17    7.8    39  34          
          8  Muu lähettäjä                  1499 -11     3      99161  -0    19   12     1476 -15      3    5   62.9    42  33          
          9  Ilman lähetettä               27438  -0    53     873954  -1   169  108    40348   0     78  129   23.2    41  35          
          -  Ei tietoa                         7 -99     0        424 -99     0    0        6 -99      0    0   11.0    86  14          
                                                                                                                                        
        H O I T O O N   T U L O N   P Ä Ä S Y Y   -   O R S A K   T I L L   U P P S Ö K A N D E   A V   V Å R D                         
                                                                                                                                        
          YHTEENSÄ                        191337   2   370    8117316  -1  1571 1000   312361   2    605 1000   26.1    40  31          
                                                                                                                                        
          1 FYYSISET SYYT                  27078  -3    52    2193632  -6   425  270    32177  -4     62  103   70.7    35  26          
            11 Itsensä huoleht vajav (hyg   5216  -4    10     716253  -5   139   88     4289  -5      8   14  167.9    32  25          
            12 Liikkumiskyvyn vajavuudet    3272  -3     6     331758  -5    64   41     2808  -7      5    9  120.8    29  21          
                                                                                                                                        
          2 HERMOSTOLLISET SYYT             3725  -3     7     413950  -7    80   51     3140  -5      6   10  134.0    29  22          
            21 Muistamattomuus              1915  -5     4     261314  -9    51   32     1501 -10      3    5  169.1    26  20          
            22 Sekavuus                     1157   4     2      80198 -12    16   10     1036  13      2    3   74.5    32  28          
            23 Viestimiskyvyn vajav           55  -8     0       5851  14     1    1       45 -17      0    0  234.6    40  39          
                                                                                                                                        
          3 PSYYKKIS-SOSIAALISET SYYT      23440  -1    45     778756   4   151   96    40536  -0     78  130   19.6    55  41          
            31 Masennus                     1499  -1     3      36736  -7     7    5     1786  -0      3    6   25.1    35  22          
            32 Muu psykiatr. sairaus/oire   2538   2     5     141994   0    27   17     3299   5      6   11   53.8    41  36          
            33 Päihdeongelma                6945  -6    13      44862  -5     9    6    10211  -6     20   33    4.6    82  84          
            34 Yksinäisyys, turvattomuus     687 -18     1      17745  -8     3    2      859 -15      2    3   19.3    24  18          
            35 Asumisongelmat                435   9     1      17091  17     3    2      428   8      1    1   24.8    40  31          
            36 Omaisten avun puute           963  -7     2      31145  -9     6    4     1114  -9      2    4   19.8    49  37          
            37 Hoitajan loma                4521  -0     9     157547   3    31   19    12201   1     24   39   12.3    50  49          
                                                                                                                                        
          4 KUNTOUTUS                       8656  -3    17     334473  -2    65   41     9946  -3     19   32   31.9    35  32          
          5 TAPATURMA                       7347  10    14     165245  13    32   20     7653  11     15   25   19.4    37  27          
          6 SOMAAATTISEN SAIR TUTK/HOITO  144359   2   279    4125746   1   799  508   217680   4    421  697   19.1    39  32          
                                                                                                                                        
          -  Ei tietoa                      1367  18     3     105516 -21    20   13     1229  17      2    4   35.9    36  32          
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             8          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
        H O I T O I S U U S   -   V Å R D B E H O V E T                                                                                 
                                                                                                                                        
          Yhteensä                        191337   2   370    8117316  -1  1571 1000   312361   2    605 1000   26.1    40  31          
                                                                                                                                        
          1  Täysin/lähes omatoiminen      88821   0   172     627827  -0   122   77   118544   0    229  380    5.5    44  41          
          2  Ajoittainen hoidon tarve      55336   4   107     980563  -1   190  121    78076   4    151  250   12.4    37  34          
          3  Toistuva hoidon tarve         37888   5    73    1271779  -1   246  157    51150   5     99  164   20.3    37  33          
          4  Lähes jatk. hoidon tarve      20022   3    39    1284497  -3   249  158    22324   3     43   71   32.3    36  30          
          5  Jatk,ympärivuorok. hoid tarv  20834   2    40    2746624   0   532  338    18042   1     35   58   60.8    35  25          
          6  Kuollut                       18645   2    36     951227  -1   184  117    18649   3     36   60  186.6    40  31          
          -  Ei tietoa                      4755   1     9     254801  -8    49   31     5576  -2     11   18   37.0    44  38          
                                                                                                                                        
        P I T K Ä A I K A I S H O I D O N   P Ä Ä T Ö S   -   B E S L U T   O M   L Å N G V Å R D                                       
                                                                                                                                        
          -  Ei tietoa                      5993 -39    12     120935 -25    23   15     9320 -38     18   30   10.1    41  34          
          E  (Ei)                         166002   5   321    3216832   4   623  396   281982   5    546  903   11.3    41  38          
          K  (Kyllä)                       25269  -3    49    4779548  -4   925  589    21059  -2     41   67  231.9    28  26          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                             
         - päättyneiden hoitojaksojen mukaan - enligt avslutade vårdperioder                                                            
                                                                                                                                        
          YHTEENSÄ                        178863   2   346    4343636  -1   841  535   312361   2    605 1000   26.1    41  35          
                                                                                                                                        
          1 LAITOS                         44994  -2    87    1340647  -3   260  165    61312  -2    119  196   36.2    39  35          
            11 Sairaala                    22998   5    45     499476   2    97   62    28031   5     54   90   32.3    43  39          
            12 Terveyskeskus                8980   0    17     269032 -11    52   33    11918   2     23   38   36.9    37  33          
            13 Vanhainkoti,vastaava        12728   2    25     427972   0    83   53    15964   3     31   51   41.5    29  28          
            14 Kehitysvammalaitos            170  -9     0       2559  -7     0    0      198 -15      0    1   18.0    49  40          
            15 Päihdehuollon laitos          800  -4     2       6195  -0     1    1      888  -5      2    3    7.4    83  82          
            16 Kuntoutuslaitos               746   4     1      29496   8     6    4      828   6      2    3   46.0    64  66          
                                                                                                                                        
          2 KOTI                          141251   3   273    1993991   1   386  246   231679   3    449  742    9.4    41  38          
            21 Kotihoito                   42973   5    83     905808   1   175  112    76059   4    147  243   13.0    33  33          
            22 Koti                        69572   5   135     569786   2   110   70    94011   6    182  301    6.3    45  43          
                                                                                                                                        
          3 KUOLLUT                        19365   2    37    1008988   0   195  124    19365   2     37   62  193.7    40  31          
                                                                                                                                        
          - EI TIETOA                          5 400     0         10 900     0    0        5 400      0    0    2.0    60  40          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        TARKOITUKSENMUKAINEN HOITOPAIKKA 31.12.1999 - ÄNDAMÅLSENLIG VÅRDPLATS 31.12.1999                                                
         - sarake 12 on laskettu potilasjakaumasta - col. 12 för patienter                                                              
                                                                                                                                        
          YHTEENSÄ                         22215        43    3773682       731 1000                     1000           30  25          
                                                                                                                                        
          1 LAITOS                         21087        41    3741898       724  992                      949           30  25          
            11 Sairaala                     2232         4     284319        55   75                      100           33  26          
            12 Terveyskeskus               13141        25    2455346       475  651                      592           29  24          
            13 Vanhainkoti,vastaava         2562         5     431737        84  114                      115           31  29          
            14 Kehitysvammalaitos             18         0       3847         1    1                        1           39  44          
            15 Päihdehuollon laitos           42         0       1352         0    0                        2           90  97          
            16 Kuntoutuslaitos                46         0       2589         1    1                        2           59  63          
                                                                                                                                        
          2 KOTI                            1128         2      31784         6    8                       51           34  37          
            21 Kotihoito                     832         2      27593         5    7                       37           32  36          
            22 Koti                          144         0       2112         0    1                        6           46  41          
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             1          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          Yhteensä                        145880   2   282    7400984  -1  1433 1000   242079   3    469 1000   30.5    39  30          
                                                                                                                                        
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                           
                                                                                                                                        
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA          7485  10    14      82356  -0    16   11     8326  12     16   34   10.9    38  35          
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi   2975   8     6      20784   0     4    3     3180   9      6   13    7.0    31  29          
          A15-A19 Tuberkuloosi               152  -1     0       7087  -5     1    1      211  10      0    1   38.6    53  55          
          A20-A28 Eräät eläinper. bakteer     20  82     0        200 239     0    0       22 100      0    0    9.1    45  34          
          A30-A49 Muut bakteeritaudit       3481  13     7      38604  -1     7    5     3909  15      8   16   12.3    43  37          
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in      9 -36     0        483 118     0    0       10 -23      0    0   11.8    56  87          
          A65-A69 Muut spirokeettataudit      10  67     0        116 127     0    0       23 -12      0    0    5.0    60  49          
          A80-A89 Keskushermoston virusin     36  16     0       1265  -8     0    0       42   2      0    0   31.2    42  34          
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y    222  61     0        957  50     0    0      230  65      0    1    4.3    60  55          
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat    330   8     1       3691   6     1    0      340   8      1    1    9.6    29  35          
          B15-B19 Virusmaksatulehdus          14  27     0        193  37     0    0       16  33      0    0   12.1    43  42          
          B25-B34 Muut virustaudit           154  -5     0       1463  16     0    0      157  -8      0    1   11.9    41  31          
          B35-B49 Sienitaudit                 53 -18     0        517  -7     0    0       57 -14      0    0    8.9    42  34          
          B50-B64 Alkueläintaudit              5   0     0         25 -81     0    0        5   0      0    0    5.0    40  20          
          B65-B83 Loismatotaudit               5  67     0         42 110     0    0        5  25      0    0    6.4    60  33          
          B85-B89 Täi, punkki ja muut loi     14  17     0         77 -59     0    0       14   0      0    0    5.5    50  51          
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     54 -19     0       6304  -5     1    1       74  -1      0    0   31.0    19  14          
          B95-B97 Tartunnanaiheuttajat         7  75     0         99 519     0    0        6 100      0    0   10.2    14   7          
          B99-B99 Muut tartuntataudit         16 -33     0        234 -19     0    0       17 -26      0    0   87.1    31  15          
                                                                                                                                        
          KASVAIMET                         8660   4    17     300623   2    58   41    13299   3     26   55   22.5    49  43          
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   7650   4    15     262802   2    51   36    11666   4     23   48   23.0    51  45          
          D00-D09 Ca in situ                  75  -6     0       2409 -19     0    0       93   0      0    0   17.9    48  24          
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    391   6     1      20478   9     4    3      471   2      1    2   36.4    34  28          
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        685   6     1      14934  -6     3    2     1069  -4      2    4   11.9    38  31          
                                                                                                                                        
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.    2185  11     4      32700  10     6    4     2976  13      6   12   10.4    30  20          
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem    762  19     1      12949  25     3    2      973  18      2    4   11.9    29  21          
          D55-D59 Hemolyyttiset anemiat       31   7     0        905 105     0    0       53  33      0    0   15.5    19  15          
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem   1316  10     3      15748   2     3    2     1789  13      3    7    9.1    31  19          
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        54   0     0       1040  22     0    0       63 -13      0    0   14.3    37  17          
          D70-D77 Muut veren sairaudet        43   2     0        904  19     0    0       50   0      0    0   11.8    30   8          
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     35 -29     0       1154 -35     0    0       48 -29      0    0   16.9    37  42          
                                                                                                                                        
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.         7403   6    14     209482   2    41   28     9694   6     19   40   17.7    38  32          
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet    213   5     0       7019  -0     1    1      234   6      0    1   22.8    15   9          
          E10-E14 Diabetes                  6112   4    12     177759   0    34   24     8145   4     16   34   17.8    40  33          
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.    155   1     0       2913  57     1    0      163  -4      0    1   20.4    45  54          
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa    121  12     0       4673  13     1    1      145   3      0    1   22.8    27  36          
          E40-E46 Aliravitsemus               19 -17     0        702 167     0    0       21   5      0    0   64.6    21  11          
          E50-E64 Muut ravinnonpuutostila     64 -18     0       2771  -7     1    0       75 -18      0    0   15.7    56  61          
          E65-E68 Lihavuus yms.               75  10     0       2489  62     0    0      109  17      0    0   13.7    25  15          
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt     710  25     1      11156  21     2    2      802  33      2    3   12.9    26  24          
                                                                                                                                        
          PSYKIATRIA                       25956   0    50    2134516  -3   413  288    32634   0     63  135   58.7    45  24          
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät   11545   1    22    1690898  -2   327  228    11146  -2     22   46  133.9    28  21          
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir   8086  -0    16      81383   1    16   11    12023  -1     23   50    6.4    81  75          
          F20-F29 Skitsofreniat             2328   1     5     190359  -7    37   26     3276   9      6   14   59.6    37  26          
          F30-F39 Mielialahäiriöt           3108   0     6     112373  -2    22   15     4068  -1      8   17   20.0    28  17          
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     865   2     2      11796 -10     2    2     1180   3      2    5    8.3    30  17          
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir    173   9     0       2136  27     0    0      225  26      0    1    8.1    46  28          
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.    225  -8     0      10202   5     2    1      395  -6      1    2   14.6    53  37          
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai    250   1     0      33018  -9     6    4      225   4      0    1  232.3    42  44          
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     13 -19     0        493 -29     0    0       13 -24      0    0   11.8    31  78          
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     46 -12     0        967  -4     0    0       53 -17      0    0    6.1    39  39          
          F99-F99 Mielenterveyden häiriö      25  67     0        891 121     0    0       30 114      0    0    8.1    48   8          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             2          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          HERMOSTON SAIRAUDET               9426   3    18     681825  -2   132   92    12765   4     25   53   46.1    40  33          
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     75  15     0       6636  -8     1    1       76  -4      0    0   38.1    45  45          
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof    195   0     0      15635   2     3    2      329  12      1    1   39.3    44  38          
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik   1903   1     4     159949  -1    31   22     3126   5      6   13   49.5    42  33          
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss   2081   6     4     270253  -3    52   37     2450  10      5   10   92.6    31  24          
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair    428   3     1      51250  -0    10    7     1005   0      2    4   36.3    36  33          
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri   3252   3     6      52996   3    10    7     3825   3      7   16   12.7    40  38          
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    279  -2     1       3449  -9     1    0      312   0      1    1   10.5    32  39          
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.    188  -6     0       8912  19     2    1      237 -14      0    1   34.3    60  54          
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast    119  18     0       5898  33     1    1      189  -1      0    1   63.4    62  70          
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey    544 -11     1      52946 -10    10    7      602 -15      1    2   64.2    45  40          
          G90-G99 Muut hermostosairaudet     487  15     1      53901   4    10    7      614  14      1    3   71.8    54  56          
                                                                                                                                        
          SILMÄTAUDIT                        550 -11     1      15485 -10     3    2      625  -9      1    3   16.8    31  26          
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku     31   3     0        289  18     0    0       30  -3      0    0    9.9    23  20          
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet        29 -12     0        168 -71     0    0       32   0      0    0    5.3    45  43          
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     57  27     0       1597  54     0    0       72  57      0    0   18.0    30  23          
          H25-H28 Mykiön sairaudet           272 -17     1       4953 -19     1    1      303 -20      1    1   20.5    25  16          
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     31 -21     0       1358  10     0    0       43 -14      0    0   10.1    42  13          
          H40-H42 Glaukooma                   55 -26     0       2926 -18     1    0       59 -20      0    0   17.8    25  11          
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     16 -11     0        592 -11     0    0       14 -22      0    0   16.3    31  68          
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     15  50     0        122 107     0    0       16  78      0    0    7.9    53  60          
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus       43  26     0       3406  -2     1    0       45  22      0    0   13.4    51  51          
          H55-H59 Muut silmän/apuelinten       8 100     0         70 438     0    0       10 100      0    0    7.0    38  16          
                                                                                                                                        
          KORVATAUDIT                        665  -8     1       6172   1     1    1      722  -8      1    3    6.8    28  25          
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        32 -16     0        180 -29     0    0       33  -8      0    0    6.3    28  16          
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis     54  46     0        568 225     0    0       54  46      0    0    5.2    39  61          
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet       558 -11     1       4813  10     1    1      615 -11      1    3    6.9    28  17          
          H90-H95 Muut korvasairaudet         23   0     0        611 -52     0    0       20 -13      0    0    6.7    22  61          
                                                                                                                                        
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET     37053   2    72    1885303  -0   365  255    49227   0     95  203   37.8    37  32          
          I00-I02 Äkillinen reumakuume        15   0     0        446 -12     0    0       16  14      0    0    5.1    27   6          
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa    102  12     0       1556 -12     0    0       97   2      0    0   14.7    42  35          
          I10-I15 Verenpainesairaudet       2539   2     5      53422   3    10    7     2821  -2      5   12   19.1    24  18          
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud  10418   3    20     264982   2    51   36    13022   1     25   54   26.7    37  27          
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk    475  17     1      13256   8     3    2      514  17      1    2   29.6    31  26          
          I30-I52 Muut sydänsairaudet      10365   1    20     230740   0    45   31    13185   1     26   54   19.1    35  26          
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud  11544   1    22    1155866  -1   224  156    14123   0     27   58   71.0    41  35          
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet   2114  -4     4     126628  -2    25   17     2980  -5      6   12   51.4    45  36          
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol   1717   1     3      32792  -7     6    4     2010  -2      4    8   13.8    30  26          
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten    419   5     1       5615 -19     1    1      459   2      1    2   14.2    37  42          
                                                                                                                                        
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET        19298   5    37     433979  -3    84   59    23747   3     46   98   39.9    47  44          
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in   2533  10     5      18839  -5     4    3     2582   9      5   11   10.9    35  31          
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu   9348   3    18     261341  -3    51   35     9963   3     19   41   71.9    49  40          
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst   3064   5     6      31250   3     6    4     3118   3      6   13   16.2    42  42          
          J30-J39 Muut ylähengityst saira     96   4     0        899  -5     0    0       98   1      0    0    8.1    38  31          
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.   4566   5     9      93762   0    18   13     7071   5     14   29   14.3    56  59          
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu    289  -2     1      14266 -10     3    2      304  -8      1    1  100.3    50  40          
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair    208 -16     0       5988 -17     1    1      257 -13      0    1   45.7    40  40          
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr     38   0     0       1200   2     0    0       45  -4      0    0   26.7    71  60          
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud    168 -16     0       3533 -20     1    0      209 -13      0    1   23.7    51  31          
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     92  21     0       2895  16     1    0       99 -28      0    0   16.9    46  29          
                                                                                                                                        
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     9135   2    18     133972   3    26   18    11250   2     22   46   13.4    39  32          
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    108 -15     0       1570   9     0    0      113 -10      0    0    6.5    43  41          
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai   1672  -1     3      22540   8     4    3     1899  -0      4    8   15.3    36  31          
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet     84 -16     0        981 -14     0    0       94 -15      0    0   10.5    39  34          
          K40-K46 Tyrät                      565  12     1       5488   6     1    1      608   8      1    3   10.6    55  41          
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    608   6     1       8170  -5     2    1      766   1      1    3   12.2    32  26          
          K55-K63 Muut suolisairaudet       3594   2     7      43759  -1     8    6     4254   2      8   18   11.3    34  27          
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       59  34     0       1606  -5     0    0       74  57      0    0   16.3    34  34          
          K70-K77 Maksan sairaudet           464   4     1      11403  11     2    2      669   8      1    3   16.4    62  57          
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman   1570  -0     3      26039   3     5    4     1906  -3      4    8   15.2    40  31          
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    774   6     1      12416  12     2    2      867   7      2    4   17.1    41  25          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             3          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          IHOTAUDIT                         1748   3     3      38660   4     7    5     2082   2      4    9   16.5    44  40          
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks    455   9     1       5088   9     1    1      501  12      1    2   10.3    56  56          
          L10-L14 Rakkulaihottumat            56  27     0        897  26     0    0       65  25      0    0   14.0    41  48          
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat    368  -1     1       4653  18     1    1      416  -2      1    2    8.8    45  49          
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     48  -4     0        638 -33     0    0       64  12      0    0    9.9    63  67          
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno    130  -2     0        742 -26     0    0      133  -4      0    1    5.6    23  21          
          L55-L59 Säteilyyn liittyvät iho     10  11     0        138 -66     0    0       11  38      0    0   12.5    60  39          
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     30  -9     0        225 -46     0    0       30 -14      0    0    8.1    33  28          
          L80-L99 Muut ihon sairaudet        675   1     1      26279   5     5    4      862  -2      2    4   26.6    38  35          
                                                                                                                                        
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR     10000   1    19     280960  -4    54   38    12126   1     23   50   19.7    27  18          
          M00-M25 Nivelsairaudet            5023  -1    10     176951  -5    34   24     6069   1     12   25   24.4    22  16          
          M30-M36 Muut systeemiset sideku    442  -2     1      15439   3     3    2      538  -9      1    2   22.8    23  17          
          M40-M54 Selkäsairaudet            3252   4     6      50095   3    10    7     3782   3      7   16   11.6    34  31          
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      702  13     1       5551 -10     1    1      766  12      1    3    6.7    38  30          
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     798  -5     2      30046  -7     6    4      904  -7      2    4   28.8    15  11          
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     40   5     0       2878  17     1    0       67  26      0    0   42.2    25  10          
                                                                                                                                        
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        8625   9    17     134802   4    26   18    10135   8     20   42   15.0    28  29          
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet      150   3     0       3678 -23     1    0      204 -31      0    1   16.4    54  39          
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa   2483  15     5      42046   7     8    6     2700  15      5   11   22.6    29  25          
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint    355  17     1      10574  -2     2    1      450  22      1    2   27.2    41  32          
          N20-N23 Virtsakivitauti            146   7     0        494 -48     0    0      158   7      0    1    3.2    71  60          
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa     19 -21     0        131 -73     0    0       21 -25      0    0    6.6    42  57          
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair   5013   8    10      64166   8    12    9     5671   8     11   23   11.1    18  20          
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    550   1     1      10847   7     2    1      658  -2      1    3   11.9   100 100          
          N60-N64 Nisän sairaudet             19  27     0        238 -22     0    0       22  47      0    0   10.1    11   8          
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     34  26     0        462 136     0    0       37  42      0    0   56.8                    
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    180 -16     0       2084 -14     0    0      203 -15      0    1   10.6                    
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.       9  80     0         82 -48     0    0       11  38      0    0    6.5    56  59          
                                                                                                                                        
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT     160 -14     0        339 -31     0    0      177 -10      0    1    1.9                    
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau     82 -16     0         99 -24     0    0       87 -12      0    0    1.1                    
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v      7  17     0         19 -10     0    0        8  33      0    0    2.4                    
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise     33  -8     0         67 -37     0    0       36 -10      0    0    1.9                    
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h      5 -38     0          8 -50     0    0        5 -50      0    0    1.6                    
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp      6 -14     0         26  13     0    0        7   0      0    0    3.7                    
          O80-O84 Synnytys                    23 -23     0        106 -41     0    0       23 -23      0    0    4.6                    
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl      5 150     0         12 140     0    0       10 400      0    0    1.2                    
                                                                                                                                        
          NEONATOLOGIA                         7 -13     0        497 173     0    0        6 -14      0    0   75.2    43  95          
          P10-P15 Syntymävammat                4  33     0         19 -27     0    0        4  33      0    0    4.8    25  26          
                                                                                                                                        
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     126  -7     0      10262  -1     2    1      163  -7      0    1   62.4    44  53          
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma      7 -13     0       1377   3     0    0        7 -42      0    0   71.9    43  43          
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     22  22     0        819 -37     0    0       28  40      0    0   67.4    55  83          
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     11 -31     0        102 -23     0    0       14   0      0    0    7.3     9   9          
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     12 -37     0        521  -3     0    0       25  -7      0    0   26.1    25   5          
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     20   0     0       1454 -19     0    0       22  22      0    0   17.2    30  37          
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         22  69     0       1862  12     0    0       27 -16      0    0   32.6    55  78          
          Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu     29 -17     0       3727  16     1    1       37 -18      0    0  154.9    55  46          
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        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             4          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET   18914   3    37     268682  -1    52   36    22680   4     44   94   10.9    35  25          
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai   3603   0     7      17655  -4     3    2     4080   1      8   17    4.8    39  33          
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai   4697   5     9      32355   4     6    4     5422   5     10   22    6.8    32  27          
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        51  -7     0        998  79     0    0       50 -17      0    0   31.7    29   9          
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai    224   2     0       5197  -1     1    1      241   3      0    1   14.1    31  20          
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk     894   4     2      13162   0     3    2     1041   2      2    4   10.6    69  55          
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk     4429  -0     9      39742   3     8    5     4992  -0     10   21    6.8    27  23          
          R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk     33  10     0       1321  37     0    0       33  18      0    0   16.9    52  33          
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.    5823   8    11     151786  -4    29   21     6503   9     13   27   20.3    35  22          
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.      166  19     0       3072 113     1    0      184  21      0    1   20.5    39  29          
          R80-R82 Virtsatutk. poikk. löyd      9  50     0         68  21     0    0        9  50      0    0    7.6    67  38          
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     14   0     0        725  57     0    0       16  33      0    0   24.1    14   1          
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk     86  10     0       2598  64     1    0      108  20      0    0   30.5    64  49          
                                                                                                                                        
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.         17346   2    34     624327   0   121   84    19265   2     37   80   27.8    33  27          
          S00-S09 Pään vammat               2990   1     6      71139   0    14   10     3249   3      6   13   20.4    48  60          
          S10-S19 Kaulan vammat              152  -5     0       7100   1     1    1      156  -8      0    1   48.7    68  61          
          S20-S29 Rintakehän vammat         1217  -3     2      15027  -0     3    2     1262  -3      2    5   12.1    38  30          
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant   1492   8     3      35005  -1     7    5     1578   9      3    7   19.1    26  24          
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren    1423   6     3      35286   7     7    5     1504   3      3    6   21.9    27  20          
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     684  10     1      15244  17     3    2      723  13      1    3   18.7    17  10          
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    206  19     0       2538 -20     0    0      214  29      0    1    9.2    42  21          
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat   5624   2    11     314188  -1    61   42     5861   1     11   24   41.7    24  18          
          S80-S89 Polven ja säären vammat   2036   4     4      55390   3    11    7     2242   8      4    9   24.3    31  28          
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.     366  -0     1       5030  15     1    1      381   1      1    2   13.1    38  29          
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm    107   9     0       1359 -29     0    0      103   3      0    0    9.1    31  14          
          T08-T14 Vamma NAS                  131 -20     0       1555   4     0    0      134 -24      0    1    7.9    38  57          
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     12 -37     0        241  -4     0    0       12 -37      0    0  109.2    58  87          
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät     247   6     0       5089  10     1    1      261   5      1    1   14.4    57  30          
          T33-T35 Paleltumavammat             72   4     0       1500 -32     0    0       83 -11      0    0   18.2    78  87          
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my    211 -13     0       1630 -27     0    0      220 -17      0    1    5.0    44  37          
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      98 -16     0       1106 -36     0    0      101 -15      0    0    8.8    51  67          
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.     179   5     0       1330  51     0    0      178  -1      0    1    5.8    44  63          
          T79-T79 Vamman varhaiset kompli     21 -22     0        259   1     0    0       22 -19      0    0   11.8    71  86          
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    668  -4     1      24865   8     5    3      792  -4      2    3   36.9    34  24          
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    200 -15     0      29446 -13     6    4      189 -21      0    1  125.8    45  39          
                                                                                                                                        
          MUITA TEKIJÖITÄ                   5540   3    11     111583   2    22   15    10034   6     19   41    9.5    44  40          
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    655  10     1       4484  15     1    1      680  -1      1    3    7.5    38  49          
          Z20-Z29 Tartuntat. mahd. tervey     10 150     0        121 999     0    0        9 200      0    0    8.1    40  14          
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.     17  -6     0         51  55     0    0       17  -6      0    0    3.0    53  18          
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.    953  20     2      10318  11     2    1     1227  25      2    5    7.9    41  38          
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv   1122  -0     2      21022 -14     4    3     1589   2      3    7   10.4    42  33          
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.   2829  -0     5      73270   9    14   10     6371   6     12   26    9.7    47  42          
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv    122 -19     0       2317 -52     0    0      141 -37      0    1   11.7    47  26          
                                                                                                                                        
          EI TIETOA - VIRH. KOODI            210  49     0      14459 -32     3    2      146 256      0    1   35.7    36  25          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             5          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
        P O T I L A A N   S A I R A A N H O I T O P I I R I   -   P A T I E N T E N S   S J U K V Å R D S D I S T R I K T               
                                                                                                                                        
          Koko maa                        145880   2   282    7400984  -1  1433 1000   242079   3    469 1000   30.5    39  30          
                                                                                                                                        
          Uudenmaan shp                    11448   1   140     630287  -3   771   85    17076   1    209   71   37.0    39  32          
          Helsingin shp                    11231  13   205     936272   0  1706  127    16498  18    301   68   63.9    33  28          
          Varsinais-Suomen shp              7458   6   166     472261   1  1050   64    11080   7    246   46   37.8    37  27          
          Satakunnan shp                    7371   8   316     311794  -1  1337   42    12262  10    526   51   22.0    39  31          
          Kanta-Hämeen shp                  3580   4   217     232194  -2  1407   31     6029   7    365   25   38.2    34  31          
          Pirkanmaan shp                   10585   3   237     556350   1  1244   75    16979   4    380   70   33.4    37  29          
                                                                                                                                        
          Päijät-Hämeen shp                 7812   5   378     468048  -4  2263   63    12699   2    614   52   32.9    37  26          
          Kymenlaakson shp                  5386  16   292     300135   5  1625   41     8236  17    446   34   35.9    36  29          
          Etelä-Karjalan shp                3267   0   251     272322   0  2095   37     4879  -1    375   20   63.8    37  27          
          Etelä-Savon shp                   3483  -2   324     214008  -2  1989   29     5424   2    504   22   38.0    41  28          
          Itä-Savon shp                     2773   1   408     135875   4  2001   18     4522   3    666   19   31.3    40  25          
          Pohjois-Karjalan shp              9112   1   521     378873  -2  2166   51    16042   0    917   66   24.5    43  32          
                                                                                                                                        
          Pohjois-Savon shp                10335  -2   406     440128  -1  1729   59    17491  -2    687   72   24.2    42  31          
          Keski-Suomen shp                 10252  -3   394     405523  -1  1558   55    17902  -4    688   74   22.3    41  31          
          Etelä-Pohjanmaan shp              9737  -3   493     363995  -1  1842   49    17590  -1    890   73   20.8    40  32          
          Vaasan shp                        4501   7   270     289905  -2  1740   39     7346   8    441   30   37.1    35  28          
          Keski-Pohjanmaan shp              3116   1   396     114432   0  1453   15     5568  -3    707   23   19.5    38  33          
          Pohj-Pohjanmaan shp              10978  -3   300     420157  -4  1149   57    20751  -2    567   86   19.2    43  32          
                                                                                                                                        
          Kainuun shp                       4692   5   537     142635  -4  1632   19     8638   8    988   36   19.2    46  34          
          Länsi-Pohjan shp                  2373  -0   341      94044  -3  1351   13     4021  -1    578   17   22.2    42  35          
          Lapin shp                         6092   2   484     186495  -4  1481   25    10506   0    835   43   18.7    46  35          
          Ahvenanmaa-Åland                   284 -10   111      34577  -1  1347    5      352  -3    137    1  104.7    32  22          
          Ulkomaalaisia                      156   6              377 -15          0      161   3           1    2.3    55  63          
          Kotikunta tuntematon                28  17              297 350          0       27  13           0    7.8    64  48          
                                                                                                                                        
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                 
                                                                                                                                        
          98 YLEISLÄÄKETIEDE              145880   2   282    7400984  -1  1433 1000   242079   3    469 1000   30.5    39  30          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             6          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                           
                                                                                                                                        
          Yhteensä                        145880   2   282    7400984  -1  1433 1000   242079   3    469 1000   30.5    39  30          
                                                                                                                                        
           0-14 v                            272 -19     3        582 -32     1    0      335  -7      4    1    1.5    57  47          
          15-64 v                          32732   2    95     667154   3   193   90    51159   3    148  211   12.3    62  61          
          65-74 v                          30688   1   705    1165238  -3  2675  157    51989  -0   1194  215   20.6    46  47          
          75+   v                          83042   3  2536    5568008  -1 17007  752   138596   4   4233  573   41.1    28  22          
                                                                                                                                        
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                           
                                                                                                                                        
           0- 4 v                             74 -27     0        216  67     0    0       76 -28      0    0    1.7    62  46          
           5- 9 v                             54 -31     0        119 -27     0    0       95   4      0    0    1.3    69  43          
          10-14 v                            146  -6     0        247 -56     0    0      164   1      0    1    1.5    50  49          
          15-19 v                            606   3     1       2883 -13     1    0      731  -5      1    3    2.6    49  69          
          20-24 v                            714  11     1       6943  26     1    1      925  13      2    4    7.3    54  60          
          25-29 v                            916  -2     2      10354   5     2    1     1254  -4      2    5    9.3    64  71          
                                                                                                                                        
          30-34 v                           1629  -5     3      17327  -6     3    2     2374  -4      5   10    6.3    61  68          
          35-39 v                           2436  -2     5      28236   1     5    4     3741  -1      7   15    8.2    66  61          
          40-44 v                           3617   1     7      54402   6    11    7     5696   4     11   24    7.4    66  66          
          45-49 v                           4821  -2     9      81829  -8    16   11     7255  -4     14   30   11.1    66  61          
          50-54 v                           5635   9    11     118933  16    23   16     8823  10     17   36   14.5    63  61          
          55-59 v                           5291   1    10     121922   2    24   16     8145   1     16   34   13.5    61  61          
                                                                                                                                        
          60-64 v                           7685   4    15     224325   2    43   30    12215   5     24   50   16.4    57  58          
          65-69 v                          11794  -2    23     389113  -7    75   53    19406  -3     38   80   18.1    51  53          
          70-74 v                          19331   2    37     776125  -2   150  105    32583   1     63  135   22.1    43  44          
          75-79 v                          25877   7    50    1248786   3   242  169    43628   7     84  180   26.8    34  31          
          80-84 v                          26019  -1    50    1541310  -6   298  208    43308  -1     84  179   33.9    28  24          
          85-   v                          32777   4    63    2777914  -0   538  375    51660   6    100  213   59.2    23  17          
                                                                                                                                        
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                   
                                                                                                                                        
          Miehet                           57254   2   227    2199716   0   873  297    99661   2    396  412   21.6   100 100          
          Naiset                           88626   3   335    5201264  -2  1966  703   142418   4    538  588   36.8                    
                                                                                                                                        
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                           
                                                                                                                                        
            1-  9  pv                      98808   4   191     644275   4   125   87   156747   4    303  648    4.0    43  42          
           10- 29  pv                      43688   2    85     941167   1   182  127    57479   1    111  237   15.9    36  37          
           30- 89  pv                      17985   2    35     956938   2   185  129    17937   2     35   74   49.0    34  35          
           90-179  pv                       5756  -0    11     663105  -2   128   90     4257   0      8   18  123.3    34  33          
          180-364  pv                       4274  -3     8     947879  -3   184  128     2185  -3      4    9  254.8    31  31          
            1-2    vuotta                   6620  -3    13    1992336  -2   386  269     2234  -7      4    9  635.3    25  25          
            3-10   vuotta                   3821  -4     7    1170322  -4   227  158     1169  -3      2    5 1797.3    19  19          
          yli 10   vuotta                    269   0     1      84962   3    16   11       71  -8      0    0 5100.8    25  26          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             7          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                             
                                                                                                                                        
          1  Päivystys                     92886   2   180    1876329   0   363  254   135292   2    262  559   14.1    41  31          
          2  Hoidonvaraus                  28111   0    54    1451198  -5   281  196    44803  -1     87  185   31.9    38  30          
          3  Siirto poliklinikalta          4164  -1     8      74078   4    14   10     4791  -2      9   20   15.3    40  30          
          4  Erikoisalasiirto               4182   4     8     707186   4   137   96     2607  10      5   11  248.1    28  23          
          5  Sairaalasiirto                47511   6    92    3031478  -1   587  410    51447   8    100  213   59.2    38  31          
          9  Muu tapa                       2936   2     6     260665   0    50   35     3134  -0      6   13   94.0    36  25          
          -  Ei tietoa                         5 -93     0         50 -99     0    0        5 -62      0    0   11.4   100 100          
                                                                                                                                        
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                               
                                                                                                                                        
          YHTEENSÄ                        145880   2   282    7400984  -1  1433 1000   242079   3    469 1000   30.5    39  30          
                                                                                                                                        
          1 LAITOS                         64306   5   124    4954316  -1   959  669    70916   6    137  293   68.8    36  28          
            11 Sairaala                    47907   6    93    2909260   1   563  393    51771   8    100  214   54.6    38  31          
            12 Terveyskeskus                7560  11    15     777567   2   151  105     6949  12     13   29  100.8    33  23          
            13 Vanhainkoti,vastaava         8240  -0    16     674256  -8   131   91     8028   1     16   33   85.0    27  20          
            14 Kehitysvammalaitos            138   1     0      11527  -1     2    2      124 -22      0    1  102.7    50  53          
            15 Päihdehuollon laitos          119   1     0       1004 -53     0    0      130   1      0    1   12.5    79  88          
            16 Kuntoutuslaitos               427 -18     1      40995  -3     8    6      348 -24      1    1  101.7    66  63          
                                                                                                                                        
          2 KOTI                          103358   2   200    2446510  -0   474  331   171141   1    331  707   14.7    41  33          
            21 Kotihoito                   31656   3    61    1116201   3   216  151    54509   1    106  225   19.9    32  28          
            22 Koti                        35938   2    70     462110  -4    89   62    49625   2     96  205    9.4    47  41          
                                                                                                                                        
          3 VASTASYNTYNYT                     22  -8     0        154 -55     0    0       22  -4      0    0    7.0    18   7          
                                                                                                                                        
          - EI TIETOA                          1         0          1         0    0        0               0                           
                                                                                                                                        
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                           
                                                                                                                                        
          1  Terveyskeskus                 91855   2   178    2821138  -2   546  381   145899   2    282  603   19.7    40  29          
          2  Muu sairaala kuin tk          50494   6    98    2808898   1   544  380    56450   9    109  233   48.7    38  32          
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    7323   5    14     799916   2   155  108     6890   4     13   28  105.6    32  23          
          4  Työterveyshuolto                 41  -7     0       1184 -26     0    0       37  -5      0    0   13.4    46  45          
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.    228  15     0       5745 -17     1    1      256  14      0    1   23.0    44  34          
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.    1188  -7     2     114406  -1    22   15      994  -7      2    4  131.4    34  24          
          7  Yksityinen terveydenhuolto      340  -3     1      25385 -18     5    3      296   8      1    1   73.5    35  30          
          8  Muu lähettäjä                  1184  -1     2      92845   1    18   13     1145  -7      2    5   73.7    41  32          
          9  Ilman lähetettä               20300   1    39     731042  -1   142   99    30106   2     58  124   26.3    40  33          
          -  Ei tietoa                         7 -99     0        424 -99     0    0        6 -99      0    0   11.0    86  14          
                                                                                                                                        
        H O I T O O N   T U L O N   P Ä Ä S Y Y   -   O R S A K   T I L L   U P P S Ö K A N D E   A V   V Å R D                         
                                                                                                                                        
          YHTEENSÄ                        145880   2   282    7400984  -1  1433 1000   242079   3    469 1000   30.5    39  30          
                                                                                                                                        
          1 FYYSISET SYYT                  26356  -3    51    2182166  -6   422  295    31432  -4     61  130   71.9    35  26          
            11 Itsensä huoleht vajav (hyg   5193  -4    10     715666  -5   139   97     4266  -4      8   18  168.6    32  25          
            12 Liikkumiskyvyn vajavuudet    3248  -2     6     331158  -4    64   45     2781  -6      5   11  121.4    29  21          
                                                                                                                                        
          2 HERMOSTOLLISET SYYT             3589  -3     7     408279  -8    79   55     3009  -5      6   12  137.3    29  22          
            21 Muistamattomuus              1897  -5     4     260468 -10    50   35     1483 -11      3    6  170.3    26  20          
            22 Sekavuus                     1137   5     2      79916 -12    15   11     1015  15      2    4   75.9    32  28          
            23 Viestimiskyvyn vajav           54  -8     0       5514   7     1    1       44 -17      0    0  182.0    39  35          
                                                                                                                                        
          3 PSYYKKIS-SOSIAALISET SYYT      18127  -2    35     540377   2   105   73    32526  -1     63  134   16.5    58  40          
            31 Masennus                     1274  -2     2      30072 -11     6    4     1534  -0      3    6   25.1    34  18          
            32 Muu psykiatr. sairaus/oire   1972   2     4     111327  -3    22   15     2471   4      5   10   59.1    40  33          
            33 Päihdeongelma                6653  -4    13      42761  -3     8    6     9826  -4     19   41    4.6    83  85          
            34 Yksinäisyys, turvattomuus     676 -17     1      17634  -8     3    2      846 -14      2    3   19.4    24  17          
            35 Asumisongelmat                420   9     1      16855  17     3    2      413   7      1    2   25.2    41  31          
            36 Omaisten avun puute           912  -6     2      30555  -9     6    4     1052  -9      2    4   20.4    49  37          
            37 Hoitajan loma                4320  -1     8     152113   3    29   21    11695  -0     23   48   12.2    50  49          
                                                                                                                                        
          4 KUNTOUTUS                       7817   4    15     306129   2    59   41     9030   4     17   37   32.1    36  33          
          5 TAPATURMA                       5826   9    11     148733  12    29   20     6005   9     12   25   22.0    34  27          
          6 SOMAAATTISEN SAIR TUTK/HOITO  104253   4   202    3710468   2   718  501   158872   5    308  656   23.4    38  31          
                                                                                                                                        
          -  Ei tietoa                      1339  17     3     104832 -21    20   14     1205  16      2    5   36.3    36  31          
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             8          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
        H O I T O I S U U S   -   V Å R D B E H O V E T                                                                                 
                                                                                                                                        
          Yhteensä                        145880   2   282    7400984  -1  1433 1000   242079   3    469 1000   30.5    39  30          
                                                                                                                                        
          1  Täysin/lähes omatoiminen      57646   1   112     465520   1    90   63    78653   0    152  325    6.1    45  41          
          2  Ajoittainen hoidon tarve      45735   5    89     825253  -0   160  112    64959   4    126  268   12.4    37  34          
          3  Toistuva hoidon tarve         32816   6    64    1161825  -1   225  157    44738   6     87  185   20.5    37  32          
          4  Lähes jatk. hoidon tarve      17758   3    34    1218454  -3   236  165    19722   3     38   81   32.7    36  29          
          5  Jatk,ympärivuorok. hoid tarv  18649   2    36    2700532   0   523  365    15514   1     30   64   68.0    34  25          
          6  Kuollut                       17064   3    33     915009  -1   177  124    17067   3     33   71  199.5    39  31          
          -  Ei tietoa                      1675   3     3     114391 -20    22   15     1426  -3      3    6   57.5    36  30          
                                                                                                                                        
        P I T K Ä A I K A I S H O I D O N   P Ä Ä T Ö S   -   B E S L U T   O M   L Å N G V Å R D                                       
                                                                                                                                        
          -  Ei tietoa                      4687  -1     9     108745   6    21   15     7624  -1     15   31   11.0    41  33          
          E  (Ei)                         122142   3   236    2665696   4   516  360   215740   3    418  891   12.2    41  37          
          K  (Kyllä)                       23801  -3    46    4626540  -4   896  625    18715  -2     36   77  249.4    27  25          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                             
         - päättyneiden hoitojaksojen mukaan - enligt avslutade vårdperioder                                                            
                                                                                                                                        
          YHTEENSÄ                        133856   3   259    3724806  -1   721  503   242079   3    469 1000   30.5    40  35          
                                                                                                                                        
          1 LAITOS                         34867   3    68    1105480  -2   214  149    46875   3     91  194   41.0    39  34          
            11 Sairaala                    18031   4    35     443227   2    86   60    21872   4     42   90   37.9    44  39          
            12 Terveyskeskus                5574  10    11     167099 -16    32   23     7490  11     15   31   42.7    34  28          
            13 Vanhainkoti,vastaava        11123   3    22     389236   1    75   53    13857   4     27   57   44.3    29  28          
            14 Kehitysvammalaitos            126 -11     0       2251  -5     0    0      149 -13      0    1   21.9    48  37          
            15 Päihdehuollon laitos          563  -4     1       3783   4     1    1      617  -6      1    3    6.5    85  89          
            16 Kuntoutuslaitos               504   6     1      24237  12     5    3      562   9      1    2   57.9    72  70          
                                                                                                                                        
          2 KOTI                          102965   3   199    1647331   1   319  223   177438   3    344  733   10.1    41  38          
            21 Kotihoito                   37881   5    73     808895   1   157  109    67825   3    131  280   13.1    34  33          
            22 Koti                        40084   4    78     385963   0    75   52    56353   4    109  233    7.2    47  44          
                                                                                                                                        
          3 KUOLLUT                        17763   3    34     971992  -0   188  131    17763   3     34   73  206.5    39  31          
                                                                                                                                        
          - EI TIETOA                          3 200     0          4 300     0    0        3 200      0    0    1.3    67  50          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        TARKOITUKSENMUKAINEN HOITOPAIKKA 31.12.1999 - ÄNDAMÅLSENLIG VÅRDPLATS 31.12.1999                                                
         - sarake 12 on laskettu potilasjakaumasta - col. 12 för patienter                                                              
                                                                                                                                        
          YHTEENSÄ                         20346        39    3676176       712 1000                     1000           30  25          
                                                                                                                                        
          1 LAITOS                         19320        37    3648642       706  993                      950           29  24          
            11 Sairaala                     1259         2     246824        48   67                       62           29  23          
            12 Terveyskeskus               12844        25    2437536       472  663                      631           29  24          
            13 Vanhainkoti,vastaava         2384         5     415844        81  113                      117           31  29          
            14 Kehitysvammalaitos             18         0       3847         1    1                        1           39  44          
            15 Päihdehuollon laitos           31         0        980         0    0                        2           94  99          
            16 Kuntoutuslaitos                36         0       2058         0    1                        2           58  58          
                                                                                                                                        
          2 KOTI                            1026         2      27534         5    7                       50           35  37          
            21 Kotihoito                     777         2      24959         5    7                       38           33  35          
            22 Koti                          120         0        798         0    0                        6           45  56          
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             1          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          UUDENMAAN SHP                    11507   1   141     630780  -3   772 1000    17151   1    210 1000   36.8    39  32          
                                                                                                                                        
          Askola                               3 -50     7        127 -40    29    0        3 -57      7    0   50.7    33   2          
          Espoo                             2022  -3    98     158931   2   767  252     3215  -2    155  187   49.3    36  29          
          Hanko                              471  -1   461      16744  -8  1637   27      715  -3    699   42   30.9    43  24          
          Vantaa                            1044   8    60      72249   1   413  115     1148  11     66   67   52.5    41  39          
          Hyvinkää                           979   4   232      42820   1  1015   68     1426   3    338   83   34.9    36  29          
          Inkoo                               78  44   161       1689 -10   349    3      107  29    221    6   11.3    54  29          
          Järvenpää                          397 -29   112      21556 -34   611   34      434 -49    123   25   54.5    37  29          
                                                                                                                                        
          Karjaa                             264  -3   301       9412 -57  1072   15      481  -7    548   28   15.6    40  35          
          Karjalohja                           4 -43    29         70 -21    50    0        5 -50     36    0   14.0    25   1          
          Karkkila                           274  21   315      18305  -4  2104   29      359  13    413   21   49.3    39  28          
          Kauniainen                         100  19   117      10222  -1  1197   16      119   5    139    7   70.5    30  26          
          Kerava                             522   9   174      28884   4   962   46      728   9    242   42   40.4    36  33          
          Kirkkonummi                        368   5   127      17106  -3   589   27      761  20    262   44   22.0    40  32          
          Lapinjärvi                         100  -6   326       1280 -17   417    2      136  -9    444    8    8.7    41  47          
                                                                                                                                        
          Liljendal                           46 -21   314       1164 -12   794    2       77  -5    525    4   12.6    37  17          
          Loviisa                            385   5   503      11686 -13  1528   19      650   9    850   38   12.6    48  34          
          Lohja                              652   7   188      34035  -1   983   54     1028  11    297   60   43.2    39  32          
          Myrskylä                           103 -16   508       1506 -18   742    2      171 -10    843   10    8.4    47  45          
          Mäntsälä                           461   4   285      13019   4   805   21      724  -2    448   42   17.1    41  35          
          Nummi-Pusula                       116   6   197       8477   4  1440   13      167  30    284   10   34.1    43  50          
          Nurmijärvi                         732   9   229      23204   0   727   37     1197   6    375   70   20.3    41  31          
                                                                                                                                        
          Pernaja                            124  17   326       2524  28   664    4      207  32    544   12   12.4    40  39          
          Pohja                              116  12   234       3212 -11   648    5      167  -2    337   10   17.5    51  52          
          Pornainen                                                                                                                     
          Porvoo                             479  -2   108      47293   0  1066   75      589   3    133   34   79.2    34  28          
          Sammatti                            13  18   108        147 -40   122    0       13  18    108    1   13.8    62  80          
          Sipoo                              208  -1   123      15501   3   916   25      279  -9    165   16   57.6    38  42          
          Siuntio                             35 -26    75       1190 -29   254    2       52 -25    111    3   26.9    49  49          
                                                                                                                                        
          Tammisaari                         360 -10   246      13318   7   911   21      545 -15    373   32   20.4    35  30          
          Tuusula                            592   3   192      28314   5   920   45      959   6    312   56   36.7    44  30          
          Vihti                              467  -2   199      26795   2  1140   42      689   3    293   40   31.6    39  33          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          HELSINGIN SHP                    13966  10   255    1058902   1  1930 1000    20653  14    376 1000   57.0    36  30          
                                                                                                                                        
          Helsinki                         13966  10   255    1058902   1  1930 1000    20653  14    376 1000   57.0    36  30          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             2          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          VARSINAIS-SUOMEN SHP             18215   0   405     641429  -2  1426 1000    26301   2    585 1000   23.1    38  30          
                                                                                                                                        
          Alastaro                           129  11   411       6750 -22  2151   11      250  15    797   10   28.4    42  35          
          Askainen                            42  -2   461        976  -2  1071    2       63  -7    691    2   15.0    45  32          
          Aura                                61  -8   185       4253   5  1287    7       92   8    278    3   25.5    30  27          
          Dragsfjärd                         165  13   460       7695 -21  2147   12      265   7    739   10   41.9    38  28          
          Halikko                            162  22   184       8749  47   992   14      214  15    243    8   40.5    42  27          
          Houtskari                            7 -59    98        215 -53   302    0        7 -68     98    0   28.4                    
          Iniö                                 5   0   207        288  48  1190    0       10  -9    413    0   28.6    60  72          
                                                                                                                                        
          Kaarina                            365   5   186      12484 -25   635   19      617  20    314   23   23.9    39  40          
          Karinainen                          56  19   232        873   7   362    1       72   3    299    3   11.8    30  22          
          Kemiö                              120  -5   361       4604 -37  1386    7      205  -6    617    8   27.7    34  20          
          Kiikala                             45 -21   238       1422  12   753    2       64 -28    339    2   20.9    31  17          
          Kisko                               62  27   318       1765  22   904    3       90  14    461    3   15.9    35  22          
          Korppoo                             13  86   129        269  27   267    0       17 113    169    1   14.8    38  31          
          Koski Tl                            87   2   336       2506  13   969    4      124  13    480    5   19.5    32  28          
                                                                                                                                        
          Kustavi                             36  38   353        975  42   956    2       57  78    559    2   18.3    31  36          
          Kuusjoki                            42   2   227        791 -27   428    1       57  -3    308    2    7.6    55  21          
          Laitila                            278 -19   313      15010 -12  1690   23      474 -22    534   18   31.3    37  30          
          Lemu                                45  15   318        955 -14   676    1       74 -21    524    3   13.8    49  37          
          Lieto                              345  -3   253      14223  -2  1043   22      485 -11    356   18   12.2    45  37          
          Loimaa                             243   8   343      12338   4  1743   19      476   5    672   18   21.7    39  27          
          Loimaan kunta                      150  -1   243       6930 -13  1122   11      223  -4    361    8   32.2    41  35          
                                                                                                                                        
          Marttila                            71  -7   333       1334   0   625    2       89 -16    417    3   10.3    42  26          
          Masku                              116   4   223       3662 -16   704    6      235  -7    452    9   16.6    42  37          
          Mellilä                             50  16   385       1894  25  1459    3       99  22    762    4   20.2    40  21          
          Merimasku                           34   6   249        655  54   480    1       60  54    439    2   12.2    32  25          
          Mietoinen                           29  38   168       1918 109  1111    3       47  68    272    2   20.4    38  25          
          Muurla                              25   4   176        545  20   384    1       29   7    204    1   17.7    60  63          
          Mynämäki                           146 -15   238       8775  -2  1432   14      192 -12    313    7   42.5    32  27          
                                                                                                                                        
          Naantali                           404  15   311       9777  12   752   15      652  10    501   25   13.2    41  30          
          Nauvo                               11  22    77        158  58   110    0       12  33     84    0   14.2    18  56          
          Nousiainen                         119   4   288       2462 -33   595    4      224   0    541    9   10.9    39  43          
          Oripää                              32 100   237        663  93   491    1       45 105    333    2   13.4    41  36          
          Parainen                           253  14   211      11501  -3   959   18      341  12    284   13   28.6    36  26          
          Paimio                             216   0   221      10367  -7  1062   16      369  -3    378   14   25.4    40  25          
          Perniö                             181  -9   290      11852  13  1898   18      331  -3    530   13   25.6    33  27          
                                                                                                                                        
          Pertteli                            39 -25   106       1049 -38   286    2       71 -24    194    3   16.8    38  40          
          Piikkiö                            215  23   331       7236  -7  1115   11      356  34    549   14   28.8    36  38          
          Punkalaidun                        172  -5   454       6259  -3  1652   10      304   6    802   12   15.8    40  42          
          Pyhäranta                           57 -14   245       2217  -6   954    3       89 -18    383    3   17.1    28  27          
          Pöytyä                             107  -4   285       7012  21  1865   11      168  12    447    6   33.7    50  50          
          Raisio                             242  83   105      14746  -4   640   23      266 124    115   10   63.2    37  30          
          Rusko                               36  33   111       1444 -19   447    2       73  18    226    3   20.2    42  30          
                                                                                                                                        
          Rymättylä                           62 -29   320       1994 -37  1031    3      108 -25    558    4   23.1    50  59          
          Salo                               564   7   234      25864  -9  1075   40      830   8    345   32   33.4    40  29          
          Sauvo                               95  13   335       3760   0  1324    6      191  32    673    7   21.2    34  30          
          Somero                             419  -2   428      21806 -10  2228   34      631 -10    645   24   39.1    37  31          
          Suomusjärvi                         41  37   304       1974 -18  1465    3       43  30    319    2   21.4    39  32          
          Särkisalo                           27 -23   350       1193   4  1548    2       37 -12    480    1   15.2    37  21          
          Taivassalo                          62  44   336       1148   6   623    2       81  59    440    3   19.0    31  33          
                                                                                                                                        
          Tarvasjoki                          58 -15   300       1233  -8   637    2       78 -23    403    3   10.7    43  23          
          Turku                            11159  -3   651     335232   2  1954  523    15081  -0    879  573   20.6    37  29          
          Uusikaupunki                       378   6   218      25501  -0  1470   40      634   6    365   24   32.5    38  23          
          Vahto                               43  39   241       2460 139  1377    4      127  57    711    5   18.3    40  39          
          Vampula                             68  -1   381       2404 -15  1347    4      100   0    560    4   52.3    32  23          
          Vehmaa                             150  40   588       3309 -32  1298    5      225  42    883    9   14.5    39  32          
          Velkua                               3       118         13        51    0        3        118    0    4.3   100 100          
                                                                                                                                        
          Västanfjärd                         31  15   376       1009 -30  1225    2       48  14    583    2   26.3    32  25          
          Yläne                               73 -10   332       2932 -20  1332    5       96 -13    436    4   42.7    37  21          
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             3          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          SATAKUNNAN SHP                    9824   9   421     333243  -3  1429 1000    16129   8    692 1000   18.0    41  31          
                                                                                                                                        
          Eura                               445  20   466      20128  -1  2106   60      878  13    919   54   11.9    39  26          
          Eurajoki                            84   1   141       4289 -23   717   13      118  20    197    7   51.1    36  25          
          Harjavalta                         335  43   417      16119  -0  2008   48      569  32    709   35   20.3    40  27          
          Honkajoki                          122   5   551       2851  -0  1288    9      220  22    994   14   14.5    38  33          
          Huittinen                          409  -1   441      12786   0  1378   38      812  -0    875   50   16.6    43  41          
          Jämijärvi                          117  16   497       2547  16  1082    8      210  16    892   13   12.5    44  48          
          Kankaanpää                         603  12   456      17759  -7  1344   53      980  13    742   61   23.2    43  39          
                                                                                                                                        
          Karvia                             159  -3   516       3897   7  1264   12      245  -6    794   15   16.9    43  51          
          Kiukainen                          159  29   440       8777  17  2429   26      290  32    803   18   26.3    36  27          
          Kodisjoki                            6 100   114        234 471   445    1        8 167    152    0   18.3    33  56          
          Kokemäki                           334  39   377      13890  -6  1567   42      476  29    537   30   37.1    37  38          
          Kullaa                              74  35   441       2019  34  1203    6      129  47    768    8   17.6    42  47          
          Köyliö                             141  17   460       4721 -23  1539   14      226  12    737   14   48.8    38  24          
          Lappi Tl                            58  38   175       4137  44  1248   12       76  62    229    5   76.8    40  23          
                                                                                                                                        
          Lavia                              147 -15   602       6552  -9  2682   20      344 -18   1408   21   15.4    40  36          
          Luvia                               73  38   219        557 -14   167    2       86  34    258    5    6.3    36  46          
          Merikarvia                         232  10   593       4355  10  1114   13      403   4   1031   25   10.7    44  41          
          Nakkila                            165  33   269       2884 -22   470    9      219   5    357   14   13.9    52  40          
          Noormarkku                         302  16   483       8965  -0  1433   27      506   1    809   31   16.7    38  30          
          Pomarkku                           166  12   614       3696  14  1367   11      297   5   1098   18   12.2    42  38          
          Pori                              4444   1   582     138374  -4  1814  415     7043   3    923  437   13.0    41  29          
                                                                                                                                        
          Rauma                              613  22   163      34137  -3   910  102      833  24    222   52   43.8    41  32          
          Siikainen                          116 -13   572       2448 -14  1207    7      201 -13    991   12   10.2    44  41          
          Säkylä                             150  22   287       5882   6  1125   18      247  23    473   15   27.6    37  25          
          Ulvila                             386  25   308      11239   1   897   34      713  16    569   44   13.7    40  41          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          KANTA-HÄMEEN SHP                  3591   4   218     232230  -2  1407 1000     6041   7    366 1000   38.2    34  31          
                                                                                                                                        
          Forssa                             342  17   182      28831  -3  1538  124      376  20    201   62   73.8    33  30          
          Hattula                            134   3   147       6327   5   696   27      247  17    272   41   28.8    40  42          
          Hauho                               95   4   238       5709  25  1433   25      137   7    344   23   25.9    37  36          
          Hausjärvi                          199   9   245       9802 -13  1209   42      319  19    394   53   39.7    35  32          
          Humppila                             6 100    23         68 386    26    0        7 133     27    1    9.7    33  38          
          Hämeenlinna                        976   5   213      67401  -5  1473  290     1767   5    386  293   42.7    32  31          
          Janakkala                          444   7   289      31427   2  2043  135      670  -0    436  111   42.6    34  26          
                                                                                                                                        
          Jokioinen                           95  19   167       9310   1  1634   40      199  24    349   33   42.6    37  33          
          Kalvola                             64  -9   189       4248 -14  1253   18      106  -4    313   18   44.1    38  47          
          Lammi                              228   8   400      10200  -4  1791   44      357   6    627   59   34.9    31  30          
          Loppi                              223   0   296      11187   7  1486   48      405  -3    538   67   23.6    36  32          
          Renko                               43   0   183       2016  42   858    9       59  16    251   10   31.9    33  27          
          Riihimäki                          593   1   228      33317  22  1280  143     1155  14    444  191   25.6    36  31          
          Tammela                            107  19   169      10668  -2  1681   46      177  40    279   29   40.9    33  35          
                                                                                                                                        
          Tuulos                              42  -7   267       1713 -32  1090    7       57 -37    363    9   29.5    36  40          
          Ypäjä                                3 -96    11          6 -99     2    0        3 -96     11    0    2.0    67  67          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             4          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          PIRKANMAAN SHP                   18072  -1   404     668715   0  1496 1000    27810   1    622 1000   24.5    40  30          
                                                                                                                                        
          Hämeenkyrö                         482  -8   487      20912   7  2114   31     1037 -12   1048   37   19.0    42  34          
          Ikaalinen                          368   1   471      13871  -2  1774   21      667   6    853   24   12.7    45  26          
          Juupajoki                           81  -6   338       1037 -12   433    2      130 -15    543    5    8.0    38  25          
          Kangasala                          504   3   231      22837  -3  1046   34      809  -3    370   29   32.2    37  35          
          Kihniö                             185   9   747      12109  -9  4890   18      332   6   1341   12   37.9    50  36          
          Kiikoinen                           66  25   489       2094  63  1553    3      114   8    845    4   17.7    32  36          
          Kuhmalahti                          19 -44   169        207 -69   185    0       21 -49    187    1    7.6    32  22          
                                                                                                                                        
          Kuorevesi                          105  15   370       1899  22   669    3      137  15    483    5   13.4    43  61          
          Kuru                                49  -8   169        228 -68    79    0       57  -8    197    2    4.2    51  46          
          Kylmäkoski                          66  47   248       1291  24   485    2       95  46    357    3   13.2    55  50          
          Lempäälä                           365  -2   231      13669   7   863   20      550  -1    347   20   21.2    39  37          
          Luopioinen                          82  11   340       1692  58   702    3      100  10    415    4   15.4    41  23          
          Längelmäki                         206 -13  1141       2954  -9  1636    4      364   1   2016   13   10.1    46  47          
          Mouhijärvi                         111   7   383      11834 -11  4084   18      306  20   1056   11   52.5    35  29          
                                                                                                                                        
          Mänttä                             268  15   376       7332  -1  1028   11      442  14    620   16   20.9    34  36          
          Nokia                             1610   1   605      28080  -0  1056   42     2373   0    892   85   11.6    40  40          
          Orivesi                            387  -1   434      13522  -1  1515   20      701   8    786   25   19.4    36  30          
          Parkano                            430   1   540      14726  -1  1848   22      639   5    802   23   27.7    43  30          
          Pirkkala                           471  -4   386      13889  -3  1138   21      800   8    655   29   19.4    44  35          
          Pälkäne                             93  22   220       1629  13   386    2      125  29    296    4   12.3    34  30          
          Ruovesi                            490   9   847      19204   5  3319   29      853  12   1474   31   44.1    40  22          
                                                                                                                                        
          Sahalahti                           49  11   218       1305  25   581    2       64   8    285    2   22.6    39  31          
          Suodenniemi                         76 -13   516       2885  14  1959    4      153 -13   1039    6   14.4    45  49          
          Tampere                           8088  -6   421     344611   0  1793  515    11127  -5    579  400   29.1    39  27          
          Toijala                            303  11   376      13186   6  1638   20      491   6    610   18   33.8    34  26          
          Urjala                             227  23   396       8615   5  1501   13      385  50    671   14   25.6    44  45          
          Valkeakoski                        713  23   345      27820  -3  1345   42     1366  31    661   49   21.7    43  34          
          Vammala                            564   1   364      20051   5  1293   30      954  -1    615   34   23.7    38  34          
                                                                                                                                        
          Vesilahti                           76   4   227       1487 -18   443    2      105 -10    313    4   14.2    38  26          
          Viiala                              95   3   183       2499 -17   481    4      132   6    254    5   19.5    41  35          
          Viljakkala                          91   1   459       4373  31  2207    7      197  19    994    7   13.9    45  25          
          Vilppula                           156  19   265       3807 -23   646    6      223  34    379    8   43.5    30  34          
          Virrat                             645  -2   758      17542   8  2061   26     1106  -1   1299   40   12.7    42  41          
          Ylöjärvi                           390  -8   194      11003   9   549   16      582  -9    290   21   17.3    39  40          
          Äetsä                              178   3   345       4515 -11   876    7      273   0    530   10   17.6    37  23          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          PÄIJÄT-HÄMEEN SHP                 8999   1   435     478511  -4  2313 1000    14492  -1    701 1000   29.6    38  26          
                                                                                                                                        
          Artjärvi                           124  20   772       2686  56  1673    6      175   5   1090   12   16.8    47  39          
          Asikkala                           468   3   543      21999  -1  2551   46      862  -6   1000   59   26.4    41  31          
          Hartola                            316   2   808      10508 -47  2688   22      570 -10   1458   39   18.2    44  27          
          Hollola                            462   9   229      21880  -2  1084   46      807  -1    400   56   25.1    40  39          
          Heinola                           1603   0   747      45391  -2  2115   95     2413   1   1124  167   20.8    41  36          
          Iitti                              379  -8   502      24886   7  3297   52      646  -1    856   45   30.0    35  20          
          Hämeenkoski                         67  -6   300       6437  -9  2886   13       71  -4    318    5  125.3    49  50          
                                                                                                                                        
          Kärkölä                            125  -2   249       6055   4  1204   13      200   6    398   14   20.3    36  35          
          Lahti                             3437   4   356     274133  -3  2842  573     5329  -1    553  368   42.6    33  22          
          Nastola                            490  -1   332      21233   6  1439   44      831  -3    563   57   21.0    41  25          
          Orimattila                         818  -2   581      19298  -4  1370   40     1330   1    944   92   14.2    44  37          
          Padasjoki                          288 -10   719      12491 -15  3117   26      514  -2   1282   35   31.8    40  26          
          Pukkila                             85  -2   442       1172  -1   610    2      123  -9    640    8   10.1    40  45          
          Sysmä                              349  -4   691      10342  -9  2049   22      621   4   1230   43   12.9    40  29          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             5          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          KYMENLAAKSON SHP                  7408   3   401     319003   0  1727 1000    11151   4    604 1000   28.2    38  30          
                                                                                                                                        
          Elimäki                            324   9   376      15434  -2  1792   48      560  10    650   50   30.1    33  24          
          Hamina                             876  13   884      18416   1  1859   58     1261   8   1273  113   13.7    44  38          
          Jaala                               40  -5   199        761 -50   379    2       56 -10    279    5   12.8    43  55          
          Kotka                             1851   9   334     102059  -1  1842  320     2784  12    503  250   39.7    34  25          
          Kouvola                            915   6   288      54882  -4  1730  172     1432   4    452  128   42.0    32  28          
          Kuusankoski                        524  -2   251      36523   9  1747  114      905  10    433   81   40.3    36  35          
          Miehikkälä                         158  -6   610        998  -7   385    3      204   1    788   18    4.8    46  50          
                                                                                                                                        
          Pyhtää                             150   2   283       8499   7  1601   27      189  -4    356   17   42.7    38  35          
          Ruotsinpyhtää                      122  11   399       2059  13   674    6      180  15    589   16   10.5    48  57          
          Anjalankoski                      1092  -6   614      39622  -5  2228  124     1608  -5    904  144   20.0    38  31          
          Valkeala                           228   6   201      13204  16  1165   41      326 -11    288   29   24.6    40  43          
          Vehkalahti                         839  -3   690      17325   5  1425   54     1212  -2    997  109   11.8    44  32          
          Virolahti                          299  -2   758       9221   6  2337   29      434  -4   1100   39   17.2    42  31          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          ETELÄ-KARJALAN SHP                5027   3   387     288984   1  2223 1000     7421   3    571 1000   44.2    39  28          
                                                                                                                                        
          Imatra                            1867  -0   601      50781 -10  1635  176     2593   4    835  349   25.2    39  24          
          Joutseno                           471  -5   421      13240  -8  1185   46      791  -7    708  107   12.9    46  34          
          Lappeenranta                      1330   3   231     137758   1  2397  477     1896   9    330  255   84.5    34  28          
          Lemi                                                                                                                          
          Luumäki                            191 -12   356      13167  -3  2455   46      246 -30    459   33   61.8    43  24          
          Rautjärvi                          350   4   736      26647  -6  5600   92      695  -4   1461   94   38.7    37  27          
          Ruokolahti                         425  36   675      27103  76  4305   94      573  36    910   77   40.4    41  27          
                                                                                                                                        
          Savitaipale                        263   9   590      11008  12  2471   38      451   2   1013   61   27.0    43  33          
          Taipalsaari                        102   3   217       7172  -4  1524   25      145  11    308   20   76.7    44  41          
          Ylämaa                              30 -17   189       2108 -24  1330    7       31 -23    196    4  127.4    53  56          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          ETELÄ-SAVON SHP                   4932  -9   458     227290  -2  2112 1000     8091  -6    752 1000   27.1    42  29          
                                                                                                                                        
          Anttola                             26 -10   139       1812 -27   967    8       29  -3    155    4   55.5    50  31          
          Haukivuori                          69  -4   274       1377 -20   546    6      101   3    401   12    6.3    45  18          
          Hirvensalmi                         67 -20   250       7646  -3  2855   34       83 -15    310   10  104.6    46  46          
          Juva                               448  -2   571      22359   1  2852   98      783   6    999   97   31.6    41  32          
          Jäppilä                            119 -10   710       2384 -12  1423   10      191 -19   1140   24    9.5    41  26          
          Kangasniemi                        578   1   849      15856  -6  2330   70     1045   4   1536  129   15.1    43  31          
          Mikkeli                            594   1   181      71862   0  2185  316      802  11    244   99   67.9    38  22          
                                                                                                                                        
          Mikkelin mlk                       140  -7   117      16029  -4  1344   71      196  19    164   24  109.8    42  37          
          Mäntyharju                         515  -8   710      15052 -20  2076   66      930  -4   1283  115   27.8    44  30          
          Pertunmaa                          132   3   606       1125  -8   516    5      182  -4    835   22    6.3    42  31          
          Pieksämäki                        1293 -14   981      37370   6  2834  164     2269 -10   1721  280   12.7    42  36          
          Pieksämäen mlk                     485 -28   759       9321 -10  1458   41      798 -28   1248   99    8.0    47  37          
          Puumala                            196   2   631      10121   2  3257   45      278 -13    895   34   21.4    42  23          
          Ristiina                           120   6   231      12015 -10  2314   53      139  31    268   17  142.6    43  25          
                                                                                                                                        
          Suomenniemi                         58  -3   675       1847  30  2150    8       99 -16   1153   12   12.9    47  41          
          Virtasalmi                         102   3   831       1114  55   908    5      166  14   1353   21    6.4    41  32          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             6          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          ITÄ-SAVON SHP                     2777   1   409     135890   4  2002 1000     4527   3    667 1000   31.2    40  25          
                                                                                                                                        
          Enonkoski                          125   4   650       2564  32  1333   19      206   7   1071   46   10.0    38  15          
          Joroinen                           339  12   567      13661  14  2285  101      688  23   1151  152   14.9    40  21          
          Kangaslampi                          8 -69    48        137 -70    82    1        9 -65     54    2   17.8    25   3          
          Kerimäki                           407   7   653       7929   7  1272   58      751   9   1204  166    9.8    45  40          
          Kesälahti                          183  -7   625       8328   9  2843   61      303   5   1034   67   17.7    42  22          
          Parikkala                          439  -6   933      12300  -3  2613   91      710 -10   1508  157   20.4    39  19          
          Punkaharju                         155  21   354       8111  14  1851   60      279  30    637   62   25.6    43  41          
                                                                                                                                        
          Rantasalmi                         188  21   400      10519  -8  2240   77      284  41    605   63   48.6    39  35          
          Saari                              150  17   955       2180   6  1388   16      253   7   1610   56    9.3    43  47          
          Savonlinna                         466 -10   165      56703   4  2005  417      504 -15    178  111  140.3    36  21          
          Savonranta                         126   6   914       2261  15  1641   17      222   2   1611   49    9.6    40  33          
          Sulkava                            144 -15   406      10570   3  2984   78      239 -14    675   53   20.4    37  28          
          Uukuniemi                           48 -25   809        627 -28  1057    5       79 -34   1332   17    8.4    46  53          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          POHJOIS-KARJALAN SHP              9275   1   530     384642  -2  2199 1000    16332   0    934 1000   24.4    43  32          
                                                                                                                                        
          Eno                                447   2   624      13913  -3  1944   36      917   8   1281   56   16.2    41  31          
          Heinävesi                          350  14   740      14769  -6  3121   38      604  10   1276   37   29.5    41  30          
          Ilomantsi                          670  -1   907      18596  -6  2519   48     1185   0   1605   73   24.0    48  32          
          Joensuu                           1494  10   291     102147   2  1991  266     2417  11    471  148   36.9    35  26          
          Juuka                              502   6   747      33867  -4  5039   88      980  -6   1458   60   31.4    42  25          
          Kiihtelysvaara                     104  -3   385       6762  92  2502   18      266  24    984   16   41.9    48  46          
          Kitee                              811  -3   764      25078  -6  2361   65     1452  -8   1367   89   20.1    46  33          
                                                                                                                                        
          Kontiolahti                        242   0   215      15975   5  1416   42      361  -6    320   22   51.1    42  36          
          Outokumpu                          502 -10   594      12319 -50  1458   32      859 -11   1017   53   14.5    40  37          
          Lieksa                            1025  -5   655      43294  -7  2766  113     1646  -7   1052  101   42.7    43  42          
          Liperi                             469  -2   407      14078   6  1222   37      852   1    740   52   15.3    42  29          
          Nurmes                             928  -0   927      12401   9  1238   32     1541  -2   1539   94    5.0    45  37          
          Polvijärvi                         359 -14   654      16224   7  2958   42      620 -13   1130   38   11.8    45  36          
          Pyhäselkä                          225  -0   313      11963  38  1665   31      433   9    603   27   23.4    43  42          
                                                                                                                                        
          Rääkkylä                           299   8   934       9626  -2  3008   25      556   5   1737   34   12.6    47  33          
          Tohmajärvi                         369   5   693      11855  -0  2226   31      721   4   1354   44   15.9    42  29          
          Tuupovaara                         208   6   880       8597   1  3636   22      356  20   1506   22   25.8    49  29          
          Valtimo                            272  -1   874      11155  17  3584   29      479   2   1539   29   16.5    48  21          
          Värtsilä                            49  -6   712       2023   3  2938    5       87  -3   1264    5   22.7    43  44          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             7          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          POHJOIS-SAVON SHP                12225  -2   480     491463  -0  1931 1000    21155  -1    831 1000   22.5    41  31          
                                                                                                                                        
          Iisalmi                            789  -3   336      32200   6  1370   66     1195  -1    508   56   25.4    39  31          
          Juankoski                          474  -5   791       6312 -36  1053   13      791 -15   1319   37    6.6    41  38          
          Kaavi                              332 -14   852       8278  -6  2123   17      661 -12   1695   31   11.2    39  36          
          Karttula                           211   0   602       7696  -3  2195   16      363   0   1036   17   20.9    44  41          
          Keitele                            268   8   886       8624   0  2851   18      461  -2   1524   22   17.0    37  32          
          Kiuruvesi                          936  -5   887      29727   3  2818   60     1531  -7   1451   72   19.1    45  27          
          Kuopio                            2241   3   259     138847  -3  1607  283     3976  12    460  188   39.0    34  29          
                                                                                                                                        
          Lapinlahti                         821   7  1039      27397  -2  3467   56     1534   8   1941   73   13.2    43  27          
          Leppävirta                        1020  -6   907      41700  35  3708   85     1851  -1   1646   87   18.1    47  37          
          Maaninka                           181  -2   459       4524  27  1148    9      289  -8    734   14   10.0    46  43          
          Nilsiä                             588 -10   843      25983  -3  3727   53     1068 -11   1532   50   18.8    38  21          
          Pielavesi                          562   1   919      19658  -3  3215   40     1052   7   1721   50   17.4    44  32          
          Rautalampi                         328  -7   824       6643  -9  1670   14      521  -8   1309   25   20.5    42  44          
          Rautavaara                         228   1   907       7653  10  3045   16      442  -8   1759   21   13.5    49  29          
                                                                                                                                        
          Siilinjärvi                        372  -5   190      10372 -11   529   21      569  -6    290   27   19.1    38  35          
          Sonkajärvi                         362  17   665      11492 -10  2110   23      560  18   1028   26   22.2    43  31          
          Suonenjoki                         649  -7   787      23825   0  2888   48     1061 -10   1286   50   20.2    42  36          
          Tervo                              139  -6   682       3452 -20  1695    7      207 -12   1016   10   12.6    43  31          
          Tuusniemi                          271  -1   825       9068  -6  2761   18      478  -9   1456   23   20.3    44  28          
          Varkaus                            674  -9   286      27452  -5  1166   56      944 -18    401   45   35.1    37  31          
          Varpaisjärvi                       305  21   929      12299   3  3745   25      732  28   2229   35   12.4    46  32          
                                                                                                                                        
          Vehmersalmi                        110   5   513      12555   6  5853   26      209  53    974   10   42.6    45  34          
          Vesanto                            239  -9   822       8004  -7  2752   16      398 -15   1368   19   16.3    42  39          
          Vieremä                            172  -1   383       7702  -8  1717   16      262 -11    584   12   22.9    34  31          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          KESKI-SUOMEN SHP                 13368  -4   514     433104  -1  1664 1000    22991  -5    883 1000   18.5    41  31          
                                                                                                                                        
          Hankasalmi                         414  -8   707      17754   1  3032   41      772 -10   1318   34   25.8    41  30          
          Joutsa                             388 -11   885       9310  -6  2123   21      690  -4   1573   30   10.2    45  40          
          Jyväskylä                         2006  -5   259     104157   4  1345  240     3106  -9    401  135   35.3    32  27          
          Jyväskylän mlk                     922  -9   291      35450  -1  1120   82     1664 -11    526   72   19.0    42  34          
          Jämsä                             1574  -7  1218      35089   1  2714   81     2618 -11   2025  114   11.1    40  23          
          Jämsänkoski                        886  -2  1141      15394  -1  1983   36     1519   1   1956   66   12.4    44  38          
          Kannonkoski                        122  -9   689       2273  -2  1283    5      246   3   1389   11    8.9    48  44          
                                                                                                                                        
          Karstula                           352 -13   666      15264   9  2890   35      653 -11   1236   28   20.9    44  28          
          Keuruu                             777  -6   645      15704 -32  1304   36     1341  -6   1113   58   15.1    43  43          
          Kinnula                            100   3   455       1208  -4   550    3      166   4    756    7    7.1    52  45          
          Kivijärvi                          132  -2   806       7059  24  4310   16      288  -7   1758   13   22.9    44  39          
          Konnevesi                          284  -8   868       7076  -1  2162   16      549  -9   1677   24   13.3    50  41          
          Korpilahti                         396 -12   776       7298  -5  1430   17      655 -10   1284   28    8.6    40  31          
          Kuhmoinen                          480  -3  1580      16532  -5  5442   38      939 -11   3091   41   19.5    40  27          
                                                                                                                                        
          Kyyjärvi                           124  -8   671       1962 -32  1061    5      184 -25    995    8    8.9    39  28          
          Laukaa                             915   4   554      23975  -8  1453   55     1525   6    924   66   14.0    41  30          
          Leivonmäki                         113   1   911       1764   8  1422    4      171  -2   1378    7   11.2    52  36          
          Luhanka                             85  15   886       2533 -11  2640    6      126  18   1313    5   18.5    56  51          
          Multia                             136 -19   624       2441 -23  1120    6      206 -34    946    9    9.7    54  69          
          Muurame                            306 -13   389      12872   5  1635   30      489 -19    621   21   27.4    44  32          
          Petäjävesi                         202  -3   535       8936   5  2365   21      342   0    905   15   24.3    36  29          
                                                                                                                                        
          Pihtipudas                         317   4   595      11158   6  2096   26      650  34   1221   28   16.1    44  31          
          Pylkönmäki                          91  -2   781       2989   7  2567    7      115 -22    988    5   14.7    34  35          
          Saarijärvi                         537  -9   505      33426   4  3144   77      913  -7    859   40   27.8    41  30          
          Sumiainen                           82  -8   606       1139 -22   842    3      162   0   1197    7    7.9    41  35          
          Suolahti                           257  -3   445       6758  -5  1170   16      415  -1    718   18   20.9    37  25          
          Toivakka                           111   8   460       1468 -14   609    3      144  -1    597    6   10.2    46  37          
          Uurainen                            97 -11   313       1912  -5   616    4      144  -3    464    6   12.2    35  33          
                                                                                                                                        
          Viitasaari                         595  32   741      15444  -5  1923   36     1115  35   1389   48   17.8    44  39          
          Äänekoski                          609  -6   441      14759   7  1069   34     1084  -4    785   47   12.4    44  46          
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             8          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          ETELÄ-POHJANMAAN SHP              9948  -3   503     369378  -1  1869 1000    17879  -1    905 1000   20.6    40  33          
                                                                                                                                        
          Alahärmä                           317   2   631      11386   8  2265   31      627  -1   1247   35   12.6    41  29          
          Alajärvi                           539  -6   567      13842  -2  1457   37      895  -9    942   50   20.0    42  33          
          Alavus                             616  -9   613      18061  -4  1796   49     1013 -12   1007   57   13.5    44  34          
          Evijärvi                           288   1   919       5394  -7  1721   15      641  11   2045   36    8.5    39  31          
          Ilmajoki                           572  -2   485      24146  -1  2047   65     1048  -1    888   59   23.6    42  35          
          Isojoki                            186   8   671       7793  -3  2811   21      288  13   1039   16   40.1    43  36          
          Isokyrö                            285   1   546      13157  -4  2521   36      556   4   1065   31   29.9    32  31          
                                                                                                                                        
          Jalasjärvi                         544  -4   598      25269  -5  2778   68     1035  -9   1138   58   28.5    41  37          
          Karijoki                            63  -3   346       3581  -7  1969   10       84  -8    462    5   27.8    29  27          
          Kauhajoki                          815   3   541      32056   0  2128   87     1553   3   1031   87   14.1    43  34          
          Kauhava                            541  -8   637      17434  -0  2051   47     1020  -5   1200   57   17.8    38  28          
          Kortesjärvi                        192 -12   738       3514  11  1351   10      346  -3   1331   19    9.6    37  33          
          Kuortane                           298  -3   655       8450   8  1856   23      455  -4   1000   25   17.0    35  32          
          Kurikka                            613   1   564      23410  -4  2152   63     1170   5   1076   65   19.8    41  36          
                                                                                                                                        
          Lappajärvi                         293  -8   703      13296  -8  3191   36      536  -9   1286   30   28.5    41  26          
          Lapua                              707 -11   497      33663   0  2364   91     1257 -13    883   70   18.5    38  22          
          Lehtimäki                           99 -14   456       3263   7  1504    9      139 -12    641    8   31.0    33  34          
          Nurmo                              184  -5   172       5387 -17   502   15      325   0    303   18   14.7    40  34          
          Peräseinäjoki                      193   3   498       3792  10   978   10      284   0    733   16   15.5    42  50          
          Seinäjoki                          891  -1   298      39330   3  1316  106     1573   3    526   88   23.5    39  35          
          Soini                              121  10   430       3158  19  1121    9      179  13    636   10   12.3    37  34          
                                                                                                                                        
          Teuva                              366   6   544      18233  -4  2708   49      640  16    950   36   30.7    41  38          
          Töysä                              197  -8   619       3950  14  1242   11      345   3   1085   19   11.4    49  55          
          Vimpeli                            232  12   642       8818  -3  2439   24      542  15   1499   30   27.1    41  27          
          Ylihärmä                           206  -2   654       7470   4  2370   20      377   3   1196   21   19.2    32  23          
          Ylistaro                           248  -3   433       5356 -14   936   15      378 -11    661   21   17.3    37  40          
          Ähtäri                             353  -3   482      16169   6  2208   44      573  11    782   32   36.9    42  38          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          VAASAN SHP                        4506   7   271     289923  -2  1740 1000     7351   8    441 1000   37.1    35  28          
                                                                                                                                        
          Jurva                              265  -1   546      14743   2  3036   51      423  -5    871   58   19.3    40  36          
          Kaskinen                            29   0   191        978  23   644    3       51  31    336    7   37.4    45  52          
          Korsnäs                             79   0   349       2754 -11  1215    9      117 -18    516   16   26.4    38  32          
          Kristiinankaupunki                 302   6   364      12435  -0  1498   43      479  10    577   65   20.5    37  31          
          Laihia                             313   9   420       8632 -25  1158   30      569  10    763   77   24.6    38  33          
          Luoto                               40 -13    99       3011  16   745   10       53 -35    131    7   23.7    20  12          
          Maalahti                           202   0   354      11345   6  1988   39      358  -1    627   49   21.5    42  39          
                                                                                                                                        
          Maksamaa                            41  -7   366       1360 -21  1215    5       72   7    643   10   12.4    49  63          
          Mustasaari                         319  17   193      26925  -0  1629   93      541  13    327   74   62.2    35  31          
          Närpiö                             325   3   328      17872  -1  1804   62      449   1    453   61   43.3    41  39          
          Oravainen                          110  20   471       5734   9  2455   20      183 -21    783   25   25.3    41  27          
          Pietarsaari                        538  13   272      28462   1  1439   98     1130  20    571  154   27.2    33  29          
          Pedersöre                          190  10   187      11043  11  1086   38      380  39    374   52   20.8    34  30          
          Uusikaarlepyy                      239   9   317      15058   3  1997   52      366  11    485   50   30.2    34  23          
                                                                                                                                        
          Vaasa                             1214   9   214     112600  -0  1989  388     1709  14    302  232   56.2    31  22          
          Vähäkyrö                           194  11   402      12986  12  2688   45      281   0    582   38   66.3    32  31          
          Vöyri                              112 -12   310       3985 -67  1104   14      190 -19    526   26   19.9    44  25          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             9          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          KESKI-POHJANMAAN SHP              3120   1   396     114448   0  1453 1000     5573  -3    708 1000   19.5    38  33          
                                                                                                                                        
          Halsua                              79 -19   495       1465   9   917   13      134 -25    839   24   10.8    38  27          
          Himanka                            102   0   308       7620  -0  2301   67      143   4    432   26   48.5    34  19          
          Kannus                             386   5   622      12467  -8  2009  109      696   0   1122  125   19.3    38  33          
          Kaustinen                          259   3   579       5307 -40  1187   46      446 -11    997   80   32.7    36  35          
          Kokkola                            982  -2   277      39768   1  1120  347     1543  -5    435  277   20.6    37  29          
          Kruunupyy                          181  -5   263      22597   6  3286  197      463 -16    673   83   38.4    34  35          
          Kälviä                             129  17   281       4575  41   996   40      195  37    425   35   18.1    33  37          
                                                                                                                                        
          Lestijärvi                          76  19   726        737 -25   704    6      117   7   1118   21    6.2    33  30          
          Lohtaja                             81  14   269       2259  19   749   20      113  24    375   20   18.9    40  39          
          Perho                              176   1   541       3455  15  1061   30      366   4   1124   66    9.3    48  54          
          Toholampi                          354   1   914       6517   6  1682   57      724   1   1869  130    7.4    42  41          
          Ullava                              45  -2   404       1045  27   937    9       74   1    664   13   13.3    44  35          
          Veteli                             278   5   715       6636  10  1707   58      559  -3   1438  100   11.5    42  40          
                                                                                                                                        
          POHJ-POHJANMAAN SHP              19619   0   536     551461  -3  1508 1000    35050   1    958 1000   16.0    41  34          
                                                                                                                                        
          Alavieska                          162   4   538       4689  29  1558    9      262  16    871    7   10.6    48  51          
          Haapajärvi                         431 -15   515      19148   2  2289   35      735 -12    879   21   18.4    39  35          
          Haapavesi                          440 -11   542      11659   9  1436   21      862  -9   1062   25   11.3    46  39          
          Hailuoto                            68  51   697       1204  -5  1235    2      132  28   1354    4    6.4    41  23          
          Haukipudas                         531  10   345      31708 -12  2061   57     1038  15    675   30   29.5    39  31          
          Ii                                 239  -1   381       9104 -21  1452   17      387   1    617   11   57.3    41  38          
          Kalajoki                           687   3   750      12861   6  1404   23     1158   4   1264   33   12.1    41  32          
                                                                                                                                        
          Kempele                            265  21   223      11968 -17  1008   22      529  10    445   15   33.4    42  34          
          Kestilä                            112   1   606       2346  -5  1269    4      217   4   1174    6   11.0    42  41          
          Kiiminki                           141   2   142       2144 -18   216    4      246  -3    248    7    9.2    38  38          
          Kuivaniemi                         137   3   619       2474  -4  1117    4      247 -10   1115    7   10.2    45  47          
          Kuusamo                           2646  -5  1466      37607  -2  2084   68     4689  -4   2599  134    5.8    43  45          
          Kärsämäki                          209   2   635       7105   8  2160   13      407  -6   1237   12    9.7    42  21          
          Liminka                            247   3   440       9675  15  1724   18      522   1    930   15   12.8    45  34          
                                                                                                                                        
          Lumijoki                            87  -5   516       1889 -24  1120    3      154   9    913    4   12.3    40  45          
          Merijärvi                           80   5   569       1800 -35  1281    3      131  34    932    4   35.9    48  38          
          Muhos                              395  -5   505      22887   3  2929   42      814  -0   1042   23   23.0    50  34          
          Nivala                             677  -0   605      16726   1  1494   30     1505   6   1345   43   10.6    42  31          
          Oulainen                           521  -1   629      15815   5  1910   29      840  -3   1014   24   18.5    41  27          
          Oulu                              2499   9   214     140002  -4  1201  254     3828   9    328  109   48.8    36  29          
          Oulunsalo                           73 -43    95        934 -64   121    2      102 -58    132    3   17.4    33  41          
                                                                                                                                        
          Pattijoki                          718   3  1181       6672  -4  1097   12     1118   1   1839   32    6.6    40  39          
          Piippola                            89 -12   621       1247 -18   870    2      145 -20   1012    4    8.5    53  46          
          Pudasjärvi                         847  -2   817      18720  -2  1805   34     1729  -5   1667   49    9.7    50  46          
          Pulkkila                           127   3   690       2516  46  1367    5      277  10   1505    8    8.7    46  39          
          Pyhäjoki                           500  14  1356       3076   1   834    6      772   8   2094   22    4.0    42  43          
          Pyhäsalmi                          569  -3   818      18148  -4  2608   33     1193  -9   1714   34   14.4    44  34          
          Pyhäntä                            103   8   526       2317  16  1183    4      237  14   1210    7   10.6    42  39          
                                                                                                                                        
          Raahe                             2331   1  1344      33521   5  1932   61     3943   7   2273  112    6.9    40  30          
          Rantsila                           119 -30   545       9628 -11  4410   17      166 -36    760    5   15.5    39  25          
          Reisjärvi                          242  12   719       6429  -4  1910   12      480  11   1426   14   13.8    44  38          
          Ruukki                             639   8  1340      14583   3  3059   26     1194   4   2505   34    7.5    36  38          
          Sievi                              243  11   480       4817 -16   952    9      363  10    717   10   11.3    40  32          
          Siikajoki                          197  -5  1347       2102 -15  1438    4      345  -1   2360   10    5.0    42  40          
          Vaala                              244  -8   583      11729   3  2804   21      483 -11   1155   14   21.3    45  35          
                                                                                                                                        
          Taivalkoski                        573   7  1087      12423  -6  2357   23     1098  17   2083   31    9.2    43  31          
          Temmes                              46  21   667       1171  10  1698    2       74 -11   1073    2   10.8    43  27          
          Tyrnävä                            114 -14   270       2542  -3   602    5      232  23    549    7   12.0    46  55          
          Utajärvi                           273  -7   799       4208   3  1231    8      584  -6   1709   17    6.9    47  44          
          Vihanti                            242  -2   669       5169  -0  1429    9      395   2   1092   11    8.9    44  27          
          Yli-Ii                              88   2   364       7051   5  2919   13      169  12    700    5   22.0    41  36          
          Ylikiiminki                          4 -93    12         46 -93    14    0        7 -91     21    0    6.6    50  30          
                                                                                                                                        
          Ylivieska                          727   2   548      19601  -2  1477   36     1241   8    935   35   16.7    41  34          
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999            10          
        Vårdanmälan                                 KAIKKI ERIKOISALAT YHTEENSÄ - ALLA SPECIALITETERNA TILLSAMMANS                      
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          KAINUUN SHP                       4753   4   544     142860  -5  1635 1000     8709   7    997 1000   19.1    46  34          
                                                                                                                                        
          Hyrynsalmi                         274  -2   757       9440  -2  2608   66      508  -5   1404   58   13.4    52  43          
          Kajaani                           1062   5   291      36219 -17   993  254     1809   6    496  208   26.6    40  34          
          Kuhmo                              965   9   842      24390  -1  2128  171     1639  17   1430  188   18.5    48  25          
          Paltamo                            306  -1   670      12797  23  2803   90      716   9   1568   82   13.1    44  28          
          Puolanka                           344   6   862       8519 -10  2134   60      644  -2   1613   74   16.2    51  34          
          Ristijärvi                         183  -2   989      11920  -3  6443   83      406   4   2195   47   38.3    35  32          
          Sotkamo                            629  -1   558      10143 -14   901   71     1122  -1    996  129    7.1    47  42          
                                                                                                                                        
          Suomussalmi                        845   3   746      23508   6  2076  165     1561   8   1379  179   19.0    48  42          
          Vuolijoki                          149   7   522       5924  -3  2076   41      304  30   1066   35   26.5    41  37          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          LÄNSI-POHJAN SHP                  2386   0   343      94066  -3  1351 1000     4037  -0    580 1000   22.1    43  35          
                                                                                                                                        
          Kemi                               455  -2   189      27963  -0  1163  297      578  -5    240  143   54.2    43  32          
          Keminmaa                           295 -10   324      11864   6  1302  126      514 -10    564  127   15.4    39  35          
          Simo                               180 -13   454       4739 -30  1196   50      367  -5    926   91    8.2    46  51          
          Tervola                            247   6   619       7734   3  1937   82      502  -1   1257  124   12.8    43  41          
          Tornio                             820   7   360      28392  -4  1245  302     1312   2    575  325   20.7    42  31          
          Ylitornio                          392   0   687      13374  -6  2345  142      764   9   1340  189   17.4    44  40          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          LAPIN SHP                         7517  22   597     195567   0  1554 1000    12927  21   1027 1000   15.9    45  35          
                                                                                                                                        
          Enontekiö                          159  25   699       1908  -7   839   10      225  23    989   17    8.5    58  48          
          Inari                              570 -21   760      10171   4  1356   52     1020 -17   1359   79    4.8    45  45          
          Kittilä                            472  -1   794       9626 -14  1618   49      860   2   1446   67   14.0    47  42          
          Kolari                             351  -4   858       8679   1  2122   44      706  -7   1726   55   16.2    50  44          
          Kemijärvi                         1311 572  1204      20733  90  1904  106     2295 738   2108  178    8.5    45  44          
          Muonio                             180   9   699       4503  11  1749   23      299   4   1161   23    8.9    50  37          
          Pelkosenniemi                      165  62  1283       4748  24  3691   24      272  79   2114   21   35.3    42  20          
                                                                                                                                        
          Posio                              473  -0   972      12871  -0  2646   66      785   5   1614   61   17.1    42  35          
          Ranua                              390   1   741       9380  -9  1782   48      807   1   1533   62   12.3    49  33          
          Rovaniemi                          580  -6   162      40845 -12  1144  209      764 -10    214   59   58.0    35  31          
          Rovaniemen mlk                     441  -4   201      27052 -13  1235  138      645 -15    294   50   48.5    40  31          
          Salla                              750  35  1395      14612  14  2718   75     1334  34   2482  103   12.9    44  33          
          Savukoski                          167  76  1087       3291 -13  2142   17      276  55   1796   21   12.0    48  63          
          Sodankylä                         1054   5  1034      11670  -2  1145   60     1774  -4   1740  137    7.4    44  37          
                                                                                                                                        
          Pello                              380   3   755      10415  -1  2070   53      684   4   1359   53   12.9    50  23          
          Utsjoki                             94  31   655       5063  -2  3529   26      181  33   1262   14   10.3    47  28          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          AHVENANMAA-ÅLAND                   285 -10   111      34587  -1  1348 1000      353  -2    138 1000  104.4    33  22          
                                                                                                                                        
          Brändö                               7 -46   134       1297 -24  2489   37        4 -56     77   11  133.5    14  28          
          Eckerö                              16  -6   190       2069  50  2462   60       16 -33    190   45   36.8    31  11          
          Finström                            27   0   119       4162  15  1828  120       25 -22    110   71   85.8    33   9          
          Föglö                                3 -57    50        207 -65   346    6        3 -63     50    8  172.0    67  97          
          Geta                                 5 -50   105        789  -4  1652   23       13   8    272   37   32.4    60  51          
          Hammarland                          10 -17    75        791  -2   590   23       19  27    142   54   24.4    30  16          
          Jomala                              22   0    67       1510   4   462   44       30  15     92   85   63.6    36  28          
                                                                                                                                        
          Kumlinge                            11  38   254        736 -20  1698   21       12  71    277   34   61.4    36  65          
          Kökar                                2 -50    63         65 -84   206    2        2   0     63    6  427.5    50   9          
          Lemland                             12   9    78       1352   5   875   39       11  10     71   31   18.9    50  39          
          Lumparland                           4       110        357       985   10        7        193   20   26.9    25  19          
          Mariehamn                          143  -3   136      18463  10  1756  534      189   6    180  535  116.6    31  23          
          Saltvik                             11 -39    66       1874 -37  1131   54       10 -44     60   28  562.4    36  16          
          Sottunga                                                                                                                      
                                                                                                                                        
          Sund                                 8 -53    81        729 -63   735   21        9 -53     91   25   50.3    13   3          
          Vårdö                                4 300   100        186 431   465    5        3 200     75    8   61.3    25   1          
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             1          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          UUDENMAAN SHP                    11448   1   140     630287  -3   771 1000    17076   1    209 1000   37.0    39  32          
                                                                                                                                        
          Askola                               3 -50     7        127 -40    29    0        3 -57      7    0   50.7    33   2          
          Espoo                             2005  -3    97     158845   2   766  252     3197  -2    154  187   49.6    36  29          
          Hanko                              470  -1   460      16733  -8  1636   27      714  -3    698   42   30.9    43  24          
          Vantaa                            1035  10    59      72225   1   412  115     1139  13     65   67   52.9    40  39          
          Hyvinkää                           977   4   232      42810   1  1015   68     1423   3    337   83   34.9    36  29          
          Inkoo                               78  44   161       1689 -10   349    3      107  29    221    6   11.3    54  29          
          Järvenpää                          395 -29   112      21542 -34   610   34      431 -49    122   25   54.9    36  29          
                                                                                                                                        
          Karjaa                             264  -3   301       9412 -57  1072   15      481  -7    548   28   15.6    40  35          
          Karjalohja                           4 -43    29         70 -21    50    0        5 -50     36    0   14.0    25   1          
          Karkkila                           274  21   315      18305  -4  2104   29      359  13    413   21   49.3    39  28          
          Kauniainen                          99  18   116      10221  -1  1197   16      118   4    138    7   71.0    30  26          
          Kerava                             520   9   173      28877   4   962   46      725  10    241   42   40.6    36  33          
          Kirkkonummi                        366   5   126      17100  -3   588   27      758  20    261   44   22.0    40  32          
          Lapinjärvi                          99  -1   323       1279 -16   417    2      135  -6    440    8    8.7    40  47          
                                                                                                                                        
          Liljendal                           45 -22   307       1163 -13   793    2       76  -6    518    4   12.7    36  17          
          Loviisa                            384   9   502      11675 -13  1527   19      645  11    843   38   12.7    48  34          
          Lohja                              651   7   188      34030  -1   983   54     1027  11    297   60   43.2    39  32          
          Myrskylä                           103 -16   508       1506 -18   742    2      171 -10    843   10    8.4    47  45          
          Mäntsälä                           459   4   284      13005   3   804   21      719  -2    445   42   17.2    41  35          
          Nummi-Pusula                       116   6   197       8477   4  1440   13      167  30    284   10   34.1    43  50          
          Nurmijärvi                         730   8   229      23201   0   726   37     1195   6    374   70   20.3    41  31          
                                                                                                                                        
          Pernaja                            119  17   313       2515  28   661    4      201  31    529   12   12.7    39  39          
          Pohja                              116  12   234       3212 -11   648    5      167  -2    337   10   17.5    51  52          
          Pornainen                                                                                                                     
          Porvoo                             477  -2   107      47230   0  1064   75      586   3    132   34   79.5    34  28          
          Sammatti                            13  18   108        147 -40   122    0       13  18    108    1   13.8    62  80          
          Sipoo                              205  -2   121      15285   1   903   24      275 -10    162   16   57.7    38  42          
          Siuntio                             35 -26    75       1190 -29   254    2       52 -25    111    3   26.9    49  49          
                                                                                                                                        
          Tammisaari                         360 -10   246      13318   7   911   21      545 -15    373   32   20.4    35  30          
          Tuusula                            588   3   191      28309   5   920   45      955   5    310   56   36.8    44  30          
          Vihti                              466  -1   198      26789   2  1140   43      687   3    292   40   31.7    39  33          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          HELSINGIN SHP                    11231  13   205     936272   0  1706 1000    16498  18    301 1000   63.9    33  28          
                                                                                                                                        
          Helsinki                         11231  13   205     936272   0  1706 1000    16498  18    301 1000   63.9    33  28          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             2          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          VARSINAIS-SUOMEN SHP              7458   6   166     472261   1  1050 1000    11080   7    246 1000   37.8    37  27          
                                                                                                                                        
          Alastaro                           129  11   411       6750 -22  2151   14      250  15    797   23   28.4    42  35          
          Askainen                            42  -2   461        976  -2  1071    2       63  -7    691    6   15.0    45  32          
          Aura                                60  -9   182       4250   5  1287    9       91   7    275    8   25.8    30  27          
          Dragsfjärd                         165  13   460       7695 -21  2147   16      265   7    739   24   41.9    38  28          
          Halikko                             78  13    88       3247  24   368    7       93   0    105    8   36.9    45  22          
          Houtskari                            7 -56    98        215 -52   302    0        7 -67     98    1   28.4                    
          Iniö                                 5   0   207        288  48  1190    1       10  -9    413    1   28.6    60  72          
                                                                                                                                        
          Kaarina                            339  -1   172      12441 -26   633   26      588  15    299   53   25.0    41  40          
          Karinainen                          56  19   232        873   7   362    2       72   3    299    6   11.8    30  22          
          Kemiö                              119  -6   358       4568 -38  1375   10      204  -6    614   18   27.6    34  19          
          Kiikala                             20 -46   106        817   0   433    2       29 -41    154    3   29.2    25   9          
          Kisko                               40  38   205       1182  16   605    3       49  -6    251    4   17.1    40  24          
          Korppoo                             13 117   129        269  29   267    1       17 143    169    2   14.8    38  31          
          Koski Tl                            87   2   336       2506  13   969    5      124  13    480   11   19.5    32  28          
                                                                                                                                        
          Kustavi                             36  44   353        975  42   956    2       57  84    559    5   18.3    31  36          
          Kuusjoki                            24  33   130        567  19   307    1       30  43    162    3    6.7    67  17          
          Laitila                            277 -19   312      15009 -12  1690   32      473 -22    532   43   31.4    37  30          
          Lemu                                44  13   311        953 -14   674    2       73 -22    517    7   14.0    50  37          
          Lieto                              336  -3   246      14188  -3  1040   30      472 -11    346   43   12.5    44  37          
          Loimaa                             241   8   340      12333   4  1742   26      474   5    670   43   21.8    39  27          
          Loimaan kunta                      150  -1   243       6930 -13  1122   15      223  -4    361   20   32.2    41  35          
                                                                                                                                        
          Marttila                            71  -7   333       1334   0   625    3       89 -16    417    8   10.3    42  26          
          Masku                              114   2   219       3659 -16   704    8      233  -8    448   21   16.8    43  37          
          Mellilä                             47  12   362       1865  34  1436    4       96  20    739    9   19.3    43  21          
          Merimasku                           34   6   249        655  54   480    1       60  54    439    5   12.2    32  25          
          Mietoinen                           29  38   168       1918 109  1111    4       47  68    272    4   20.4    38  25          
          Muurla                              11  10    77        137 -12    97    0       12   9     85    1   11.2    36  50          
          Mynämäki                           146 -15   238       8775  -2  1432   19      192 -12    313   17   42.5    32  27          
                                                                                                                                        
          Naantali                           394  13   303       9762  12   750   21      642   9    494   58   13.4    41  30          
          Nauvo                               10  25    70        157  59   109    0       11  38     77    1   15.4    20  56          
          Nousiainen                         119   5   288       2462 -33   595    5      224   1    541   20   10.9    39  43          
          Oripää                              32 100   237        663  93   491    1       45 105    333    4   13.4    41  36          
          Parainen                           251  15   209      11496  -3   959   24      338  12    282   31   28.9    36  26          
          Paimio                             210   1   215      10354  -7  1061   22      362  -2    371   33   25.9    39  25          
          Perniö                             181  -9   290      11852  13  1898   25      331  -3    530   30   25.6    33  27          
                                                                                                                                        
          Pertteli                            18 -47    49        682 -34   186    1       38 -37    104    3   21.9    50  41          
          Piikkiö                            213  27   328       7231  -7  1115   15      353  38    544   32   29.0    36  38          
          Punkalaidun                        172  -5   454       6259  -3  1652   13      304   6    802   27   15.8    40  42          
          Pyhäranta                           57 -14   245       2217  -6   954    5       89 -18    383    8   17.1    28  27          
          Pöytyä                             107  -3   285       7012  21  1865   15      168  13    447   15   33.7    50  50          
          Raisio                             228  84    99      14703  -4   638   31      252 131    109   23   66.5    39  30          
          Rusko                               34  36   105       1438 -19   445    3       71  18    220    6   20.7    41  30          
                                                                                                                                        
          Rymättylä                           62 -29   320       1994 -37  1031    4      108 -25    558   10   23.1    50  59          
          Salo                               320   5   133      13635   6   567   29      429   7    178   39   23.6    43  26          
          Sauvo                               88   6   310       3751   0  1321    8      183  27    644   17   22.1    34  30          
          Somero                             418  -2   427      21804 -10  2227   46      630 -10    644   57   39.1    37  31          
          Suomusjärvi                         22  47   163        463 -52   344    1       23  44    171    2   24.3    50  31          
          Särkisalo                           27 -23   350       1193   4  1548    3       37 -10    480    3   15.2    37  21          
          Taivassalo                          62  44   336       1148   6   623    2       81  59    440    7   19.0    31  33          
                                                                                                                                        
          Tarvasjoki                          58 -13   300       1233  -8   637    3       78 -21    403    7   10.7    43  23          
          Turku                              942  27    55     187791  15  1095  398      661  91     39   60  223.9    26  22          
          Uusikaupunki                       377   6   217      25500  -0  1470   54      633   6    365   57   32.6    38  23          
          Vahto                               42  40   235       2457 139  1375    5      126  58    705   11   18.4    40  39          
          Vampula                             68  -1   381       2404 -15  1347    5      100   0    560    9   52.3    32  23          
          Vehmaa                             148  41   581       3271 -33  1283    7      223  43    875   20   14.5    39  33          
          Velkua                               3       118         13        51    0        3        118    0    4.3   100 100          
                                                                                                                                        
          Västanfjärd                         31  15   376       1009 -30  1225    2       48  14    583    4   26.3    32  25          
          Yläne                               73 -10   332       2932 -20  1332    6       96 -13    436    9   42.7    37  21          
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             3          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          SATAKUNNAN SHP                    7371   8   316     311794  -1  1337 1000    12262  10    526 1000   22.0    39  31          
                                                                                                                                        
          Eura                               436  18   456      20117  -1  2105   65      867  11    907   71   12.0    38  26          
          Eurajoki                            84   1   141       4289 -23   717   14      118  20    197   10   51.1    36  25          
          Harjavalta                         291  24   362      16071  -1  2002   52      521  21    649   42   22.1    37  26          
          Honkajoki                          111  -4   501       2838  -1  1282    9      207  14    935   17   15.3    40  33          
          Huittinen                          399  -4   430      12774   0  1377   41      800  -2    862   65   16.8    43  41          
          Jämijärvi                          107   6   454       2535  16  1076    8      198   9    841   16   13.2    44  48          
          Kankaanpää                         540   1   409      17687  -7  1339   57      909   5    688   74   25.0    42  39          
                                                                                                                                        
          Karvia                             147 -10   477       3883   7  1259   12      231 -11    749   19   17.8    44  51          
          Kiukainen                          146  19   404       8762  17  2425   28      275  26    761   22   27.7    36  27          
          Kodisjoki                            6 100   114        234 471   445    1        8 167    152    1   18.3    33  56          
          Kokemäki                           291  21   328      13842  -7  1562   44      428  16    483   35   41.1    37  38          
          Kullaa                              66  22   393       2008  34  1196    6      118  36    703   10   19.1    38  47          
          Köyliö                             137  14   447       4717 -23  1537   15      222  10    724   18   49.6    37  24          
          Lappi Tl                            57  36   172       4136  44  1248   13       75  60    226    6   77.8    40  23          
                                                                                                                                        
          Lavia                              142 -17   581       6546  -9  2679   21      338 -19   1384   28   15.7    39  36          
          Luvia                               43  48   129        407  19   122    1       49  63    147    4    8.0    35  44          
          Merikarvia                         210   0   537       4330   9  1108   14      380  -2    972   31   11.2    45  41          
          Nakkila                            125   1   204       2838 -23   463    9      178 -14    290   15   16.8    50  40          
          Noormarkku                         274   5   438       8934  -1  1429   29      475  -5    760   39   17.7    40  30          
          Pomarkku                           154   4   569       3684  13  1362   12      285   1   1054   23   12.6    40  38          
          Pori                              2447   8   321     117561   1  1541  377     3687  18    483  301   19.4    35  26          
                                                                                                                                        
          Rauma                              607  21   162      34128  -3   909  109      826  24    220   67   44.2    41  32          
          Siikainen                          108 -19   533       2436 -14  1201    8      191 -18    942   16   10.7    45  41          
          Säkylä                             150  22   287       5882   6  1125   19      247  23    473   20   27.6    37  25          
          Ulvila                             309   1   246      11155  -0   890   36      629   3    502   51   15.4    39  41          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          KANTA-HÄMEEN SHP                  3580   4   217     232194  -2  1407 1000     6029   7    365 1000   38.2    34  31          
                                                                                                                                        
          Forssa                             342  18   182      28831  -3  1538  124      376  20    201   62   73.8    33  30          
          Hattula                            133   3   146       6325   5   696   27      246  17    271   41   28.9    39  42          
          Hauho                               95   4   238       5709  25  1433   25      137   8    344   23   25.9    37  36          
          Hausjärvi                          199  10   245       9802 -13  1209   42      319  21    394   53   39.7    35  32          
          Humppila                             6 100    23         68 386    26    0        7 133     27    1    9.7    33  38          
          Hämeenlinna                        968   5   212      67369  -5  1472  290     1758   5    384  292   42.9    32  31          
          Janakkala                          444   7   289      31427   2  2043  135      670  -0    436  111   42.6    34  26          
                                                                                                                                        
          Jokioinen                           95  19   167       9310   1  1634   40      199  24    349   33   42.6    37  33          
          Kalvola                             64  -9   189       4248 -14  1253   18      106  -4    313   18   44.1    38  47          
          Lammi                              227   8   399      10199  -4  1791   44      356   6    625   59   35.0    31  30          
          Loppi                              223   0   296      11187   7  1486   48      405  -3    538   67   23.6    36  32          
          Renko                               43   0   183       2016  42   858    9       59  16    251   10   31.9    33  27          
          Riihimäki                          592   1   227      33316  23  1280  143     1154  14    443  191   25.6    36  31          
          Tammela                            107  19   169      10668  -2  1681   46      177  40    279   29   40.9    33  35          
                                                                                                                                        
          Tuulos                              42  -7   267       1713 -32  1090    7       57 -37    363    9   29.5    36  40          
          Ypäjä                                3 -96    11          6 -99     2    0        3 -96     11    0    2.0    67  67          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             4          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          PIRKANMAAN SHP                   10585   3   237     556350   1  1244 1000    16979   4    380 1000   33.4    37  29          
                                                                                                                                        
          Hämeenkyrö                         480  -8   485      20875   7  2110   38     1033 -12   1044   61   19.0    41  34          
          Ikaalinen                          345   3   441      13841  -2  1770   25      643   7    822   38   13.1    44  26          
          Juupajoki                           80  -7   334       1031 -12   431    2      129 -16    539    8    8.1    39  25          
          Kangasala                          501   3   229      22805  -3  1044   41      804  -3    368   47   32.4    37  35          
          Kihniö                             177   7   715      12100  -9  4886   22      323   5   1304   19   38.9    51  36          
          Kiikoinen                           64  21   475       2092  63  1551    4      112   6    831    7   18.0    30  36          
          Kuhmalahti                          18 -47   161        201 -70   179    0       20 -51    178    1    7.6    28  19          
                                                                                                                                        
          Kuorevesi                           82  -7   289       1778  14   626    3      111  -5    391    7   15.4    50  64          
          Kuru                                48  -9   166        192 -73    66    0       56 -10    193    3    3.6    52  55          
          Kylmäkoski                          65  48   244       1282  23   482    2       94  47    353    6   13.2    55  50          
          Lempäälä                           364  -2   230      13658   7   863   25      549  -1    347   32   21.3    40  37          
          Luopioinen                          81   9   336       1659  55   688    3       99   9    411    6   15.2    42  23          
          Längelmäki                          72  13   399       1836   0  1017    3      112  33    620    7   23.2    47  48          
          Mouhijärvi                         110   6   380      11830 -11  4083   21      305  19   1053   18   52.7    35  29          
                                                                                                                                        
          Mänttä                             253   9   355       7265  -2  1019   13      425  10    596   25   21.6    36  37          
          Nokia                              264   3    99       9331   7   351   17      324  -3    122   19   27.5    39  43          
          Orivesi                            383  -1   429      13488  -1  1511   24      692   7    775   41   19.6    37  30          
          Parkano                            391   9   491      14685   0  1843   26      599  13    752   35   29.5    41  30          
          Pirkkala                           416  14   341      13647  -2  1118   25      726  20    595   43   21.1    43  35          
          Pälkäne                             93  22   220       1629  13   386    3      125  29    296    7   12.3    34  30          
          Ruovesi                            490   9   847      19204   5  3319   35      853  12   1474   50   44.1    40  22          
                                                                                                                                        
          Sahalahti                           48   9   214       1304  25   581    2       63   7    280    4   22.9    40  31          
          Suodenniemi                         76 -12   516       2885  14  1959    5      153 -13   1039    9   14.4    45  49          
          Tampere                           2270  -1   118     252907  -0  1316  455     2833  -4    147  167   81.5    27  23          
          Toijala                            302  10   375      13185   6  1637   24      490   6    609   29   33.9    34  26          
          Urjala                             227  23   396       8615   5  1501   15      385  50    671   23   25.6    44  45          
          Valkeakoski                        713  23   345      27820  -3  1345   50     1366  31    661   80   21.7    43  34          
          Vammala                            564   1   364      20051   5  1293   36      954  -1    615   56   23.7    38  34          
                                                                                                                                        
          Vesilahti                           74   1   221       1476 -18   440    3      103 -12    307    6   14.4    39  27          
          Viiala                              95   3   183       2496 -17   481    4      131   7    252    8   19.7    41  35          
          Viljakkala                          91   1   459       4373  31  2207    8      197  19    994   12   13.9    45  25          
          Vilppula                           148  15   251       3761 -24   639    7      214  30    363   13   45.1    31  34          
          Virrat                             644  -2   757      17541   8  2061   32     1105  -1   1298   65   12.7    43  41          
          Ylöjärvi                           387  -7   193      10993   9   548   20      579  -9    289   34   17.4    39  40          
          Äetsä                              177   2   344       4514 -11   876    8      272  -0    528   16   17.7    36  23          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          PÄIJÄT-HÄMEEN SHP                 7812   5   378     468048  -4  2263 1000    12699   2    614 1000   32.9    37  26          
                                                                                                                                        
          Artjärvi                           124  20   772       2686  56  1673    6      175   5   1090   14   16.8    47  39          
          Asikkala                           432   1   501      21936  -1  2544   47      824  -7    956   65   27.5    42  31          
          Hartola                            310   1   793      10495 -47  2684   22      563 -10   1440   44   18.5    45  27          
          Hollola                            461   9   228      21878  -2  1083   47      805  -0    399   63   25.2    41  39          
          Heinola                            556  90   259      35217   5  1641   75      785  98    366   62   51.0    39  35          
          Iitti                              377  -6   499      24880   7  3296   53      643   0    852   51   30.1    35  20          
          Hämeenkoski                         67  -6   300       6437  -9  2886   14       71  -4    318    6  125.3    49  50          
                                                                                                                                        
          Kärkölä                            125  -2   249       6055   4  1204   13      200   6    398   16   20.3    36  35          
          Lahti                             3432   4   356     274125  -3  2842  586     5324  -1    552  419   42.7    33  22          
          Nastola                            490  -1   332      21233   6  1439   45      831  -3    563   65   21.0    41  25          
          Orimattila                         818  -2   581      19298  -4  1370   41     1330   1    944  105   14.2    44  37          
          Padasjoki                          226  -7   564      12342 -15  3079   26      439   2   1095   35   36.9    38  26          
          Pukkila                             85  -2   442       1172  -1   610    3      123  -9    640   10   10.1    40  45          
          Sysmä                              320  -5   634      10294  -9  2040   22      586   4   1161   46   13.6    42  29          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             5          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          KYMENLAAKSON SHP                  5386  16   292     300135   5  1625 1000     8236  17    446 1000   35.9    36  29          
                                                                                                                                        
          Elimäki                            323   9   375      15433  -2  1792   51      559  10    649   68   30.1    33  24          
          Hamina                             186  -5   188      10250  -3  1035   34      216 -17    218   26   42.2    37  32          
          Jaala                               40  -5   199        761 -50   379    3       56 -10    279    7   12.8    43  55          
          Kotka                             1836   9   331     101993  -1  1841  340     2767  12    500  336   39.9    34  25          
          Kouvola                            911   6   287      54871  -4  1730  183     1427   4    450  173   42.1    31  28          
          Kuusankoski                        507   0   242      36492   9  1745  122      882  11    422  107   41.4    37  35          
          Miehikkälä                           7 -56    27         50 -57    19    0        7 -59     27    1    7.1    71  58          
                                                                                                                                        
          Pyhtää                             149   3   281       8494   7  1600   28      188  -4    354   23   42.9    38  35          
          Ruotsinpyhtää                      122  16   399       2053  13   672    7      178  18    583   22   10.6    48  57          
          Anjalankoski                       797 176   448      39067  39  2197  130     1256 225    706  153   25.1    39  30          
          Valkeala                           227   6   200      13200  16  1164   44      325 -10    287   39   24.7    40  43          
          Vehkalahti                         168  -7   138      10172  22   837   34      210 -15    173   25   32.6    40  23          
          Virolahti                          118  -7   299       7299   4  1850   24      165 -13    418   20   33.4    34  30          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          ETELÄ-KARJALAN SHP                3267   0   251     272322   0  2095 1000     4879  -1    375 1000   63.8    37  27          
                                                                                                                                        
          Imatra                             469 -15   151      35751 -20  1151  131      536 -16    173  110   92.4    29  19          
          Joutseno                           412  -3   369      13146  -8  1176   48      724  -6    648  148   14.0    46  34          
          Lappeenranta                      1322   3   230     137728   1  2396  506     1888   8    328  387   84.9    34  28          
          Lemi                                                                                                                          
          Luumäki                            191 -12   356      13167  -3  2455   48      246 -30    459   50   61.8    43  24          
          Rautjärvi                          241  -4   507      26258  -6  5519   96      543  -9   1141  111   48.8    36  27          
          Ruokolahti                         244  47   388      25999  79  4129   95      324  62    515   66   68.8    37  27          
                                                                                                                                        
          Savitaipale                        257   9   577      10999  12  2469   40      443   2    995   91   27.4    43  33          
          Taipalsaari                        101   2   215       7166  -4  1523   26      144  10    306   30   77.1    44  41          
          Ylämaa                              30 -17   189       2108 -24  1330    8       31 -23    196    6  127.4    53  56          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          ETELÄ-SAVON SHP                   3483  -2   324     214008  -2  1989 1000     5424   2    504 1000   38.0    41  28          
                                                                                                                                        
          Anttola                             25 -11   133       1808 -26   965    8       27   4    144    5   59.5    48  31          
          Haukivuori                          23 -26    91        988 -29   392    5       22 -31     87    4   10.6    17   8          
          Hirvensalmi                         67 -20   250       7646  -3  2855   36       83 -15    310   15  104.6    46  46          
          Juva                               446  -3   569      22355   1  2852  104      781   5    996  144   31.7    41  32          
          Jäppilä                             37 -21   221       1656  -7   989    8       50 -21    299    9   22.3    27  17          
          Kangasniemi                        570   0   838      15764  -7  2316   74     1035   4   1521  191   15.1    43  31          
          Mikkeli                            590   1   179      71830   0  2184  336      798  11    243  147   68.2    38  22          
                                                                                                                                        
          Mikkelin mlk                       140  -7   117      16028  -4  1344   75      195  19    164   36  110.4    42  37          
          Mäntyharju                         512  -7   706      15044 -20  2075   70      925  -4   1276  171   27.9    44  30          
          Pertunmaa                          132   4   606       1125  -8   516    5      182  -4    835   34    6.3    42  31          
          Pieksämäki                         411   7   312      28941  10  2195  135      588   9    446  108   34.5    39  35          
          Pieksämäen mlk                     141 -13   221       6427  -4  1005   30      198 -19    310   37   17.9    42  32          
          Puumala                            194   2   624      10117   2  3256   47      275 -14    885   51   21.6    42  23          
          Ristiina                           120   6   231      12015 -10  2314   56      139  31    268   26  142.6    43  25          
                                                                                                                                        
          Suomenniemi                         58  -2   675       1847  30  2150    9       99 -15   1153   18   12.9    47  41          
          Virtasalmi                          23  44   187        417 101   340    2       27  59    220    5   13.4    30  21          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             6          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          ITÄ-SAVON SHP                     2773   1   408     135875   4  2001 1000     4522   3    666 1000   31.3    40  25          
                                                                                                                                        
          Enonkoski                          125   4   650       2564  32  1333   19      206   7   1071   46   10.0    38  15          
          Joroinen                           338  13   565      13660  14  2285  101      687  23   1149  152   14.9    41  21          
          Kangaslampi                          8 -69    48        137 -70    82    1        9 -65     54    2   17.8    25   3          
          Kerimäki                           407   7   653       7929   8  1272   58      751  10   1204  166    9.8    45  40          
          Kesälahti                          183  -7   625       8328   9  2843   61      303   5   1034   67   17.7    42  22          
          Parikkala                          439  -6   933      12300  -3  2613   91      710 -10   1508  157   20.4    39  19          
          Punkaharju                         153  20   349       8105  14  1850   60      277  29    632   61   25.7    44  41          
                                                                                                                                        
          Rantasalmi                         187  20   398      10517  -8  2240   77      283  40    603   63   48.8    39  35          
          Saari                              150  17   955       2180   6  1388   16      253   7   1610   56    9.3    43  47          
          Savonlinna                         466 -10   165      56697   4  2005  417      503 -15    178  111  140.6    36  21          
          Savonranta                         126   6   914       2261  15  1641   17      222   2   1611   49    9.6    40  33          
          Sulkava                            144 -14   406      10570   4  2984   78      239 -14    675   53   20.4    37  28          
          Uukuniemi                           48 -25   809        627 -28  1057    5       79 -34   1332   17    8.4    46  53          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          POHJOIS-KARJALAN SHP              9112   1   521     378873  -2  2166 1000    16042   0    917 1000   24.5    43  32          
                                                                                                                                        
          Eno                                447   3   624      13913  -3  1944   37      917   8   1281   57   16.2    41  31          
          Heinävesi                          349  13   738      14768  -6  3121   39      603  10   1274   38   29.5    41  30          
          Ilomantsi                          668  -1   905      18553  -6  2513   49     1179  -0   1597   73   24.1    48  32          
          Joensuu                           1342  12   262      96485   2  1880  255     2143  14    418  134   39.1    35  26          
          Juuka                              502   6   747      33867  -4  5039   89      980  -6   1458   61   31.4    42  25          
          Kiihtelysvaara                     104  -3   385       6762  92  2502   18      266  24    984   17   41.9    48  46          
          Kitee                              811  -3   764      25057  -6  2359   66     1451  -8   1366   90   20.1    46  33          
                                                                                                                                        
          Kontiolahti                        241   0   214      15974   5  1416   42      360  -6    319   22   51.3    42  36          
          Outokumpu                          500 -10   592      12313 -50  1457   32      857 -11   1014   53   14.6    40  37          
          Lieksa                            1025  -5   655      43294  -7  2766  114     1646  -7   1052  103   42.7    43  42          
          Liperi                             466  -3   405      14045   6  1220   37      849   1    737   53   15.3    41  29          
          Nurmes                             926  -0   925      12399   9  1238   33     1539  -2   1537   96    5.0    45  37          
          Polvijärvi                         359 -13   654      16224   7  2958   43      620 -13   1130   39   11.8    45  36          
          Pyhäselkä                          225   0   313      11963  40  1665   32      433  10    603   27   23.4    43  42          
                                                                                                                                        
          Rääkkylä                           299   8   934       9626  -2  3008   25      556   5   1737   35   12.6    47  33          
          Tohmajärvi                         369   5   693      11855  -0  2226   31      721   4   1354   45   15.9    42  29          
          Tuupovaara                         208   6   880       8597   1  3636   23      356  20   1506   22   25.8    49  29          
          Valtimo                            272  -1   874      11155  17  3584   29      479   2   1539   30   16.5    48  21          
          Värtsilä                            49  -6   712       2023   3  2938    5       87  -3   1264    5   22.7    43  44          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             7          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          POHJOIS-SAVON SHP                10335  -2   406     440128  -1  1729 1000    17491  -2    687 1000   24.2    42  31          
                                                                                                                                        
          Iisalmi                            788  -2   335      32196   6  1370   73     1194   0    508   68   25.5    39  31          
          Juankoski                          466  -6   777       6293 -36  1050   14      782 -16   1304   45    6.6    41  38          
          Kaavi                              325 -15   834       8261  -7  2119   19      653 -13   1675   37   11.3    39  36          
          Karttula                           208   3   593       7691  -3  2194   17      359   2   1024   21   21.1    44  41          
          Keitele                            268   8   886       8617   0  2849   20      459  -2   1518   26   17.1    37  32          
          Kiuruvesi                          933  -6   884      29716   3  2817   68     1528  -7   1448   87   19.1    45  27          
          Kuopio                             529   2    61      88216  -8  1021  200      545  25     63   31  190.0    33  25          
                                                                                                                                        
          Lapinlahti                         820   7  1038      27262  -2  3450   62     1532   8   1939   88   13.1    42  27          
          Leppävirta                         970  -6   862      41628  35  3701   95     1787  -1   1589  102   18.7    48  37          
          Maaninka                           179  -2   454       4522  27  1148   10      287  -8    729   16   10.0    46  43          
          Nilsiä                             588 -10   843      25983  -3  3727   59     1068 -11   1532   61   18.8    38  21          
          Pielavesi                          561   1   917      19608  -3  3207   45     1046   7   1711   60   17.5    44  32          
          Rautalampi                         303  -1   761       6538  -7  1643   15      485  -2   1219   28   21.8    42  44          
          Rautavaara                         228   1   907       7653  10  3045   17      442  -8   1759   25   13.5    49  29          
                                                                                                                                        
          Siilinjärvi                        370  -5   189      10367 -11   529   24      567  -6    289   32   19.1    37  35          
          Sonkajärvi                         360  17   661      11485 -10  2109   26      557  19   1023   32   22.3    42  31          
          Suonenjoki                         605   0   733      23681   1  2870   54     1012  -5   1227   58   21.0    43  36          
          Tervo                              131  -1   643       3401 -20  1670    8      196  -9    962   11   13.0    44  31          
          Tuusniemi                          262  -3   798       9039  -6  2752   21      468 -10   1425   27   20.7    44  28          
          Varkaus                            667  -9   283      27439  -5  1165   62      935 -18    397   53   35.4    37  31          
          Varpaisjärvi                       303  20   923      12296   3  3744   28      730  27   2223   42   12.4    45  32          
                                                                                                                                        
          Vehmersalmi                        109   6   508      12546   6  5849   29      208  55    970   12   42.8    45  34          
          Vesanto                            231  -7   794       7988  -7  2746   18      389 -14   1337   22   16.6    42  39          
          Vieremä                            172   1   383       7702  -8  1717   17      262  -8    584   15   22.9    34  31          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          KESKI-SUOMEN SHP                 10252  -3   394     405523  -1  1558 1000    17902  -4    688 1000   22.3    41  31          
                                                                                                                                        
          Hankasalmi                         401  -6   685      17731   1  3028   44      758  -8   1295   42   26.3    41  30          
          Joutsa                             343  -4   782       9163  -5  2089   23      637   1   1453   36   10.8    44  40          
          Jyväskylä                         1983  -3   256     104074   4  1344  257     3080  -8    398  172   35.6    32  27          
          Jyväskylän mlk                     851  -9   269      35182  -0  1112   87     1584 -11    501   88   19.8    42  34          
          Jämsä                              188   3   145      21482   1  1662   53      307 -14    237   17   51.2    36  13          
          Jämsänkoski                         59 -25    76       7254 -10   934   18      130 -14    167    7   82.7    53  27          
          Kannonkoski                        122  -8   689       2273  -2  1283    6      246   3   1389   14    8.9    48  44          
                                                                                                                                        
          Karstula                           352 -12   666      15264   9  2890   38      653 -11   1236   36   20.9    44  28          
          Keuruu                             705  -7   585      15160 -34  1259   37     1234  -7   1024   69   16.0    43  43          
          Kinnula                            100   3   455       1208  -4   550    3      166   4    756    9    7.1    52  45          
          Kivijärvi                          132  -2   806       7059  24  4310   17      288  -7   1758   16   22.9    44  39          
          Konnevesi                          246  -8   751       6875  -0  2100   17      502  -8   1534   28   14.1    52  42          
          Korpilahti                         223  -3   437       5920  -6  1160   15      365  -2    715   20   11.8    39  27          
          Kuhmoinen                          187  -8   616      14024  -1  4616   35      373 -15   1228   21   42.5    35  25          
                                                                                                                                        
          Kyyjärvi                           124  -8   671       1962 -32  1061    5      184 -25    995   10    8.9    39  28          
          Laukaa                             913   4   553      23973  -8  1452   59     1523   6    923   85   14.0    42  30          
          Leivonmäki                         106   4   854       1739   9  1402    4      161  -1   1298    9   11.7    52  36          
          Luhanka                             72   9   750       2489 -11  2594    6      112  19   1167    6   20.4    54  50          
          Multia                             125 -20   574       2343 -23  1076    6      192 -35    881   11    9.8    54  70          
          Muurame                            239  -6   303      12679   6  1610   31      412 -16    523   23   32.1    43  31          
          Petäjävesi                         176   2   466       8838   5  2339   22      309   3    818   17   26.5    38  29          
                                                                                                                                        
          Pihtipudas                         317   4   595      11158   6  2096   28      650  35   1221   36   16.1    44  31          
          Pylkönmäki                          91  -2   781       2989   7  2567    7      115 -22    988    6   14.7    34  35          
          Saarijärvi                         536  -9   504      33425   4  3144   82      912  -7    858   51   27.8    41  30          
          Sumiainen                           77 -10   569       1104 -23   816    3      156  -2   1153    9    8.0    40  35          
          Suolahti                           249  -3   431       6719  -5  1163   17      407  -1    705   23   21.2    39  25          
          Toivakka                            95   9   394       1402 -14   581    3      126   0    522    7   11.2    41  35          
          Uurainen                            92 -11   296       1881  -3   606    5      138  -1    445    8   12.5    36  33          
                                                                                                                                        
          Viitasaari                         592  32   737      15435  -4  1922   38     1112  35   1385   62   17.8    44  40          
          Äänekoski                          596  -5   432      14718   7  1066   36     1070  -3    775   60   12.6    44  46          
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             8          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          ETELÄ-POHJANMAAN SHP              9737  -3   493     363995  -1  1842 1000    17590  -1    890 1000   20.8    40  32          
                                                                                                                                        
          Alahärmä                           316   2   629      11377   8  2263   31      625  -1   1243   36   12.6    41  29          
          Alajärvi                           539  -6   567      13842  -2  1457   38      895  -9    942   51   20.0    42  33          
          Alavus                             535 -11   532      16310  -7  1622   45      914 -13    909   52   14.2    43  34          
          Evijärvi                           288   1   919       5394  -7  1721   15      641  11   2045   36    8.5    39  31          
          Ilmajoki                           572  -2   485      24146  -1  2047   66     1048  -1    888   60   23.6    42  35          
          Isojoki                            186   8   671       7793  -3  2811   21      288  13   1039   16   40.1    43  36          
          Isokyrö                            285   1   546      13157  -4  2521   36      556   4   1065   32   29.9    32  31          
                                                                                                                                        
          Jalasjärvi                         544  -4   598      25269  -5  2778   69     1035  -8   1138   59   28.5    41  37          
          Karijoki                            63  -3   346       3581  -7  1969   10       84  -8    462    5   27.8    29  27          
          Kauhajoki                          815   3   541      32056   0  2128   88     1553   3   1031   88   14.1    43  34          
          Kauhava                            519  -9   611      17405  -0  2048   48      991  -5   1166   56   18.3    38  28          
          Kortesjärvi                        183 -13   704       3496  11  1344   10      328  -5   1261   19   10.0    39  33          
          Kuortane                           259  -5   569       7379   7  1621   20      403  -7    885   23   17.5    33  24          
          Kurikka                            612   1   563      23402  -4  2152   64     1168   5   1074   66   19.8    41  36          
                                                                                                                                        
          Lappajärvi                         293  -8   703      13296  -8  3191   37      536  -9   1286   30   28.5    41  26          
          Lapua                              705 -11   495      33633   0  2362   92     1255 -13    881   71   18.5    38  22          
          Lehtimäki                           97 -14   447       3087   9  1423    8      136 -13    627    8   28.8    32  31          
          Nurmo                              183  -5   171       5385 -17   502   15      324   0    302   18   14.8    40  34          
          Peräseinäjoki                      191   2   493       3757   9   969   10      281  -1    725   16   15.6    43  50          
          Seinäjoki                          886  -1   297      39319   3  1316  108     1567   3    524   89   23.6    39  35          
          Soini                              120  10   426       2793  15   992    8      179  13    636   10   12.3    37  26          
                                                                                                                                        
          Teuva                              366   6   544      18233  -4  2708   50      640  16    950   36   30.7    41  38          
          Töysä                              167 -10   525       3567   8  1122   10      296  -2    931   17   12.0    50  53          
          Vimpeli                            231  12   639       8811  -3  2437   24      541  15   1496   31   27.1    41  27          
          Ylihärmä                           204   3   647       7468   5  2370   21      375   6   1190   21   19.3    32  23          
          Ylistaro                           248  -3   433       5356 -14   936   15      378 -11    661   21   17.3    37  40          
          Ähtäri                             340  -4   464      14683   2  2005   40      553   9    755   31   36.7    41  38          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          VAASAN SHP                        4501   7   270     289905  -2  1740 1000     7346   8    441 1000   37.1    35  28          
                                                                                                                                        
          Jurva                              264  -2   544      14739   2  3035   51      422  -5    869   57   19.3    40  36          
          Kaskinen                            29   0   191        978  23   644    3       51  31    336    7   37.4    45  52          
          Korsnäs                             79   0   349       2754 -11  1215    9      117 -18    516   16   26.4    38  32          
          Kristiinankaupunki                 302   6   364      12435  -0  1498   43      479  10    577   65   20.5    37  31          
          Laihia                             312   9   418       8631 -25  1158   30      568  10    762   77   24.7    38  33          
          Luoto                               40 -13    99       3011  16   745   10       53 -35    131    7   23.7    20  12          
          Maalahti                           202   0   354      11345   6  1988   39      358  -1    627   49   21.5    42  39          
                                                                                                                                        
          Maksamaa                            41  -7   366       1360 -21  1215    5       72   7    643   10   12.4    49  63          
          Mustasaari                         319  18   193      26925  -0  1629   93      541  14    327   74   62.2    35  31          
          Närpiö                             325   3   328      17872  -1  1804   62      449   1    453   61   43.3    41  39          
          Oravainen                          110  20   471       5734   9  2455   20      183 -21    783   25   25.3    41  27          
          Pietarsaari                        538  13   272      28462   1  1439   98     1130  20    571  154   27.2    33  29          
          Pedersöre                          190  10   187      11043  11  1086   38      380  39    374   52   20.8    34  30          
          Uusikaarlepyy                      239   9   317      15058   3  1997   52      366  11    485   50   30.2    34  23          
                                                                                                                                        
          Vaasa                             1212   9   214     112597  -0  1989  388     1707  15    301  232   56.3    31  22          
          Vähäkyrö                           193  12   400      12976  12  2686   45      280   0    580   38   66.5    32  31          
          Vöyri                              112 -12   310       3985 -67  1104   14      190 -19    526   26   19.9    44  25          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999             9          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          KESKI-POHJANMAAN SHP              3116   1   396     114432   0  1453 1000     5568  -3    707 1000   19.5    38  33          
                                                                                                                                        
          Halsua                              79 -19   495       1465   9   917   13      134 -25    839   24   10.8    38  27          
          Himanka                            102   0   308       7620  -0  2301   67      143   4    432   26   48.5    34  19          
          Kannus                             385   6   621      12460  -8  2008  109      695   0   1120  125   19.3    38  33          
          Kaustinen                          259   3   579       5307 -40  1187   46      446 -11    997   80   32.7    36  35          
          Kokkola                            979  -2   276      39759   1  1120  347     1539  -5    434  276   20.6    37  29          
          Kruunupyy                          181  -5   263      22597   6  3286  197      463 -16    673   83   38.4    34  35          
          Kälviä                             129  17   281       4575  41   996   40      195  37    425   35   18.1    33  37          
                                                                                                                                        
          Lestijärvi                          76  19   726        737 -25   704    6      117   7   1118   21    6.2    33  30          
          Lohtaja                             81  14   269       2259  19   749   20      113  24    375   20   18.9    40  39          
          Perho                              176   1   541       3455  15  1061   30      366   4   1124   66    9.3    48  54          
          Toholampi                          354   1   914       6517   6  1682   57      724   1   1869  130    7.4    42  41          
          Ullava                              45  -2   404       1045  27   937    9       74   1    664   13   13.3    44  35          
          Veteli                             278   5   715       6636  10  1707   58      559  -3   1438  100   11.5    42  40          
                                                                                                                                        
          POHJ-POHJANMAAN SHP              10978  -3   300     420157  -4  1149 1000    20751  -2    567 1000   19.2    43  32          
                                                                                                                                        
          Alavieska                          157   5   522       4662  30  1549   11      257  18    854   12   10.7    47  50          
          Haapajärvi                         414 -15   495      19122   2  2286   46      716 -11    856   35   18.9    39  35          
          Haapavesi                          423 -11   521      11613   9  1430   28      845  -9   1041   41   11.5    47  39          
          Hailuoto                            68  51   697       1204  -5  1235    3      132  28   1354    6    6.4    41  23          
          Haukipudas                         514   9   334      31667 -12  2058   75     1017  15    661   49   30.1    39  31          
          Ii                                 239   0   381       9104 -21  1452   22      387   1    617   19   57.3    41  38          
          Kalajoki                           558  -4   609      12506   5  1365   30      984  -1   1074   47   13.9    41  32          
                                                                                                                                        
          Kempele                            263  21   221      11966 -17  1008   28      527  10    444   25   33.6    41  34          
          Kestilä                            109   1   590       2340  -5  1266    6      214   4   1158   10   11.1    41  41          
          Kiiminki                           139   1   140       2141 -15   216    5      244  -4    246   12    9.3    38  38          
          Kuivaniemi                         137   3   619       2474  -4  1117    6      247 -10   1115   12   10.2    45  47          
          Kuusamo                             99 -11    55      15739 -19   872   37      125 -35     69    6   64.4    45  39          
          Kärsämäki                          209   3   635       7105   8  2160   17      407  -6   1237   20    9.7    42  21          
          Liminka                            216   4   385       9553  15  1702   23      480   1    855   23   13.7    46  35          
                                                                                                                                        
          Lumijoki                            75  -4   445       1862 -23  1104    4      139  10    824    7   13.4    41  45          
          Merijärvi                           80  10   569       1800 -34  1281    4      131  39    932    6   35.9    48  38          
          Muhos                              395  -5   505      22887   3  2929   54      814  -0   1042   39   23.0    50  34          
          Nivala                             631  -3   564      16593   1  1483   39     1443   4   1289   70   10.9    42  31          
          Oulainen                           514   1   621      15796   5  1907   38      830  -2   1002   40   18.7    41  27          
          Oulu                               335 -22    29      53910  -9   462  128      405 -29     35   20  170.2    29  16          
          Oulunsalo                           71 -44    92        930 -64   120    2      100 -59    130    5   17.7    32  41          
                                                                                                                                        
          Pattijoki                          114 -15   187       3621  -9   596    9      202 -15    332   10   21.5    50  41          
          Piippola                            86 -11   600       1231 -18   859    3      140 -21    977    7    8.7    51  46          
          Pudasjärvi                         846  -2   816      18701  -2  1803   45     1724  -5   1662   83    9.7    50  46          
          Pulkkila                           127   3   690       2514  46  1366    6      276  10   1499   13    8.7    46  39          
          Pyhäjoki                            80  -1   217        575 -20   156    1       98 -12    266    5    5.9    45  41          
          Pyhäsalmi                          567  -3   815      18146  -4  2608   43     1191  -9   1711   57   14.4    43  34          
          Pyhäntä                            102   7   521       2315  16  1182    6      236  14   1205   11   10.6    41  39          
                                                                                                                                        
          Raahe                              532   7   307      21262   7  1226   51      950  10    548   46   15.2    41  26          
          Rantsila                            98 -33   449       9571 -11  4384   23      139 -38    637    7   18.1    37  25          
          Reisjärvi                          240  13   713       6427  -4  1910   15      478  11   1420   23   13.8    43  38          
          Ruukki                             207  -3   434      11669   5  2448   28      430  -4    902   21   14.3    34  37          
          Sievi                              231   8   456       4786 -16   946   11      349   7    690   17   11.6    39  32          
          Siikajoki                           48 -21   328       1261 -22   863    3      114  -4    780    5    7.9    38  38          
          Vaala                              243  -8   581      11698   3  2797   28      482 -11   1152   23   21.3    46  35          
                                                                                                                                        
          Taivalkoski                        415   9   787      11914  -6  2261   28      884  20   1677   43   10.8    48  31          
          Temmes                              45  18   653       1170  10  1697    3       73 -12   1059    4   10.9    42  27          
          Tyrnävä                            113 -14   267       2537  -3   600    6      231  23    547   11   12.0    47  55          
          Utajärvi                           273  -7   799       4208   3  1231   10      584  -6   1709   28    6.9    47  44          
          Vihanti                            198  -3   547       4919  -1  1360   12      324  -1    896   16   10.1    42  27          
          Yli-Ii                              88   2   364       7051   5  2919   17      169  12    700    8   22.0    41  36          
          Ylikiiminki                          4 -93    12         46 -93    14    0        7 -91     21    0    6.6    50  30          
                                                                                                                                        
          Ylivieska                          714   4   538      19561  -2  1474   47     1226   9    924   59   16.9    40  34          
        STAKES                                      TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999            28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999            10          
        Vårdanmälan                                 YLEISLÄÄKETIEDE - ALLMÄNMEDICIN                                                     
                                                    Potilaan kotikunta - Patientes hemkommun                                            
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                          Poti-   ±% /10000    Hoito-  ±% /1000  Os.   Päätt.  ±% /10000  Os. Keskim.  Miehet,%         
                                          laita   98   asuk    päiviä  98  asuk °/°°   jaksoja 98   asuk °/°° pituus   Pot Hpv          
                                                                                                                                        
                                          Patien- ±% /10000    Vård-   ±% /1000  Del   Vård-   ±% /10000  Del Medel-   Men,%            
                                          ter     98    inv    dagar   98   inv °/°°   period. 98    inv °/°° vårdtid  Pat Vdg          
                                          -----------------   ----------------------   ------------------------------  -------          
             1                                 2   3     4          5   6     7    8        9  10     11   12     13    14  15          
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          KAINUUN SHP                       4692   5   537     142635  -4  1632 1000     8638   8    988 1000   19.2    46  34          
                                                                                                                                        
          Hyrynsalmi                         274  -2   757       9440  -2  2608   66      508  -5   1404   59   13.4    52  43          
          Kajaani                           1057   9   290      36074 -15   989  253     1799  11    493  208   26.7    40  34          
          Kuhmo                              915  11   798      24336  -1  2123  171     1587  18   1385  184   19.1    48  25          
          Paltamo                            306  -1   670      12796  23  2803   90      715   9   1566   83   13.1    44  28          
          Puolanka                           344   6   862       8519 -10  2134   60      644  -2   1613   75   16.2    51  34          
          Ristijärvi                         183  -2   989      11920  -3  6443   84      406   4   2195   47   38.3    35  32          
          Sotkamo                            625  -1   555      10122 -14   899   71     1116  -2    991  129    7.1    47  42          
                                                                                                                                        
          Suomussalmi                        843   3   744      23504   5  2076  165     1559   7   1377  180   19.0    48  42          
          Vuolijoki                          149   7   522       5924  -3  2076   42      304  30   1066   35   26.5    41  37          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          LÄNSI-POHJAN SHP                  2373  -0   341      94044  -3  1351 1000     4021  -1    578 1000   22.2    42  35          
                                                                                                                                        
          Kemi                               451  -2   188      27959  -0  1163  297      574  -6    239  143   54.6    43  32          
          Keminmaa                           293 -11   322      11859   6  1301  126      512 -10    562  127   15.5    40  35          
          Simo                               180 -13   454       4739 -30  1196   50      367  -5    926   91    8.2    46  51          
          Tervola                            246   6   616       7733   3  1937   82      501  -1   1255  125   12.9    42  41          
          Tornio                             814   7   357      28380  -4  1245  302     1303   2    571  324   20.9    42  31          
          Ylitornio                          392   1   687      13374  -6  2345  142      764  10   1340  190   17.4    44  40          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          LAPIN SHP                         6092   2   484     186495  -4  1481 1000    10506   0    835 1000   18.7    46  35          
                                                                                                                                        
          Enontekiö                          151  19   664       1871  -9   823   10      216  18    950   21    8.7    59  48          
          Inari                              568 -21   757      10169   4  1355   55     1018 -17   1357   97    4.8    45  45          
          Kittilä                            467  -1   785       9620 -14  1617   52      854   1   1436   81   14.1    48  42          
          Kolari                             348  -5   851       8676   1  2122   47      703  -7   1719   67   16.2    50  44          
          Kemijärvi                          519 172   477      14459  33  1328   78      833 210    765   79   15.9    44  42          
          Muonio                             177   7   688       4500  11  1748   24      296   3   1150   28    9.0    51  37          
          Pelkosenniemi                      106   8   824       4421  15  3436   24      176  19   1368   17   52.7    42  19          
                                                                                                                                        
          Posio                              366  -1   752      12422  -1  2553   67      643   3   1322   61   20.1    44  35          
          Ranua                              380  -1   722       9348  -9  1776   50      792  -1   1505   75   12.5    48  33          
          Rovaniemi                          557  -7   156      40786 -12  1142  219      739 -11    207   70   59.9    35  31          
          Rovaniemen mlk                     424  -7   194      27027 -13  1234  145      627 -17    286   60   49.8    41  31          
          Salla                              540   6  1005      13516   7  2514   72      976   3   1816   93   16.5    49  32          
          Savukoski                           98   4   638       2971 -22  1934   16      165  -7   1074   16   18.2    49  63          
          Sodankylä                          940  -6   922      11247  -5  1103   60     1611 -12   1580  153    7.9    45  36          
                                                                                                                                        
          Pello                              380   3   755      10415  -1  2070   56      684   4   1359   65   12.9    50  23          
          Utsjoki                             89  24   620       5047  -3  3518   27      173  27   1206   16   10.7    46  28          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          AHVENANMAA-ÅLAND                   284 -10   111      34577  -1  1347 1000      352  -3    137 1000  104.7    32  22          
                                                                                                                                        
          Brändö                               7 -46   134       1297 -24  2489   38        4 -56     77   11  133.5    14  28          
          Eckerö                              16  -6   190       2069  50  2462   60       16 -33    190   45   36.8    31  11          
          Finström                            27   0   119       4162  15  1828  120       25 -22    110   71   85.8    33   9          
          Föglö                                3 -57    50        207 -65   346    6        3 -63     50    9  172.0    67  97          
          Geta                                 5 -50   105        789  -4  1652   23       13   8    272   37   32.4    60  51          
          Hammarland                          10 -17    75        791  -2   590   23       19  27    142   54   24.4    30  16          
          Jomala                              22   0    67       1510   4   462   44       30  15     92   85   63.6    36  28          
                                                                                                                                        
          Kumlinge                            11  38   254        736 -20  1698   21       12  71    277   34   61.4    36  65          
          Kökar                                2 -50    63         65 -84   206    2        2   0     63    6  427.5    50   9          
          Lemland                             12   9    78       1352   5   875   39       11  10     71   31   18.9    50  39          
          Lumparland                           4       110        357       985   10        7        193   20   26.9    25  19          
          Mariehamn                          142  -3   135      18453  10  1755  534      188   5    179  534  117.2    30  23          
          Saltvik                             11 -39    66       1874 -37  1131   54       10 -44     60   28  562.4    36  16          
          Sottunga                                                                                                                      
                                                                                                                                        
          Sund                                 8 -53    81        729 -63   735   21        9 -53     91   26   50.3    13   3          
          Vårdö                                4 300   100        186 431   465    5        3 200     75    9   61.3    25   1          

TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999 - kaikki erikoisalat                                                                 28.11.2000
Potilaat, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi                                                                                                        
Koko maan keskiarvo 370  potilasta / 10000 asukasta = 100                                                                                            
NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999 - alla specia.                                                                          
Patienter, indirekt standardisering enligt ålder och kön                    Medelvärdet i hela landet 370  patienter / 10000 invånare = 100          
 ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ---------------------- 
 01 Hanko           109      Halikko          48      Urjala           76      Rantasalmi       75      Jyväskylä ----   76      Ylivieska       159 
    Loviisa         109      Karinainen       46      Ylöjärvi         74      Punkaharju       74   15 Evijärvi        213      Kärsämäki       157 
    Myrskylä        104      Oripää           44      Juupajoki        73      Savonlinna       40      Kauhava         150      Piippola        155 
    Mäntsälä         86      Kiikala          44      Lempäälä         71      Kangaslampi      10      Lappajärvi      149      Haapavesi       155 
    Nurmijärvi       84      Mietoinen        41      Kangasala        67   12 Nurmes          208      Kortesjärvi     148      Temmes          154 
    Karkkila         75      Muurla           40      Kylmäkoski       66      Valtimo         186      Alavus          145      Kuivaniemi      148 
    Tuusula          74      Rusko            36      Sahalahti        58      Ilomantsi       183      Alajärvi        144      Muhos           148 
    Pernaja          71      Raisio           34      Luopioinen       57      Kitee           183      Vimpeli         143      Merijärvi       139 
    Vihti            68      Iniö             33      Vesilahti        54      Tuupovaara      172      Töysä           140      Lumijoki        137 
    Hyvinkää -----   67      Pertteli         28      Vilppula         53      Rääkkylä        169      Alahärmä        135      Alavieska       136 
    Kerava           65      Velkua           27      Pälkäne          48      Juuka           156      Ylihärmä        132      Haapajärvi      134 
    Karjaa           64      Korppoo          26      Viiala           45      Eno             146      Jalasjärvi      131      Sievi           134 
    Liljendal        62      Houtskari        16      Kuru             34      Tohmajärvi      146      Kurikka         130      Kestilä         133 
    Lapinjärvi       60      Nauvo            15      Kuhmalahti       32      Polvijärvi      145      Kauhajoki       129      Haukipudas      131 
    Lohja            57   04 Pori ---------  141   07 Heinola         189      Lieksa          142      Kuortane        126      Hailuoto        127 
    Kirkkonummi      53      Pomarkku        129      Hartola         160      Outokumpu       138      Ilmajoki        118      Vaala           127 
    Tammisaari       51      Noormarkku      128      Artjärvi        151      Heinävesi       134      Isokyrö         112      Rantsila        120 
    Pohja            50      Kankaanpää      121      Orimattila      141      Värtsilä        127      Lapua           111      Kempele         110 
    Nummi-Pusula     44      Siikainen       110      Padasjoki       141      Pyhäselkä       106      Teuva           110      Ii              109 
    Järvenpää        43      Lavia           107      Sysmä           132      Kiihtelysvaara  105      Ähtäri          108      Yli-Ii           98 
    Espoo --------   38      Merikarvia      107      Asikkala        123      Liperi          103      Isojoki         103      Tyrnävä          83 
    Inkoo            38      Honkajoki       106      Iitti           111      Joensuu ------   85      Peräseinäjoki   101      Oulu ---------   72 
    Sipoo            37      Harjavalta      104      Nastola         109      Kontiolahti      73      Lehtimäki        94      Kiiminki         65 
    Kauniainen       35      Eura            104      Pukkila         105   13 Lapinlahti      246      Soini            93      Oulunsalo        53 
    Porvoo           31      Huittinen        98      Lahti --------   91      Leppävirta      211      Seinäjoki        90      Ylikiiminki       4 
    Vantaa -------   25      Köyliö           98      Hollola          75      Rautavaara      199      Ylistaro         90   19 Kuhmo           214 
    Siuntio          24      Ulvila           96      Koski Hl         66      Varpaisjärvi    195      Nurmo            66      Puolanka        197 
    Sammatti         22      Kullaa           96      Kärkölä          59      Kiuruvesi       187      Karijoki         56      Ristijärvi      180 
    Karjalohja        6      Karvia           96   08 Hamina          187      Nilsiä          179   16 Jurva           126      Suomussalmi     180 
    Askola            2      Jämijärvi        95      Vehkalahti      175      Juankoski       177      Laihia          104      Hyrynsalmi      175 
    Pornainen         0      Kiukainen        85      Anjalankoski    142      Kaavi           175      Vähäkyrö         97      Paltamo         156 
 02 Helsinki -----   68      Kokemäki         75      Virolahti       139      Pielavesi       175      Oravainen        90      Sotkamo         139 
 03 Turku --------  155      Säkylä           73      Miehikkälä      106      Keitele         173      Maksamaa         72      Vuolijoki       135 
    Vehmaa          108      Nakkila          68      Elimäki          94      Tuusniemi       172      Kristiinankaup   71      Kajaani          88 
    Lemu            102      Luvia            58      Ruotsinpyhtää    87      Suonenjoki      161      Pietarsaari      64   20 Ylitornio       147 
    Askainen         95      Rauma            42      Kotka --------   77      Rautalampi      155      Maalahti         62      Tervola         140 
    Naantali         95      Lappi Tl         38      Kouvola          71      Karttula        148      Uusikaarlepyy    61      Simo            122 
    Piikkiö          93      Eurajoki         36      Pyhtää           65      Vesanto         147      Korsnäs          59      Tornio          111 
    Somero           86      Kodisjoki        27      Kuusankoski      61      Sonkajärvi      138      Närpiö           55      Keminmaa        103 
    Nousiainen       84   05 Lammi            76      Valkeala         55      Tervo           128      Vaasa --------   55      Kemi             50 
    Lieto            81      Janakkala        69      Jaala            39      Vehmersalmi     102      Pedersöre        52   21 Sodankylä       324 
    Vahto            80      Loppi            69   09 Rautjärvi       152      Maaninka         97      Vöyri            52      Savukoski       297 
    Merimasku        80      Hausjärvi        62      Ruokolahti      143      Vieremä          88      Mustasaari       48      Kemijärvi       295 
    Masku            78      Riihimäki        57      Imatra          137      Iisalmi          87      Kaskinen         41      Salla           292 
    Punkalaidun      77      Tuulos           53      Savitaipale     110      Kuopio -------   76      Luoto            36      Pelkosenniemi   291 
    Laitila          75      Hämeenlinna --   51      Joutseno        108      Varkaus          72   17 Toholampi       214      Posio           252 
    Alastaro         75      Jokioinen        44      Luumäki          67      Siilinjärvi      72      Lestijärvi      172      Inari           241 
    Dragsfjärd       73      Hauho            43      Taipalsaari      60   14 Jämsä           297      Veteli          168      Kolari          238 
    Loimaa           70      Forssa           42      Lappeenranta -   60      Jämsänkoski     280      Kannus          164      Ranua           226 
    Vampula          69      Hattula          41      Ylämaa           36      Kuhmoinen       255      Kaustinen       156      Kittilä         214 
    Mellilä          69      Renko            41      Lemi              0      Konnevesi       182      Perho           154      Muonio          196 
    Rymättylä        68      Kalvola          41   10 Pieksämäki      222      Joutsa          180      Halsua          116      Enontekiö       196 
    Tarvasjoki       68      Tammela          36      Pieksämäen mlk  207      Kivijärvi       172      Ullava           94      Utsjoki         190 
    Sauvo            66      Humppila          5      Kangasniemi     170      Leivonmäki      165      Kokkola          80      Pello           180 
    Kaarina          65      Ypäjä             2      Virtasalmi      149      Viitasaari      162      Himanka          76      Rovaniemen mlk   68 
    Pyhäranta        63   06 Längelmäki      185      Mäntyharju      145      Korpilahti      161      Kälviä           73      Rovaniemi        51 
    Kemiö            63      Nokia           172      Jäppilä         144      Laukaa          161      Lohtaja          72   22 Kumlinge         39 
    Pöytyä           62      Kihniö          159      Suomenniemi     119      Karstula        151      Kruunupyy        53      Eckerö           36 
    Marttila         62      Ruovesi         156      Juva            117      Kyyjärvi        150   18 Pattijoki       489      Mariehamn        31 
    Koski Tl         62      Virrat          149      Puumala         112      Pylkönmäki      148      Kuusamo         448      Lumparland       30 
    Paimio           61      Pirkkala        129      Pertunmaa       103      Muurame         143      Raahe           439      Finström         27 
    Taivassalo       61      Parkano         128      Ristiina         52      Keuruu          141      Siikajoki       364      Lemland          23 
    Perniö           60      Hämeenkyrö      115      Haukivuori       51      Luhanka         140      Ruukki          345      Brändö           21 
    Uusikaupunki     59      Tampere ------  111      Mikkeli          47      Hankasalmi      140      Taivalkoski     344      Jomala           19 
    Västanfjärd      59      Ikaalinen        99      Hirvensalmi      45      Pihtipudas      134      Pyhäjoki        311      Vårdö            18 
    Kustavi          59      Viljakkala       97      Mikkelin mlk     35      Kannonkoski     127      Pudasjärvi      218      Hammarland       18 
    Yläne            58      Orivesi          95      Anttola          30      Sumiainen       126      Kalajoki        200      Geta             17 
    Salo             57      Mänttä           88   11 Saari           173      Äänekoski       125      Utajärvi        196      Sund             17 
    Suomusjärvi      54      Mouhijärvi       86      Savonranta      166      Kinnula         122      Pyhäsalmi       182      Saltvik          13 
    Särkisalo        54      Toijala          85      Parikkala       165      Suolahti        121      Reisjärvi       174      Kökar            12 
    Kisko            53      Suodenniemi      85      Uukuniemi       152      Saarijärvi      119      Nivala          164      Föglö             8 
    Mynämäki         52      Valkeakoski      80      Kerimäki        151      Petäjävesi      117      Pulkkila        163      Sottunga          0 
    Kuusjoki         52      Vammala          79      Joroinen        129      Multia          116      Vihanti         163                          
    Loimaan kunta    52      Kiikoinen        78      Kesälahti       127      Toivakka        100      Pyhäntä         162                          
    Aura             50      Kuorevesi        78      Enonkoski       122      Jyväskylän mlk   99      Liminka         160                          
    Parainen         49      Äetsä            76      Sulkava          75      Uurainen         80      Oulainen        160                          

TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999 - kaikki erikoisalat                                                                 28.11.2000
Hoitopäivät, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi                                                                                                     
Koko maan keskiarvo 1571  hoitopäivää / 1000 asukasta = 100                                                                                          
NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1999 - alla specia.                                                                          
Vårddagar, indirekt standardisering enligt ålder och kön                    Medelvärdet i hela landet 1571  vårddagar / 1000 invånare = 100          
 ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ---------------------- 
 01 Karkkila        119      Tarvasjoki       33      Längelmäki       57      Saari            57      Toivakka         31      Oulu ---------  106 
    Vihti           105      Kisko            32      Kiikoinen        51      Enonkoski        54   15 Lappajärvi      155      Reisjärvi       105 
    Kerava          101      Kiikala          30      Äetsä            45      Uukuniemi        43      Jalasjärvi      140      Ii              104 
    Tuusula         101      Marttila         25      Sahalahti        38      Kangaslampi       4      Vimpeli         127      Haapavesi       102 
    Kauniainen       93      Taivassalo       24      Kuorevesi        31   12 Juuka           239      Teuva           124      Nivala           99 
    Hanko            89      Kuusjoki         23      Kylmäkoski       31      Valtimo         180      Lapua           119      Pyhäntä          95 
    Espoo --------   87      Muurla           20      Vilppula         29      Kiihtelysvaara  170      Ilmajoki        118      Alavieska        92 
    Kirkkonummi      76      Oripää           20      Viiala           28      Tuupovaara      161      Kauhajoki       118      Temmes           91 
    Lohja            76      Pertteli         18      Luopioinen       26      Polvijärvi      159      Isokyrö         114      Kalajoki         89 
    Loviisa          76      Karinainen       15      Vesilahti        25      Pyhäselkä       148      Kurikka         114      Siikajoki        87 
    Porvoo           75      Korppoo          12      Juupajoki        20      Joensuu ------  144      Ähtäri          113      Vihanti          85 
    Hyvinkää -----   74      Houtskari        10      Pälkäne          18      Lieksa          142      Kauhava         111      Pulkkila         79 
    Nummi-Pusula     74      Nauvo             5      Kuhmalahti        8      Kitee           136      Alahärmä        108      Utajärvi         74 
    Nurmijärvi       73      Velkua            3      Kuru              4      Kontiolahti     129      Ylihärmä        105      Merijärvi        72 
    Sipoo            70   04 Harjavalta      124   07 Lahti --------  173      Heinävesi       124      Seinäjoki       103      Lumijoki         69 
    Järvenpää        66      Eura            107      Iitti           170      Rääkkylä        121      Alavus          103      Kestilä          65 
    Mäntsälä         62      Lavia           106      Koski Hl        147      Ilomantsi       118      Evijärvi         93      Kuivaniemi       63 
    Vantaa -------   52      Pori ---------  103      Asikkala        137      Eno             112      Alajärvi         90      Sievi            60 
    Karjaa           49      Kiukainen       102      Padasjoki       136      Värtsilä        112      Isojoki          88      Piippola         50 
    Tammisaari       41      Noormarkku       90      Heinola         132      Tohmajärvi      105      Kuortane         78      Hailuoto         48 
    Myrskylä         34      Kankaanpää       87      Nastola         129      Outokumpu        81      Lehtimäki        70      Pyhäjoki         44 
    Liljendal        34      Ulvila           75      Hartola         121      Liperi           75      Karijoki         65      Tyrnävä          43 
    Pernaja          33      Köyliö           74      Hollola          96      Nurmes           67      Töysä            64      Kiiminki         30 
    Pohja            32      Huittinen        72      Sysmä            90   13 Vehmersalmi     267      Kortesjärvi      59      Oulunsalo        23 
    Siuntio          23      Säkylä           69      Orimattila       78      Leppävirta      207      Soini            56      Ylikiiminki       1 
    Inkoo            19      Kokemäki         69      Artjärvi         74      Lapinlahti      194      Nurmo            54   19 Ristijärvi      275 
    Lapinjärvi       16      Pomarkku         67      Kärkölä          66      Varpaisjärvi    187      Peräseinäjoki    44      Paltamo         159 
    Sammatti          5      Kullaa           61      Pukkila          32      Nilsiä          186      Ylistaro         42      Hyrynsalmi      149 
    Askola            2      Lappi Tl         59   08 Anjalankoski    121      Rautavaara      165   16 Jurva           175      Kuhmo           137 
    Karjalohja        2      Rauma            57      Elimäki         105      Tuusniemi       141      Vähäkyrö        144      Vuolijoki       136 
    Pornainen         0      Honkajoki        54      Kuusankoski     101      Pielavesi       139      Vaasa --------  116      Suomussalmi     124 
 02 Helsinki -----  120      Siikainen        51      Kouvola         101      Kiuruvesi       137      Oravainen       101      Puolanka        120 
 03 Vahto           122      Karvia           51      Kotka --------   98      Suonenjoki      135      Mustasaari       95      Kajaani          78 
    Turku --------  106      Jämijärvi        44      Virolahti        92      Karttula        126      Uusikaarlepyy    78      Sotkamo          55 
    Somero          101      Merikarvia       43      Hamina           91      Keitele         122      Pietarsaari      76   20 Ylitornio       115 
    Uusikaupunki     98      Eurajoki         43      Vehkalahti       90      Kuopio -------  116      Maalahti         73      Keminmaa        112 
    Laitila          95      Nakkila          28      Pyhtää           86      Vesanto         109      Pedersöre        70      Tervola         106 
    Pöytyä           91      Kodisjoki        24      Valkeala         79      Sonkajärvi      100      Luoto            68      Tornio          101 
    Perniö           90      Luvia            11      Ruotsinpyhtää    35      Kaavi            99      Laihia           67      Simo             80 
    Lieto            88   05 Janakkala       114      Jaala            17      Vieremä          92      Kristiinankaup   66      Kemi             80 
    Alastaro         83      Jokioinen       106      Miehikkälä       15      Iisalmi          86      Närpiö           64   21 Utsjoki         277 
    Aura             80      Tammela          82   09 Rautjärvi       265      Tervo            72      Maksamaa         52      Pelkosenniemi   197 
    Loimaa           78      Hämeenlinna --   82      Ruokolahti      214      Varkaus          72      Korsnäs          44      Posio           174 
    Piikkiö          77      Forssa           81      Lappeenranta -  149      Rautalampi       71      Vöyri            37      Savukoski       163 
    Mynämäki         71      Loppi            79      Taipalsaari     105      Siilinjärvi      58      Kaskinen         31      Kolari          154 
    Paimio           70      Riihimäki        74      Luumäki         104      Juankoski        57   17 Kruunupyy       142      Ranua           140 
    Dragsfjärd       69      Lammi            73      Savitaipale     103      Maaninka         55      Himanka         136      Salla           130 
    Masku            67      Hausjärvi        72      Imatra           87   14 Kivijärvi       213      Kannus          124      Muonio          128 
    Mietoinen        66      Kalvola          61      Joutseno         76      Kuhmoinen       193      Veteli           92      Pello           122 
    Kaarina          63      Hauho            57      Ylämaa           58      Saarijärvi      177      Toholampi        89      Inari           120 
    Halikko          61      Hattula          48      Lemi              0      Muurame         166      Kokkola          81      Rovaniemen mlk  116 
    Punkalaidun      61      Tuulos           47   10 Pieksämäki      150      Jämsä           161      Kaustinen        77      Kemijärvi       115 
    Salo             60      Renko            44      Mikkeli         135      Karstula        151      Perho            73      Kittilä         111 
    Naantali         60      Humppila          1      Juva            134      Hankasalmi      132      Kälviä           58      Sodankylä        99 
    Pyhäranta        60      Ypäjä             0      Puumala         128      Petäjävesi      119      Ullava           51      Rovaniemi        94 
    Suomusjärvi      56   06 Kihniö          236      Ristiina        125      Jämsänkoski     117      Halsua           51      Enontekiö        63 
    Raisio           56      Mouhijärvi      209      Hirvensalmi     116      Pylkönmäki      112      Lohtaja          49   22 Eckerö           97 
    Sauvo            55      Ruovesi         132      Kangasniemi     108      Pihtipudas      112      Lestijärvi       41      Finström         90 
    Lemu             54      Hämeenkyrö      118      Mikkelin mlk    105      Konnevesi       106   18 Rantsila        221      Mariehamn        88 
    Loimaan kunta    54      Tampere ------  113      Pieksämäen mlk  102      Laukaa          104      Haukipudas      217      Brändö           82 
    Vampula          52      Parkano         106      Mäntyharju       99      Jyväskylän mlk  103      Muhos           216      Lumparland       63 
    Mellilä          52      Viljakkala      106      Suomenniemi      87      Joutsa          100      Taivalkoski     205      Lemland          63 
    Särkisalo        52      Pirkkala        101      Jäppilä          67      Viitasaari       99      Yli-Ii          192      Geta             53 
    Kemiö            51      Virrat           91      Anttola          49      Jyväskylä ----   97      Ruukki          187      Kumlinge         52 
    Vehmaa           50      Ikaalinen        85      Virtasalmi       36      Luhanka          92      Liminka         168      Saltvik          47 
    Parainen         50      Toijala          84      Haukivuori       23      Suolahti         81      Kuusamo         166      Hammarland       33 
    Yläne            49      Nokia            76      Pertunmaa        19      Äänekoski        77      Raahe           164      Sund             33 
    Askainen         49      Orivesi          76   11 Kesälahti       132      Korpilahti       67      Kempele         158      Jomala           32 
    Rymättylä        48      Valkeakoski      75      Sulkava         122      Keuruu           66      Vaala           143      Vårdö            17 
    Nousiainen       44      Kangasala        75      Joroinen        121      Leivonmäki       58      Haapajärvi      140      Föglö            11 
    Merimasku        42      Suodenniemi      68      Savonlinna      119      Kannonkoski      55      Pyhäsalmi       136      Kökar             8 
    Iniö             41      Lempäälä         68      Parikkala       101      Kyyjärvi         54      Pattijoki       134      Sottunga          0 
    Västanfjärd      39      Urjala           64      Rantasalmi       92      Multia           49      Kärsämäki       123                          
    Koski Tl         38      Vammala          64      Punkaharju       90      Sumiainen        42      Pudasjärvi      121                          
    Rusko            37      Ylöjärvi         61      Kerimäki         69      Uurainen         38      Oulainen        115                          
    Kustavi          34      Mänttä           57      Savonranta       65      Kinnula          38      Ylivieska       107                          

TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999 - yleislääketiede                                                                    28.11.2000
Potilaat, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi                                                                                                        
Koko maan keskiarvo 282  potilasta / 10000 asukasta = 100                                                                                            
NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1998 - allmänmedicin                                                                         
Patienter, indirekt standardisering enligt ålder och kön                    Medelvärdet i hela landet 282  patienter / 10000 invånare = 100          
 ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ---------------------- 
 01 Hanko           141      Kisko            42      Kangasala        88      Rantasalmi       93      Jämsänkoski      24      Merijärvi       176 
    Loviisa         139      Salo             42      Kylmäkoski       85      Punkaharju       93   15 Evijärvi        274      Haukipudas      176 
    Myrskylä        131      Iniö             41      Längelmäki       80      Savonlinna       53      Lappajärvi      190      Vihanti         172 
    Nurmijärvi      116      Kuusjoki         38      Kuorevesi        77      Kangaslampi      13      Alajärvi        187      Alavieska       170 
    Mäntsälä        115      Suomusjärvi      36      Sahalahti        74   12 Nurmes          266      Kauhava         185      Haapajärvi      166 
    Tuusula         103      Velkua           34      Luopioinen       70      Valtimo         237      Vimpeli         182      Kestilä         164 
    Karkkila         97      Korppoo          33      Vesilahti        68      Kitee           237      Kortesjärvi     177      Sievi           164 
    Vihti            93      Halikko          30      Vilppula         63      Ilomantsi       232      Alahärmä        170      Vaala           161 
    Kerava           91      Kiikala          24      Pälkäne          61      Tuupovaara      217      Jalasjärvi      167      Kempele         161 
    Hyvinkää -----   89      Muurla           23      Viiala           58      Rääkkylä        212      Kauhajoki       166      Hailuoto        159 
    Pernaja          87      Houtskari        20      Kuru             42      Juuka           198      Kurikka         166      Lumijoki        152 
    Karjaa           81      Nauvo            17      Tampere ------   41      Eno             189      Ylihärmä        164      Ruukki          144 
    Kirkkonummi      76      Pertteli         17      Kuhmalahti       38      Polvijärvi      186      Alavus          162      Ii              143 
    Liljendal        76      Turku --------   17      Nokia            37      Tohmajärvi      184      Ilmajoki        152      Raahe           136 
    Lohja            76   04 Pomarkku        153   07 Hartola         199      Lieksa          181      Töysä           151      Yli-Ii          127 
    Lapinjärvi       74      Noormarkku      152      Artjärvi        191      Outokumpu       177      Isokyrö         142      Rantsila        126 
    Tammisaari       64      Kankaanpää      142      Orimattila      182      Heinävesi       168      Lapua           141      Siikajoki       114 
    Pohja            64      Eura            130      Sysmä           153      Värtsilä        158      Teuva           138      Pattijoki       110 
    Järvenpää        61      Lavia           129      Nastola         149      Pyhäselkä       142      Kuortane        137      Tyrnävä         108 
    Nummi-Pusula     56      Siikainen       129      Asikkala        147      Kiihtelysvaara  138      Ähtäri          132      Kiiminki         93 
    Espoo --------   54      Huittinen       123      Iitti           141      Liperi          133      Isojoki         126      Oulunsalo        78 
    Inkoo            49      Honkajoki       121      Padasjoki       139      Joensuu ------  102      Peräseinäjoki   125      Pyhäjoki         63 
    Sipoo            49      Köyliö          121      Pukkila         134      Kontiolahti      99      Seinäjoki       121      Kuusamo          22 
    Kauniainen       46      Merikarvia      120      Lahti --------  119   13 Lapinlahti      316      Soini           117      Oulu ---------   13 
    Porvoo           41      Harjavalta      118      Hollola         102      Leppävirta      259      Lehtimäki       116      Ylikiiminki       5 
    Vantaa -------   35      Karvia          111      Heinola          86      Rautavaara      255      Ylistaro        114   19 Kuhmo           266 
    Siuntio          33      Kullaa          109      Koski Hl         84      Varpaisjärvi    247      Nurmo            92      Puolanka        254 
    Sammatti         28      Jämijärvi       108      Kärkölä          76      Kiuruvesi       236      Karijoki         69      Suomussalmi     233 
    Karjalohja        7      Ulvila          104   08 Anjalankoski    133      Nilsiä          229   16 Jurva           163      Ristijärvi      226 
    Askola            3      Pori ---------  101      Elimäki         121      Juankoski       224      Laihia          133      Hyrynsalmi      225 
    Pornainen         0      Kiukainen        97      Ruotsinpyhtää   111      Pielavesi       219      Vähäkyrö        124      Paltamo         201 
 02 Helsinki -----   72      Säkylä           95      Kotka --------   98      Kaavi           218      Oravainen       112      Sotkamo         179 
 03 Lemu            134      Kokemäki         82      Kouvola          91      Keitele         217      Kristiinankaup   90      Vuolijoki       176 
    Vehmaa          133      Nakkila          67      Pyhtää           83      Tuusniemi       213      Maksamaa         89      Kajaani         118 
    Naantali        125      Rauma            55      Kuusankoski      76      Suonenjoki      190      Pietarsaari      82   20 Ylitornio       187 
    Piikkiö         122      Lappi Tl         47      Valkeala         73      Karttula        189      Maalahti         77      Tervola         179 
    Askainen        120      Eurajoki         46      Virolahti        69      Rautalampi      180      Uusikaarlepyy    75      Simo            160 
    Nousiainen      112      Luvia            45      Hamina           51      Vesanto         177      Korsnäs          73      Tornio          147 
    Somero          109      Kodisjoki        35      Jaala            49      Sonkajärvi      174      Vaasa --------   71      Keminmaa        138 
    Merimasku       108   05 Lammi            95      Vehkalahti       46      Tervo           152      Närpiö           68      Kemi             66 
    Lieto           107      Janakkala        89      Miehikkälä        6      Vehmersalmi     128      Pedersöre        67   21 Sodankylä       391 
    Masku           106      Loppi            88   09 Savitaipale     135      Maaninka        122      Vöyri            63      Inari           327 
    Vahto           106      Hausjärvi        81      Rautjärvi       133      Iisalmi         113      Mustasaari       62      Kolari          313 
    Laitila          97      Riihimäki        74      Joutseno        124      Vieremä         113      Kaskinen         53      Ranua           291 
    Punkalaidun      95      Tuulos           67      Ruokolahti      105      Siilinjärvi     100      Luoto            48      Kittilä         279 
    Alastaro         93      Hämeenlinna --   65      Luumäki          85      Varkaus          94   17 Toholampi       272      Salla           267 
    Dragsfjärd       90      Jokioinen        58      Taipalsaari      79      Kuopio -------   24      Lestijärvi      221      Posio           257 
    Loimaa           87      Forssa           54      Lappeenranta -   78   14 Kivijärvi       218      Veteli          215      Muonio          256 
    Tarvasjoki       86      Hattula          54      Ylämaa           45      Laukaa          212      Kannus          212      Enontekiö       247 
    Vampula          86      Hauho            53      Imatra           45      Viitasaari      206      Kaustinen       203      Utsjoki         241 
    Rymättylä        86      Renko            53      Lemi              0      Joutsa          202      Perho           201      Pelkosenniemi   240 
    Kaarina          83      Kalvola          52   10 Kangasniemi     213      Konnevesi       201      Halsua          149      Pello           233 
    Pyhäranta        83      Tammela          46      Mäntyharju      183      Leivonmäki      194      Ullava          119      Savukoski       233 
    Mellilä          80      Humppila          6      Suomenniemi     149      Karstula        193      Kokkola         106      Kemijärvi       152 
    Pöytyä           79      Ypäjä             3      Juva            148      Kyyjärvi        191      Himanka          99      Rovaniemen mlk   89 
    Paimio           78   06 Ruovesi         195      Puumala         138      Pylkönmäki      186      Kälviä           94      Rovaniemi        67 
    Uusikaupunki     78      Kihniö          193      Pertunmaa       128      Pihtipudas      172      Lohtaja          94   22 Kumlinge         48 
    Marttila         78      Virrat          188      Pieksämäki       91      Hankasalmi      170      Kruunupyy        67      Eckerö           45 
    Kemiö            77      Pirkkala        155      Pieksämäen mlk   79      Keuruu          164   18 Taivalkoski     336      Mariehamn        39 
    Koski Tl         77      Parkano         151      Ristiina         67      Äänekoski       162      Pudasjärvi      285      Lumparland       39 
    Sauvo            77      Hämeenkyrö      148      Mikkeli          61      Kannonkoski     160      Utajärvi        253      Finström         35 
    Perniö           76      Viljakkala      123      Jäppilä          57      Kinnula         159      Pyhäsalmi       231      Lemland          31 
    Taivassalo       76      Orivesi         120      Hirvensalmi      56      Suolahti        155      Reisjärvi       220      Brändö           26 
    Kustavi          73      Ikaalinen       118      Mikkelin mlk     47      Muurame         154      Pyhäntä         212      Jomala           25 
    Yläne            72      Toijala         109      Virtasalmi       42      Saarijärvi      153      Kalajoki        211      Hammarland       23 
    Västanfjärd      72      Mouhijärvi      108      Anttola          37      Sumiainen       151      Pulkkila        211      Vårdö            23 
    Mynämäki         67      Mänttä          108      Haukivuori       22      Luhanka         147      Ylivieska       206      Sund             22 
    Särkisalo        66      Suodenniemi     105   11 Saari           217      Multia          134      Oulainen        204      Geta             21 
    Loimaan kunta    66      Valkeakoski     104      Savonranta      208      Petäjävesi      130      Kärsämäki       201      Saltvik          17 
    Aura             63      Ylöjärvi        103      Parikkala       206      Jyväskylän mlk  124      Nivala          199      Kökar            14 
    Parainen         62      Vammala         101      Kerimäki        194      Kuhmoinen       123      Haapavesi       195      Föglö             9 
    Karinainen       58      Äetsä            97      Uukuniemi       190      Korpilahti      115      Muhos           195      Sottunga          0 
    Oripää           56      Urjala           95      Joroinen        165      Toivakka        110      Temmes          193                          
    Mietoinen        53      Lempäälä         95      Kesälahti       160      Jyväskylä ----  100      Piippola        192                          
    Rusko            46      Kiikoinen        93      Enonkoski       153      Uurainen         99      Kuivaniemi      190                          
    Raisio           43      Juupajoki        91      Sulkava          94      Jämsä            46      Liminka         190                          

TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOHOIDON KÄYTTÖ VUONNA 1999 - yleislääketiede                                                                    28.11.2000
Hoitopäivät, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi                                                                                                     
Koko maan keskiarvo 1433  hoitopäivää / 1000 asukasta = 100                                                                                          
NYTTJANDE AV VÅRD PÅ HÄLSOCENTRALERNAS BÄDDAVDELNING ÅR 1998 - allmänmedicin                                                                         
Vårddagar, indirekt standardisering enligt ålder och kön                    Medelvärdet i hela landet 1433  vårddagar / 1000 invånare = 100          
 ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ---------------------- 
 01 Karkkila        131      Taivassalo       25      Äetsä            49      Saari            61      Toivakka         32      Haapavesi       111 
    Vihti           117      Halikko          25      Sahalahti        41      Enonkoski        58   15 Lappajärvi      169      Nivala          107 
    Kerava          114      Kisko            23      Längelmäki       38      Uukuniemi        46      Jalasjärvi      152      Pyhäntä         105 
    Tuusula         114      Oripää           22      Kylmäkoski       34      Kangaslampi       5      Vimpeli         138      Alavieska       100 
    Kauniainen      103      Kiikala          19      Kuorevesi        32   12 Juuka           260      Teuva           135      Temmes           99 
    Espoo --------   98      Kuusjoki         18      Vilppula         31      Valtimo         195      Lapua           129      Kalajoki         94 
    Hanko            97      Karinainen       16      Viiala           31      Kiihtelysvaara  186      Ilmajoki        128      Vihanti          88 
    Kirkkonummi      87      Suomusjärvi      14      Nokia            28      Tuupovaara      175      Kauhajoki       128      Pulkkila         87 
    Lohja            84      Pertteli         13      Vesilahti        27      Polvijärvi      174      Kurikka         124      Pattijoki        82 
    Hyvinkää -----   82      Korppoo          13      Luopioinen       27      Pyhäselkä       164      Isokyrö         124      Utajärvi         81 
    Loviisa          82      Houtskari        11      Juupajoki        22      Lieksa          155      Kauhava         120      Merijärvi        78 
    Porvoo           82      Muurla            6      Pälkäne          20      Joensuu ------  151      Alahärmä        117      Kuusamo          77 
    Nurmijärvi       82      Nauvo             5      Kuhmalahti        8      Kitee           149      Seinäjoki       115      Lumijoki         74 
    Nummi-Pusula     81      Velkua            3      Kuru              3      Kontiolahti     144      Ylihärmä        113      Kestilä          70 
    Sipoo            77   04 Harjavalta      136   07 Lahti --------  190      Heinävesi       134      Ähtäri          111      Kuivaniemi       68 
    Järvenpää        75      Eura            116      Iitti           185      Rääkkylä        130      Alavus          101      Sievi            65 
    Mäntsälä         68      Lavia           114      Koski Hl        160      Ilomantsi       128      Evijärvi        101      Siikajoki        57 
    Vantaa -------   60      Kiukainen       110      Asikkala        149      Eno             123      Alajärvi         98      Piippola         54 
    Karjaa           53      Noormarkku       98      Padasjoki       145      Värtsilä        120      Isojoki          95      Hailuoto         52 
    Tammisaari       44      Pori ---------   96      Nastola         143      Tohmajärvi      114      Kuortane         74      Tyrnävä          47 
    Myrskylä         37      Kankaanpää       95      Hartola         130      Outokumpu        89      Lehtimäki        72      Oulu ---------   46 
    Liljendal        36      Ulvila           82      Heinola         113      Liperi           81      Karijoki         70      Kiiminki         34 
    Pernaja          35      Köyliö           80      Hollola         107      Nurmes           73      Kortesjärvi      64      Oulunsalo        27 
    Pohja            34      Huittinen        78      Sysmä            97   13 Vehmersalmi     290      Töysä            63      Pyhäjoki          9 
    Siuntio          25      Säkylä           76      Orimattila       86      Leppävirta      226      Nurmo            61      Ylikiiminki       1 
    Inkoo            21      Kokemäki         74      Artjärvi         80      Lapinlahti      211      Soini            53   19 Ristijärvi      298 
    Lapinjärvi       17      Pomarkku         72      Kärkölä          72      Varpaisjärvi    204      Peräseinäjoki    47      Paltamo         173 
    Sammatti          6      Kullaa           66      Pukkila          34      Nilsiä          202      Ylistaro         46      Hyrynsalmi      163 
    Askola            2      Lappi Tl         64   08 Anjalankoski    130      Rautavaara      180   16 Jurva           192      Kuhmo           151 
    Karjalohja        2      Rauma            63      Elimäki         115      Tuusniemi       154      Vähäkyrö        157      Vuolijoki       149 
    Pornainen         0      Honkajoki        58      Kouvola         111      Pielavesi       150      Vaasa --------  127      Suomussalmi     136 
 02 Helsinki -----  116      Siikainen        55      Kuusankoski     111      Kiuruvesi       149      Oravainen       109      Puolanka        132 
 03 Vahto           136      Karvia           54      Kotka --------  107      Suonenjoki      146      Mustasaari      104      Kajaani          86 
    Somero          109      Jämijärvi        47      Pyhtää           93      Karttula        137      Uusikaarlepyy    84      Sotkamo          60 
    Uusikaupunki    108      Eurajoki         47      Valkeala         87      Keitele         132      Pietarsaari      83   20 Ylitornio       125 
    Laitila         104      Merikarvia       46      Virolahti        78      Vesanto         118      Maalahti         78      Keminmaa        125 
    Pöytyä           99      Nakkila          30      Vehkalahti       58      Sonkajärvi      109      Pedersöre        77      Tervola         116 
    Perniö           97      Kodisjoki        26      Hamina           55      Kaavi           108      Luoto            74      Tornio          112 
    Lieto            97      Luvia             9      Ruotsinpyhtää    38      Vieremä         101      Laihia           73      Kemi             88 
    Alastaro         89   05 Janakkala       125      Jaala            18      Iisalmi          94      Kristiinankaup   71      Simo             88 
    Aura             87      Jokioinen       117      Miehikkälä        1      Kuopio -------   82      Närpiö           69   21 Utsjoki         307 
    Loimaa           85      Tammela          90   09 Rautjärvi       284      Varkaus          79      Maksamaa         56      Pelkosenniemi   200 
    Piikkiö          84      Hämeenlinna --   89      Ruokolahti      224      Tervo            77      Korsnäs          48      Posio           185 
    Mynämäki         77      Forssa           88      Lappeenranta -  163      Rautalampi       76      Vöyri            39      Kolari          170 
    Paimio           77      Loppi            87      Taipalsaari     115      Siilinjärvi      65      Kaskinen         34      Savukoski       164 
    Masku            75      Riihimäki        81      Luumäki         113      Juankoski        62   17 Kruunupyy       153      Ranua           154 
    Dragsfjärd       74      Lammi            79      Savitaipale     112      Maaninka         60      Himanka         148      Muonio          141 
    Mietoinen        72      Hausjärvi        78      Joutseno         83   14 Kivijärvi       231      Kannus          135      Pello           134 
    Kaarina          70      Kalvola          66      Imatra           67      Saarijärvi      193      Veteli          100      Inari           134 
    Naantali         67      Hauho            61      Ylämaa           63      Muurame         183      Toholampi        97      Salla           130 
    Pyhäranta        66      Hattula          53      Lemi              0      Kuhmoinen       177      Kokkola          90      Rovaniemen mlk  130 
    Punkalaidun      65      Tuulos           51   10 Mikkeli         148      Karstula        164      Kaustinen        84      Kittilä         122 
    Turku --------   65      Renko            48      Juva            146      Hankasalmi      143      Perho            80      Sodankylä       106 
    Raisio           62      Humppila          1      Puumala         139      Petäjävesi      128      Kälviä           63      Rovaniemi       104 
    Lemu             60      Ypäjä             0      Ristiina        137      Pihtipudas      122      Ullava           56      Kemijärvi        88 
    Sauvo            59   06 Kihniö          256      Pieksämäki      127      Pylkönmäki      121      Halsua           55      Enontekiö        69 
    Loimaan kunta    59      Mouhijärvi      228      Hirvensalmi     126      Laukaa          115      Lohtaja          54   22 Eckerö          104 
    Vampula          56      Ruovesi         143      Kangasniemi     117      Jyväskylän mlk  114      Lestijärvi       45      Finström         98 
    Särkisalo        56      Hämeenkyrö      129      Mikkelin mlk    116      Konnevesi       113   18 Haukipudas      243      Mariehamn        96 
    Mellilä          55      Parkano         116      Mäntyharju      107      Jämsä           108      Rantsila        239      Brändö           87 
    Parainen         54      Viljakkala      116      Suomenniemi      95      Viitasaari      108      Muhos           238      Lemland          69 
    Kemiö            54      Pirkkala        110      Pieksämäen mlk   78      Joutsa          107      Taivalkoski     219      Lumparland       69 
    Vehmaa           54      Virrat           99      Anttola          53      Jyväskylä ----  107      Yli-Ii          209      Geta             57 
    Yläne            53      Ikaalinen        92      Jäppilä          50      Luhanka          98      Liminka         184      Kumlinge         55 
    Askainen         53      Toijala          91      Pertunmaa        21      Suolahti         89      Kempele         183      Saltvik          51 
    Rymättylä        52      Tampere ------   91      Haukivuori       18      Äänekoski        84      Ruukki          164      Hammarland       36 
    Nousiainen       49      Orivesi          83      Virtasalmi       14      Keuruu           69      Vaala           155      Sund             36 
    Merimasku        47      Kangasala        82   11 Kesälahti       143      Leivonmäki       62      Haapajärvi      153      Jomala           35 
    Iniö             44      Valkeakoski      81      Sulkava         131      Jämsänkoski      60      Pyhäsalmi       148      Vårdö            18 
    Västanfjärd      41      Lempäälä         75      Joroinen        131      Korpilahti       59      Kärsämäki       134      Föglö            11 
    Koski Tl         41      Suodenniemi      73      Savonlinna      130      Kannonkoski      59      Pudasjärvi      133      Kökar             9 
    Rusko            41      Vammala          69      Parikkala       109      Kyyjärvi         59      Oulainen        125      Sottunga          0 
    Kustavi          36      Urjala           69      Rantasalmi      100      Multia           51      Ylivieska       117                          
    Tarvasjoki       36      Ylöjärvi         69      Punkaharju       98      Sumiainen        44      Raahe           116                          
    Salo             35      Mänttä           62      Kerimäki         75      Kinnula          41      Reisjärvi       115                          
    Marttila         27      Kiikoinen        55      Savonranta       70      Uurainen         41      Ii              114                          
        STAKES                                      TERVEYSKESKUKSET: VUODEOSASTOHOITO VUONNA 1999                   28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          HÄLSOCENTRALERNA: BÄDDAVDELNINGSVÅRD ÅR 1999                             1          
        Vårdanmälan                                 TERVEYSKESKUS / ERIKOISALA   -   HÄLSOCENTRAL / SPECIALITET                         
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                           Poti-   ±%       Hoito- ±%  Os.    Päätt.  ±%  Os.   Kesk.h.aika    Potil. ±%  Os.           
                                           laita   98       päiviä 98 °/°°    jaksoja 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                                                                                                                        
                                           Patien- ±%       Vård-  ±%  Del    Vård-   ±%  Del   Medelv.tid     Pat.   ±%  Del           
                                           ter     98       dagar  98 °/°°    period. 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                           ----------     ----------------    ------------------------------   ---------------          
             1                                  2   3           4   5    6         7   8    9      10     11      12  13   14           
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          UUDENMAAN SHP                     11343   1      629923  -3 1000     16937   1 1000    36.7   37.3    1740  -2 1000           
            10 Sisätaudit                                                                         6.0                                   
            20 Kirurgia                         9 -71           9 -82    0         9 -71    1     1.6    1.0       0        0           
            98 Yleislääketiede              11335   1      629914  -3 1000     16928   1  999    36.8   37.3    1740  -2 1000           
                                                                                                                                        
          Espoon tk                          1965  -3      158786   1 1000      3147  -2 1000    41.2   50.4     433  -0 1000           
                                                                                                                                        
          Hangon tk                           482  -1       16610  -9 1000       726  -2 1000    24.8   30.3      34 -24 1000           
                                                                                                                                        
          Vantaan tk                          982  10       71856   0 1000      1080  13 1000    70.6   55.6     193   7 1000           
                                                                                                                                        
          Hyvinkään tk                        992   5       43282   2 1000      1440   4 1000    24.6   34.7     122   3 1000           
                                                                                                                                        
          Järvenpään tk                       382 -30       21124 -35 1000       410 -49 1000    45.9   57.2      65 -27 1000           
                                                                                                                                        
          Meltola/folkhälsan                  465   8       14726 -46 1000       761  -1 1000    32.7   15.7      38 -55 1000           
                                                                                                                                        
          Karkkilan tk                        271  19       18295  -4 1000       356  12 1000    41.6   49.6      54  -2 1000           
                                                                                                                                        
          Kauniaisten tk                       95  19       10198  -1 1000       114   6 1000    67.1   73.3      30  25 1000           
                                                                                                                                        
          Keravan tk                          516  12       28968   4 1000       717  12 1000    32.7   41.1      82   6 1000           
                                                                                                                                        
          Lohjan tk                           664   6       34149  -1 1000      1039  10 1000    36.8   42.9      91  -2 1000           
                                                                                                                                        
          Mäntsälän tk                        458   4       12775   2 1000       714  -3 1000    28.4   17.2      38  27 1000           
                                                                                                                                        
          Nummi-Pusulan tk                    112   6        8466   5 1000       163  33 1000    58.7   34.9      24  26 1000           
                                                                                                                                        
          Nurmijärven tk                      721   8       23191   0 1000      1185   6 1000    22.9   20.5      64   8 1000           
                                                                                                                                        
          Porvoon tk                          473  -4       47337  -0 1000       582   1 1000   100.9   80.3     129   2 1000           
                                                                                                                                        
          Sibbo hvc                           203  -1       15282   1 1000       273 -10 1000    48.6   58.1      43   5 1000           
                                                                                                                                        
          Tuusulan tk                         592   3       28230   5 1000       963   5 1000    21.7   36.4      79   0 1000           
            10 Sisätaudit                                                                         6.0                                   
            98 Yleislääketiede                592   3       28230   5 1000       963   6 1000    21.7   36.4      79   0 1000           
                                                                                                                                        
          Vihdin tk                           456  -3       26368   1 1000       676   2 1000    33.7   31.5      76   1 1000           
                                                                                                                                        
          Loviisanseudun tk                   773   3       18692  -7 1000      1246   9 1000    15.0   11.9      57   0 1000           
            20 Kirurgia                         9 -71           9 -82    0         9 -71    7     1.6    1.0       0        0           
            98 Yleislääketiede                765   6       18683  -7 1000      1237  12  993    15.3   11.9      57   0 1000           
                                                                                                                                        
          Ekenäs hvc                          358 -11       13316   6 1000       543 -16 1000    34.8   20.4      40  14 1000           
                                                                                                                                        
          Kirkkonummen-Siuntion tk            396   2       18272  -5 1000       802  15 1000    25.1   22.5      48 -14 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUKSET: VUODEOSASTOHOITO VUONNA 1999                   28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          HÄLSOCENTRALERNA: BÄDDAVDELNINGSVÅRD ÅR 1999                             2          
        Vårdanmälan                                 TERVEYSKESKUS / ERIKOISALA   -   HÄLSOCENTRAL / SPECIALITET                         
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                           Poti-   ±%       Hoito- ±%  Os.    Päätt.  ±%  Os.   Kesk.h.aika    Potil. ±%  Os.           
                                           laita   98       päiviä 98 °/°°    jaksoja 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                                                                                                                        
                                           Patien- ±%       Vård-  ±%  Del    Vård-   ±%  Del   Medelv.tid     Pat.   ±%  Del           
                                           ter     98       dagar  98 °/°°    period. 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                           ----------     ----------------    ------------------------------   ---------------          
             1                                  2   3           4   5    6         7   8    9      10     11      12  13   14           
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          HELSINGIN SHP                     13805  10     1058592   1 1000     20456  14 1000    60.0   57.3    2838  -3 1000           
            70 Psykiatria                    2921   0      122907   7  116      4134  -1  202    29.1   30.0     299  -4  105           
            98 Yleislääketiede              11080  13      935685   0  884     16322  18  798    69.4   64.2    2539  -3  895           
                                                                                                                                        
          Hgin eteläinen tk                  2129  -2      157434  -1 1000      2984   1 1000    53.9   54.0     414  -3 1000           
            70 Psykiatria                     451  -4       26485  15  168       597   0  200    42.4   45.8      60   2  145           
            98 Yleislääketiede               1693  -1      130949  -3  832      2387   1  800    56.8   56.1     354  -4  855           
                                                                                                                                        
          Hgin läntinen tk                   2535  20      183160  10 1000      3583  24 1000    58.1   55.4     518  10 1000           
            70 Psykiatria                     557   8       21178  14  116       799   7  223    30.7   25.2      53  -7  102           
            98 Yleislääketiede               1997  24      161982   9  884      2784  31  777    67.7   64.0     465  12  898           
                                                                                                                                        
          Hgin keskinen tk                   3260   8      313543  -1 1000      4147   9 1000    79.7   75.6     847  -5 1000           
            70 Psykiatria                     567  -1       20716  -3   66       732  -7  177    28.2   32.4      53  -4   63           
            98 Yleislääketiede               2732  10      292827  -1  934      3415  13  823    93.1   84.8     794  -5  937           
                                                                                                                                        
          Hgin pohjoinen tk                  1247  12      106946   4 1000      1632   4 1000    79.0   82.2     306   8 1000           
            70 Psykiatria                     194  12        7465  38   70       277   9  170    18.9   20.6      25  39   82           
            98 Yleislääketiede               1073  13       99481   2  930      1355   3  830    90.7   94.8     281   6  918           
                                                                                                                                        
          Hgin koillinen tk                  2095  21      114822  -9 1000      3466  35 1000    55.7   49.9     260 -28 1000           
            70 Psykiatria                     490  -2       18252  -3  159       664 -10  192    24.6   28.8      35 -31  135           
            98 Yleislääketiede               1643  32       96570 -10  841      2802  53  808    68.4   54.9     225 -28  865           
                                                                                                                                        
          Hgin kaakkoinen tk                 1219   7       75892   2 1000      1794   2 1000    41.9   53.0     207   1 1000           
            70 Psykiatria                     224  -0        7445   5   98       305 -14  170    21.7   25.9      18   6   87           
            98 Yleislääketiede               1010   9       68447   2  902      1489   6  830    47.0   58.6     189   1  913           
                                                                                                                                        
          Hgin itäinen tk                    1924  12      106795   4 1000      2850  17 1000    44.7   34.2     286  -3 1000           
            70 Psykiatria                     518   1       21366   5  200       760   8  267    29.6   26.5      55   4  192           
            98 Yleislääketiede               1430  16       85429   4  800      2090  20  733    50.9   37.0     231  -4  808           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUKSET: VUODEOSASTOHOITO VUONNA 1999                   28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          HÄLSOCENTRALERNA: BÄDDAVDELNINGSVÅRD ÅR 1999                             3          
        Vårdanmälan                                 TERVEYSKESKUS / ERIKOISALA   -   HÄLSOCENTRAL / SPECIALITET                         
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                           Poti-   ±%       Hoito- ±%  Os.    Päätt.  ±%  Os.   Kesk.h.aika    Potil. ±%  Os.           
                                           laita   98       päiviä 98 °/°°    jaksoja 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                                                                                                                        
                                           Patien- ±%       Vård-  ±%  Del    Vård-   ±%  Del   Medelv.tid     Pat.   ±%  Del           
                                           ter     98       dagar  98 °/°°    period. 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                           ----------     ----------------    ------------------------------   ---------------          
             1                                  2   3           4   5    6         7   8    9      10     11      12  13   14           
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          VARSINAIS-SUOMEN SHP              17958   0      632721  -2 1000     25867   2 1000    23.0   23.1    1681  -6 1000           
            10 Sisätaudit                    3213 -11       58207 -24   92      4333 -11  168    15.8   13.7     167 -25   99           
            20 Kirurgia                      5417  -1       22005   1   35      6908   0  267     3.2    3.2      25  25   15           
            30 Naistentaudit ja synnytyks    1019  10        1856  -0    3      1057   9   41     1.9    1.8       0        0           
            55 Korva-, nenä- ja kurkkutau     608  -2         633 -16    1       631  -4   24     1.1    1.0       0        0           
            58 Hammas- ja suusairaudet         41 -24          41 -24    0        41 -24    2     1.0    1.0       0        0           
            70 Psykiatria                     964   5       56628   2   89      1266   9   49    52.5   55.4     154  -4   92           
            97 Geriatria                      836  14       29760  -5   47       979  13   38    33.7   34.4      85   1   51           
            98 Yleislääketiede               7198   7      463591   2  733     10652   7  412    39.5   38.3    1250  -4  744           
                                                                                                                                        
          Turun tk/Psyk.osastoryhmä I         964 238       56628 198 1000      1266 237 1000    45.9   55.4     154 152 1000           
            70 Psykiatria                     964 238       56628 198 1000      1266 237 1000    45.9   55.4     154 152 1000           
                                                                                                                                        
          Turun tk/Psyk.osastoryhmä II                                                           55.7                                   
            70 Psykiatria                                                                        55.7                                   
                                                                                                                                        
          Pargas hvc                          284  12       12423  -3 1000       381   9 1000    39.0   28.0      35  -3 1000           
                                                                                                                                        
          Raision tk                          229  89       14710  -4 1000       251 137 1000    84.2   66.8      45  10 1000           
                                                                                                                                        
          Turun tk                          10416  -3      278146   2 1000     13887  -1 1000    13.7   17.3     728  -3 1000           
            10 Sisätaudit                    3213 -11       58207 -24  209      4333 -11  312    15.8   13.7     167 -25  229           
            20 Kirurgia                      5417  -1       22005   1   79      6908   0  497     3.2    3.2      25  25   34           
            30 Naistentaudit ja synnytyks    1019  10        1856  -0    7      1057   9   76     1.9    1.8       0        0           
            55 Korva-, nenä- ja kurkkutau     608  -2         633 -16    2       631  -4   45     1.1    1.0       0        0           
            58 Hammas- ja suusairaudet         41 -24          41 -24    0        41 -24    3     1.0    1.0       0        0           
            97 Geriatria                      272  17        8334  -4   30       285  23   21    38.0   29.3      24   4   33           
            98 Yleislääketiede                913  27      187070  14  673       632  97   46   253.1  234.0     512   6  703           
                                                                                                                                        
          Perniön ja Särkisalon tk            207 -11       13045  12 1000       368  -3 1000    33.2   24.5      37  12 1000           
                                                                                                                                        
          Someron tk                          418  -2       21804 -10 1000       629 -11 1000    33.2   39.2      68  13 1000           
                                                                                                                                        
          Paimion-Sauvon tk                   301   3       14114  -5 1000       548   7 1000    15.1   24.5      34 -15 1000           
                                                                                                                                        
          Naantalin tk                        496   4       12423   1 1000       815   4 1000    14.5   14.5      35  13 1000           
                                                                                                                                        
          Pöytyän seudun tk                   288  -2       15036   6 1000       416   5 1000    35.3   31.1      43   5 1000           
                                                                                                                                        
          Laitilan-Pyhärannan tk              335 -18       17247 -11 1000       563 -21 1000    30.8   29.1      48  -4 1000           
                                                                                                                                        
          Maskun tk                           397   9       12596  -3 1000       791   2 1000    18.8   15.4      32  -3 1000           
                                                                                                                                        
          Mynämäen-Mietoisten tk              172  -9       10689   9 1000       237  -3 1000    44.5   38.4      32  10 1000           
                                                                                                                                        
          Uudenkaupungin seudun tk            384   7       25533   0 1000       640   7 1000    42.2   32.3      73  -1 1000           
                                                                                                                                        
          Härkätien tk                        542  -3       19256  -1 1000       761  -9 1000    26.2   13.2      65   0 1000           
                                                                                                                                        
          Kaarinan-Piikkiön tk                545   9       19658 -20 1000       938  23 1000    42.3   26.6      24 -69 1000           
                                                                                                                                        
          Loimaan seudun tk                   608   9       28584  -5 1000      1104   8 1000    52.1   24.6      75  -6 1000           
                                                                                                                                        
          Kimitoöns hvc                       319   6       13290 -28 1000       523   3 1000    38.9   34.5      23 -41 1000           
                                                                                                                                        
          Salon seudun tk                     975   6       42151  -1 1000      1393   4 1000    26.9   30.3     119   0 1000           
            97 Geriatria                      564  13       21426  -5  508       694   9  498    32.2   36.4      61   0  513           
            98 Yleislääketiede                529   1       20725   4  492       699  -1  502    22.2   24.2      58   0  487           
                                                                                                                                        
          Vehmassalon tk                      238  43        5388 -18 1000       356  52 1000    21.6   16.3      11 -58 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUKSET: VUODEOSASTOHOITO VUONNA 1999                   28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          HÄLSOCENTRALERNA: BÄDDAVDELNINGSVÅRD ÅR 1999                             4          
        Vårdanmälan                                 TERVEYSKESKUS / ERIKOISALA   -   HÄLSOCENTRAL / SPECIALITET                         
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                           Poti-   ±%       Hoito- ±%  Os.    Päätt.  ±%  Os.   Kesk.h.aika    Potil. ±%  Os.           
                                           laita   98       päiviä 98 °/°°    jaksoja 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                                                                                                                        
                                           Patien- ±%       Vård-  ±%  Del    Vård-   ±%  Del   Medelv.tid     Pat.   ±%  Del           
                                           ter     98       dagar  98 °/°°    period. 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                           ----------     ----------------    ------------------------------   ---------------          
             1                                  2   3           4   5    6         7   8    9      10     11      12  13   14           
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          SATAKUNNAN SHP                    10195   8      346851  -2 1000     16787   7 1000    22.6   18.2     962   1 1000           
            10 Sisätaudit                    1116 -22       17668 -23   51      1479 -24   88    12.8   11.7      56 100   58           
            20 Kirurgia                      2066  34        3753 -15   11      2382  30  142     2.4    1.6       0        0           
            98 Yleislääketiede               7745   7      325430  -1  938     12926   9  770    27.3   22.0     906  -2  942           
                                                                                                                                        
          Euran tk                            438  18       20119  -1 1000       869  11 1000    23.9   12.0      52  -5 1000           
                                                                                                                                        
          Kokemäen tk                         292  24       13843  -7 1000       429  20 1000    51.6   41.0      43  -2 1000           
                                                                                                                                        
          Porin tk                           4940  11      139403  -4 1000      7590   9 1000    17.7   12.2     390   7 1000           
            10 Sisätaudit                    1116 -22       17668 -23  127      1479 -24  195    12.8   11.7      56 100  144           
            20 Kirurgia                      2066  34        3753 -15   27      2382  30  314     2.4    1.6       0        0           
            98 Yleislääketiede               2484   9      117982   1  846      3729  18  491    29.7   19.3     334  -1  856           
                                                                                                                                        
          Kankaanpään tk                      904  -2       26921  -3 1000      1542   4 1000    20.7   21.1      71  -8 1000           
                                                                                                                                        
          Säkylän ja Köyliön tk               286  19       10598 -10 1000       468  17 1000    29.9   38.1      31  -3 1000           
                                                                                                                                        
          Rauman tk                           756  20       42792  -2 1000      1029  26 1000    66.3   47.2     121   7 1000           
                                                                                                                                        
          Luoteis-Satakunnan tk               735  -1       19392   2 1000      1332  -5 1000    13.0   13.8      45 -10 1000           
                                                                                                                                        
          Harjavallan seudun tk               566  16       27663   1 1000       977  13 1000    27.6   22.6      71  -9 1000           
                                                                                                                                        
          Huittisten seudun tk                636  -4       21436  -3 1000      1204   1 1000    21.1   19.5      63   3 1000           
                                                                                                                                        
          Ulvilan tk                          372   3       13156   4 1000       743   6 1000    20.2   16.1      40   5 1000           
                                                                                                                                        
          Kiikoisten, Lavian, Suoden.tk       283  -9       11528   5 1000       604 -13 1000    21.6   15.7      35   0 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          KANTA-HÄMEEN SHP                   3566   4      232378  -2 1000      6004   7 1000    51.5   38.4     653  -1 1000           
            98 Yleislääketiede               3566   4      232378  -2 1000      6004   7 1000    51.5   38.4     653  -1 1000           
                                                                                                                                        
          Janakkalan tk                       449   8       31333   4 1000       673   1 1000    70.5   42.1      87   2 1000           
                                                                                                                                        
          Lounais-Hämeen tk                   550   5       49157 -11 1000       758  12 1000    90.4   57.4     141  -5 1000           
                                                                                                                                        
          Hämeenlinnan seudun tk             1294   4       85694  -3 1000      2290   6 1000    57.6   40.5     238  -1 1000           
                                                                                                                                        
          Lammin-Tuuloksen tk                 271   6       11942  -9 1000       414  -3 1000    26.1   34.2      35  -3 1000           
                                                                                                                                        
          Riihimäen seudun tk                1006   2       54252  10 1000      1869  11 1000    26.9   27.7     152   3 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUKSET: VUODEOSASTOHOITO VUONNA 1999                   28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          HÄLSOCENTRALERNA: BÄDDAVDELNINGSVÅRD ÅR 1999                             5          
        Vårdanmälan                                 TERVEYSKESKUS / ERIKOISALA   -   HÄLSOCENTRAL / SPECIALITET                         
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                           Poti-   ±%       Hoito- ±%  Os.    Päätt.  ±%  Os.   Kesk.h.aika    Potil. ±%  Os.           
                                           laita   98       päiviä 98 °/°°    jaksoja 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                                                                                                                        
                                           Patien- ±%       Vård-  ±%  Del    Vård-   ±%  Del   Medelv.tid     Pat.   ±%  Del           
                                           ter     98       dagar  98 °/°°    period. 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                           ----------     ----------------    ------------------------------   ---------------          
             1                                  2   3           4   5    6         7   8    9      10     11      12  13   14           
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          PIRKANMAAN SHP                    17731  -1      662342   0 1000     27200   1 1000    23.8   24.8    1880   2 1000           
            10 Sisätaudit                    4437   7       72324   2  109      5886   8  216    12.9   12.7     228   7  121           
            20 Kirurgia                      3923 -18       38223  -4   58      4380 -18  161     7.8    8.3     123  26   65           
            30 Naistentaudit ja synnytyks     206 -17         430 -12    1       228 -14    8     1.8    1.9       0        0           
            98 Yleislääketiede              10445   4      551365   0  832     16706   5  614    33.3   33.7    1529   0  813           
                                                                                                                                        
          Hämeenkyrön tk                      587  -5       25399  11 1000      1363  -1 1000    15.0   16.5      73  22 1000           
                                                                                                                                        
          Ikaalisten tk                       342   1       13696  -2 1000       517  -7 1000    14.6   16.1      39   3 1000           
                                                                                                                                        
          Kihniön tk                          172   6       12083  -9 1000       310   7 1000    21.7   40.5      32  -6 1000           
                                                                                                                                        
          Lempäälän tk                        366  -2       13712   7 1000       552  -1 1000    25.0   21.3      40   8 1000           
                                                                                                                                        
          Mouhijärven tk                      109   5       11829 -11 1000       304  19 1000    77.1   52.8      34  13 1000           
                                                                                                                                        
          Nokian tk                          1605   1       28056   0 1000      2364   0 1000    12.1   11.7      80   3 1000           
            10 Sisätaudit                     778  -1       14444  -3  515      1181   1  500    12.7   12.2      48  23  600           
            20 Kirurgia                       593   8        3869  -1  138       637   7  269     6.4    6.1       8 -38  100           
            30 Naistentaudit ja synnytyks     206 -17         430 -12   15       228 -14   96     1.8    1.9       0        0           
            98 Yleislääketiede                260   3        9313   7  332       318  -3  135    28.3   28.0      24  -8  300           
                                                                                                                                        
          Parkanon tk                         476   0       14771  -2 1000       687   3 1000    17.8   25.8      40   5 1000           
            10 Sisätaudit                                                                        11.1                                   
            20 Kirurgia                        71 -24          80 -18    5        73 -26  106     1.0    1.1       0        0           
            98 Yleislääketiede                406   8       14691  -0  995       614  12  894    21.0   28.8      40   5 1000           
                                                                                                                                        
          Pirkkalan tk                        418  15       13689  -2 1000       728  21 1000    20.1   21.1      38   9 1000           
                                                                                                                                        
          Ruoveden tk                         547  20       19382   5 1000       912  19 1000    17.2   41.5      46 -16 1000           
                                                                                                                                        
          Tampereen tk                       8138  -7      344995   0 1000     11174  -5 1000    28.5   29.0     992   3 1000           
            10 Sisätaudit                    3660   9       57880   4  168      4705  10  421    12.9   12.8     180   3  181           
            20 Kirurgia                      3259 -21       34274  -4   99      3670 -20  328     8.1    8.9     115  35  116           
            98 Yleislääketiede               2240  -1      252841  -0  733      2799  -4  250    83.8   82.5     697  -1  703           
                                                                                                                                        
          Toijalan tk                         308  12       13203   8 1000       493   6 1000    31.4   33.7      32  -6 1000           
                                                                                                                                        
          Valkeakosken tk                     712  24       27817  -3 1000      1365  32 1000    30.3   21.7      83   4 1000           
                                                                                                                                        
          Vesilahden tk                        73   1        1422 -21 1000       101 -11 1000    15.5   14.2       2 -60 1000           
                                                                                                                                        
          Virtain tk                          669  -1       17659   8 1000      1132  -0 1000    13.6   12.5      50  19 1000           
                                                                                                                                        
          Ylöjärven tk                        383 -17       10955   3 1000       574 -17 1000    13.2   17.5      33   3 1000           
                                                                                                                                        
          Kangasalan seudun tk                741   4       27593  -0 1000      1111   0 1000    26.6   27.6      76  -1 1000           
                                                                                                                                        
          Mäntän seudun tk                    482   7       12810  -8 1000       749  12 1000    26.7   27.4      35 -15 1000           
                                                                                                                                        
          Etelä-Pirkanmaan tk                 382  20       12337  -0 1000       602  36 1000    27.6   22.6      34  -8 1000           
                                                                                                                                        
          Vammalan seudun tk                  742   2       24561   2 1000      1225  -0 1000    21.8   22.4      73  -1 1000           
                                                                                                                                        
          Oriveden seudun tk                  538   0       16373  -2 1000       937   6 1000    16.7   18.3      48   2 1000           
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        Vårdanmälan                                 TERVEYSKESKUS / ERIKOISALA   -   HÄLSOCENTRAL / SPECIALITET                         
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                           Poti-   ±%       Hoito- ±%  Os.    Päätt.  ±%  Os.   Kesk.h.aika    Potil. ±%  Os.           
                                           laita   98       päiviä 98 °/°°    jaksoja 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                                                                                                                        
                                           Patien- ±%       Vård-  ±%  Del    Vård-   ±%  Del   Medelv.tid     Pat.   ±%  Del           
                                           ter     98       dagar  98 °/°°    period. 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                           ----------     ----------------    ------------------------------   ---------------          
             1                                  2   3           4   5    6         7   8    9      10     11      12  13   14           
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          PÄIJÄT-HÄMEEN SHP                  9089   1      480734  -4 1000     14658  -1 1000    40.8   29.4    1310  -0 1000           
            10 Sisätaudit                     506 -28        5011 -36   10       684 -36   47     7.5    7.4       3 -88    2           
            20 Kirurgia                       770   8        4780   3   10       868   9   59     5.8    5.6       9 -18    7           
            30 Naistentaudit ja synnytyks     152 -25         514 -15    1       169 -27   12     2.7    3.0       1        1           
            98 Yleislääketiede               7960   5      470429  -4  979     12937   2  883    46.5   32.5    1297   1  990           
                                                                                                                                        
          Asikkalan tk                        447  -2       21952  -1 1000       840  -8 1000    22.2   27.0      61   2 1000           
                                                                                                                                        
          Hartolan tk                         348   1       10550 -47 1000       573 -12 1000    68.3   18.2      28 -10 1000           
                                                                                                                                        
          Iitin tk                            420  -6       25536   4 1000       697  -1 1000    28.7   28.6      71  13 1000           
                                                                                                                                        
          Lahden tk                          3422   5      274105  -3 1000      5310  -1 1000    68.2   42.8     745  -1 1000           
                                                                                                                                        
          Nastolan tk                         487  -3       21289   5 1000       834  -4 1000    32.6   21.0      61  15 1000           
                                                                                                                                        
          Padasjoen tk                        219  -8       12324 -15 1000       421   2 1000    39.9   38.5      30 -23 1000           
                                                                                                                                        
          Sysmän tk                           345  -4       10251  -9 1000       587   5 1000    23.2   13.5      29  -3 1000           
                                                                                                                                        
          Heinolan tk                        1691  -0       45519  -3 1000      2501   0 1000    16.2   20.2     121  -2 1000           
            10 Sisätaudit                     506 -28        5011 -36  110       684 -36  273     7.5    7.4       3 -88   25           
            20 Kirurgia                       770   8        4780   3  105       868   9  347     5.8    5.6       9 -18   74           
            30 Naistentaudit ja synnytyks     152 -25         514 -15   11       169 -27   68     2.7    3.0       1        8           
            98 Yleislääketiede                552  91       35214   5  774       780  97  312    68.5   51.4     108  23  893           
                                                                                                                                        
          Orimattilan seudun tk              1141  -1       24690  -0 1000      1814  -0 1000    15.1   13.5      67  -1 1000           
                                                                                                                                        
          Tiirismaan tk                       651   5       34518  -3 1000      1081  -0 1000    27.9   30.9      97   4 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          KYMENLAAKSON SHP                   7222   3      316037   0 1000     10880   4 1000    28.5   28.7     846  -1 1000           
            10 Sisätaudit                     744 -35        9628 -49   30       958 -39   88    12.6   10.2      23  10   27           
            20 Kirurgia                      1477 -14        8966 -32   28      1790 -10  165     6.9    5.2      13 -54   15           
            30 Naistentaudit ja synnytyks     166  11         291 -10    1       168   8   15     2.1    1.7       0        0           
            98 Yleislääketiede               5196  16      297152   5  940      7964  17  732    39.1   36.8     810   0  957           
                                                                                                                                        
          Elimäen tk                          323   6       15438  -3 1000       556   9 1000    22.4   30.3      42   5 1000           
                                                                                                                                        
          Kotkan tk                          1835  10      101993  -1 1000      2764  12 1000    39.8   40.0     267  -6 1000           
                                                                                                                                        
          Kuusankosken tk                     502  -1       36429   9 1000       874  10 1000    51.5   41.7     101  11 1000           
                                                                                                                                        
          Pyhtään tk                          149   3        8484   7 1000       187  -4 1000    37.1   43.1      20 -17 1000           
                                                                                                                                        
          Anjalankosken tk                   1109  -6       39615  -5 1000      1628  -5 1000    17.4   19.8     104 -15 1000           
            10 Sisätaudit                       9 -98          51 -99    1         9 -99    6    14.5    8.1       0        0           
            20 Kirurgia                       261 -53         402 -91   10       293 -54  180     8.1    1.7       0        0           
            30 Naistentaudit ja synnytyks      72  47         122  26    3        72  41   44     1.9    1.7       0        0           
            98 Yleislääketiede                796 176       39040  39  985      1254 226  770    39.4   25.1     104  -9 1000           
                                                                                                                                        
          Kouvolan-Valkealan tk              1121   5       68007  -1 1000      1738   0 1000    41.1   39.1     198   9 1000           
                                                                                                                                        
          Haminan seudun tk                  2190   3       46071   3 1000      3133   2 1000    13.2   12.8     114  -1 1000           
            10 Sisätaudit                     735   5        9577  -3  208       949   4  303    11.2   10.2      23  21  202           
            20 Kirurgia                      1216   4        8564  -1  186      1497  10  478     6.3    5.9      13 -41  114           
            30 Naistentaudit ja synnytyks      94  -7         169 -25    4        96  -8   31     2.2    1.8       0        0           
            98 Yleislääketiede                472  -9       27761   6  603       591 -17  189    30.8   36.4      78   5  684           
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        Vårdanmälan                                 TERVEYSKESKUS / ERIKOISALA   -   HÄLSOCENTRAL / SPECIALITET                         
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                           Poti-   ±%       Hoito- ±%  Os.    Päätt.  ±%  Os.   Kesk.h.aika    Potil. ±%  Os.           
                                           laita   98       päiviä 98 °/°°    jaksoja 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                                                                                                                        
                                           Patien- ±%       Vård-  ±%  Del    Vård-   ±%  Del   Medelv.tid     Pat.   ±%  Del           
                                           ter     98       dagar  98 °/°°    period. 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                           ----------     ----------------    ------------------------------   ---------------          
             1                                  2   3           4   5    6         7   8    9      10     11      12  13   14           
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          ETELÄ-KARJALAN SHP                 5067   2      290680   2 1000      7489   3 1000    42.7   44.0     784  -2 1000           
            10 Sisätaudit                     978   3        8562   4   29      1310   6  175     6.4    7.0      26  18   33           
            20 Kirurgia                       695  -3        2249   8    8       749  -2  100     3.1    3.0       2 -60    3           
            30 Naistentaudit ja synnytyks     221   4         541   2    2       225   5   30     2.5    2.4       0        0           
            55 Korva-, nenä- ja kurkkutau      14 100          17 113    0        14 100    2     1.1    1.2       0        0           
            70 Psykiatria                     166 141        5289 189   18       259 220   35    14.9   20.5      12 -14   15           
            98 Yleislääketiede               3290  -0      274022   0  943      4932  -1  659    60.1   63.3     744  -2  949           
                                                                                                                                        
          Imatran tk                         2310   1       52402  -9 1000      3091   4 1000    21.9   21.6     126 -25 1000           
            10 Sisätaudit                     978   3        8562   4  163      1310   6  424     6.4    7.0      26  18  206           
            20 Kirurgia                       695  -3        2249   8   43       749  -2  242     3.1    3.0       2 -60   16           
            30 Naistentaudit ja synnytyks     221   4         541   2   10       225   5   73     2.5    2.4       0        0           
            55 Korva-, nenä- ja kurkkutau      14 100          17 113    0        14 100    5     1.1    1.2       0        0           
            70 Psykiatria                     166 141        5289 189  101       259 220   84    14.9   20.5      12 -14   95           
            98 Yleislääketiede                467 -18       35744 -20  682       534 -18  173    80.6   92.7      86 -33  683           
                                                                                                                                        
          Joutsenon tk                        415  -2       13154  -8 1000       726  -6 1000    24.1   14.0      39   0 1000           
                                                                                                                                        
          Lappeenrannan tk                   1313   2      137739   1 1000      1880   8 1000    87.5   85.2     377  -1 1000           
                                                                                                                                        
          Luumäen tk                          190 -13       13161  -4 1000       245 -32 1000    37.6   62.0      40  -2 1000           
                                                                                                                                        
          Rautjärven tk                       241  -1       26254  -6 1000       541  -8 1000    52.5   49.0      68  -9 1000           
                                                                                                                                        
          Ruokolahden tk                      243  54       26013  79 1000       324  71 1000    78.3   68.9      71  73 1000           
                                                                                                                                        
          Savitaipaleen tk                    298   2       12761  11 1000       517  -2 1000    15.0   25.8      39  30 1000           
                                                                                                                                        
          Taipalsaaren tk                     126   1        9196  -8 1000       165   9 1000    57.0   90.8      24  -8 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          ETELÄ-SAVON SHP                    5230 -12      237184  -3 1000      8464  -8 1000    27.3   26.4     633  -5 1000           
            10 Sisätaudit                    1132  -4        9468  -3   40      1623  -6  192     5.6    5.8      25 -14   39           
            20 Kirurgia                       861 -34        3642 -31   15      1036 -36  122     3.2    3.6       0        0           
            30 Naistentaudit ja synnytyks     140 -34         511 -25    2       155 -31   18     3.0    3.3       0        0           
            50 Silmätaudit                     12 -14          39  11    0        12 -20    1     2.3    3.3       0        0           
            70 Psykiatria                      10 150          74 311    0        13 160    2     3.6    5.7       0        0           
            98 Yleislääketiede               3618  -4      223450  -2  942      5625   0  665    42.1   37.4     608  -3  961           
                                                                                                                                        
          Moision sairaala                                                                       67.9                                   
                                                                                                                                        
          Kangasniemen tk                     570  -8       15767  -8 1000      1035  -1 1000    14.3   15.1      42 -13 1000           
                                                                                                                                        
          Mäntyharjun ja Pertunmaan tk        696  -4       16503 -19 1000      1176  -4 1000    15.4   23.2      40 -27 1000           
                                                                                                                                        
          Pieksämäen seudun tk               2252 -20       52547  -0 1000      3724 -17 1000    10.8   10.5     130 -13 1000           
            10 Sisätaudit                    1132  -4        9468  -3  180      1623  -6  436     5.6    5.8      25 -14  192           
            20 Kirurgia                       861 -34        3642 -31   69      1036 -36  278     3.2    3.6       0        0           
            30 Naistentaudit ja synnytyks     140 -34         511 -25   10       155 -31   42     3.0    3.3       0        0           
            50 Silmätaudit                     12 -14          39  11    1        12 -20    3     2.3    3.3       0        0           
            70 Psykiatria                      10 150          74 311    1        13 160    3     3.6    5.7       0        0           
            98 Yleislääketiede                635  -2       38813   5  739       885  -1  238    36.3   28.9     105  -2  808           
                                                                                                                                        
          Mikkelin seudun tk                  934   2      109318   0 1000      1234  19 1000   123.7   85.9     300   0 1000           
                                                                                                                                        
          Juvan, Puumalan, Sulkavan tk        786  -4       43049   2 1000      1295  -3 1000    27.8   27.5     121   4 1000           
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        Vårdanmälan                                 TERVEYSKESKUS / ERIKOISALA   -   HÄLSOCENTRAL / SPECIALITET                         
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                           Poti-   ±%       Hoito- ±%  Os.    Päätt.  ±%  Os.   Kesk.h.aika    Potil. ±%  Os.           
                                           laita   98       päiviä 98 °/°°    jaksoja 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                                                                                                                        
                                           Patien- ±%       Vård-  ±%  Del    Vård-   ±%  Del   Medelv.tid     Pat.   ±%  Del           
                                           ter     98       dagar  98 °/°°    period. 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                           ----------     ----------------    ------------------------------   ---------------          
             1                                  2   3           4   5    6         7   8    9      10     11      12  13   14           
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          ITÄ-SAVON SHP                      2458   3      116872   5 1000      3989   4 1000    27.5   32.8     320  -2 1000           
            98 Yleislääketiede               2458   3      116872   5 1000      3989   4 1000    27.5   32.8     320  -2 1000           
                                                                                                                                        
          Joroisten tk                        339  12       13663  14 1000       688  22 1000    13.6   14.9      36  -5 1000           
                                                                                                                                        
          Kaakkois-Savon tk                   689  10       12813  13 1000      1209   9 1000     9.3    9.6      32 -14 1000           
                                                                                                                                        
          Parikkalan tk                       642  -5       15118  -3 1000      1047 -10 1000    13.2   16.7      41  -7 1000           
                                                                                                                                        
          Savonlinnan tk                      790   0       75278   3 1000      1045   5 1000    72.2   87.7     211   2 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          POHJOIS-KARJALAN SHP               9569   1      393398  -1 1000     16735   0 1000    26.6   24.1    1092  -1 1000           
            70 Psykiatria                     182  -5        5986   6   15       285  -4   17    21.2   20.1      14   8   13           
            98 Yleislääketiede               9410   1      387412  -2  985     16450   0  983    26.7   24.2    1078  -1  987           
                                                                                                                                        
          Enon tk                             442   1       13906  -3 1000       908   8 1000    19.5   16.3      41  11 1000           
                                                                                                                                        
          Heinäveden tk                       337  11       14716  -6 1000       567   8 1000    23.4   31.3      46   0 1000           
                                                                                                                                        
          Ilomantsin tk                       794  -3       18994  -7 1000      1332  -4 1000    13.9   21.6      57   8 1000           
                                                                                                                                        
          Joensuun tk                        1501  10      102466   3 1000      2425  11 1000    58.1   36.9     287   6 1000           
            70 Psykiatria                     182  -5        5986   6   58       285  -4  118    21.2   20.1      14   8   49           
            98 Yleislääketiede               1340  12       96480   2  942      2140  14  882    63.9   39.2     273   5  951           
                                                                                                                                        
          Juuan tk                            493   4       33838  -4 1000       960  -8 1000    39.2   32.0      90  -1 1000           
                                                                                                                                        
          Kiihtelysvaaran tk                   98            6542     1000       245     1000           15.9      14     1000           
                                                                                                                                        
          Kontiolahden tk                     232  -1       15932   5 1000       345  -9 1000    32.2   53.4      45   7 1000           
                                                                                                                                        
          Outokummun tk                       551 -12       12366 -50 1000       896 -13 1000    20.2   14.0      31 -60 1000           
                                                                                                                                        
          Liperin tk                          467  -1       14030   6 1000       813   1 1000    16.8   16.0      41  11 1000           
                                                                                                                                        
          Polvijärven tk                      384 -10       16235   7 1000       628 -10 1000    16.4   11.7      41   0 1000           
                                                                                                                                        
          Pyhäselän tk                        252           12210     1000       460     1000           37.8      39     1000           
                                                                                                                                        
          Tohmajärven tk                      372   4       13723   0 1000       677   5 1000    24.5   19.6      36 -16 1000           
                                                                                                                                        
          Tuupovaaran tk                      143  25        8201   5 1000       234  95 1000    84.8   37.5      24  -8 1000           
                                                                                                                                        
          Lieksan tk                         1042  -4       43308  -7 1000      1661  -7 1000    27.2   42.3     111  -9 1000           
                                                                                                                                        
          Nurmeksen ja Valtimon tk           1251   1       23686  13 1000      2094   0 1000    14.1    7.5      67  14 1000           
                                                                                                                                        
          Keski-Karjalan tk                  1446  -0       43245  -2 1000      2490  -3 1000    21.0   16.8     122  -1 1000           
                                                                                                                                        
          Kiihtelys-Pyhäselän tk                                                                 21.1                                   
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        Vårdanmälan                                 TERVEYSKESKUS / ERIKOISALA   -   HÄLSOCENTRAL / SPECIALITET                         
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                           Poti-   ±%       Hoito- ±%  Os.    Päätt.  ±%  Os.   Kesk.h.aika    Potil. ±%  Os.           
                                           laita   98       päiviä 98 °/°°    jaksoja 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                                                                                                                        
                                           Patien- ±%       Vård-  ±%  Del    Vård-   ±%  Del   Medelv.tid     Pat.   ±%  Del           
                                           ter     98       dagar  98 °/°°    period. 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                           ----------     ----------------    ------------------------------   ---------------          
             1                                  2   3           4   5    6         7   8    9      10     11      12  13   14           
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          POHJOIS-SAVON SHP                 12184  -1      491555  -0 1000     21091  -1 1000    21.3   22.7    1407   6 1000           
            10 Sisätaudit                    1691  36       40961  52   83      3064  44  145    13.6   13.0     120  48   85           
            20 Kirurgia                        79  16         120  33    0        88  22    4     1.3    1.4       0        0           
            77 Neurologia                     245  -9        9802  -4   20       374  -2   18    28.3   30.8      32  14   23           
            96 Fysiatria                        2 -99         110 -99    0         2 -99    0    16.0  127.0       0        0           
            98 Yleislääketiede              10407  -2      440562  -1  896     17563  -3  833    22.4   24.4    1255   5  892           
                                                                                                                                        
          Kiuruveden tk                       954  -4       29779   3 1000      1552  -6 1000    13.9   18.8      87   6 1000           
                                                                                                                                        
          Kuopion tk                         2209   3      140308  -2 1000      3949  11 1000    34.8   39.3     402   3 1000           
            10 Sisätaudit                    1691  36       40961  52  292      3064  44  776    13.6   13.0     120  48  299           
            77 Neurologia                     245  -9        9802  -4   70       374  -2   95    28.3   30.8      32  14   80           
            96 Fysiatria                        2 -99         110 -99    1         2 -99    1    16.0  127.0       0        0           
            98 Yleislääketiede                495   3       89435  -8  637       509  21  129   176.4  203.5     250  -3  622           
                                                                                                                                        
          Lapinlahden tk                      906   8       27201  -3 1000      1632   8 1000    16.0   12.4      73  -1 1000           
                                                                                                                                        
          Leppävirran tk                     1090  -3       41817  35 1000      1925   0 1000    18.7   17.5     109  24 1000           
            20 Kirurgia                        79  16         120  33    3        88  22   46     1.3    1.4       0        0           
            98 Yleislääketiede               1016  -4       41697  35  997      1837  -1  954    19.4   18.3     109  24 1000           
                                                                                                                                        
          Nilsiän tk                          641 -12       26067  -3 1000      1124 -12 1000    11.1   17.9      74   6 1000           
                                                                                                                                        
          Rautavaaran tk                      208  -0        7513  10 1000       392  -7 1000     8.7   13.8      20  -9 1000           
                                                                                                                                        
          Sonkajärven tk                      360  18       11547  -9 1000       554  19 1000    15.5   23.3      38  36 1000           
                                                                                                                                        
          Varkauden tk                        669 -12       27347  -7 1000       936 -19 1000    26.2   35.6      78  10 1000           
                                                                                                                                        
          Varpaisjärven tk                    279  21       12167   3 1000       653  30 1000    10.8   13.7      31  -9 1000           
                                                                                                                                        
          Vehmersalmen tk                     109   6       12546   6 1000       208  56 1000    59.9   42.8      33  -3 1000           
                                                                                                                                        
          Siilinjärven ja Maaningan tk        536  -7       14505  -2 1000       840  -8 1000    14.3   16.3      44  29 1000           
                                                                                                                                        
          Pielaveden ja Keiteleen tk          844   3       28190  -2 1000      1511   3 1000    25.4   17.3      80   4 1000           
                                                                                                                                        
          Sisä-Savon tk                      1501  -1       49370  -3 1000      2471  -5 1000    23.9   19.6     140   9 1000           
                                                                                                                                        
          Iisalmen seudun tk                  954  -1       39975   3 1000      1443  -2 1000    24.4   28.3     111   1 1000           
                                                                                                                                        
          Koillis-Savon tk                   1034 -10       23223 -17 1000      1901 -14 1000    13.6   11.7      87  10 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUKSET: VUODEOSASTOHOITO VUONNA 1999                   28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          HÄLSOCENTRALERNA: BÄDDAVDELNINGSVÅRD ÅR 1999                            10          
        Vårdanmälan                                 TERVEYSKESKUS / ERIKOISALA   -   HÄLSOCENTRAL / SPECIALITET                         
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                           Poti-   ±%       Hoito- ±%  Os.    Päätt.  ±%  Os.   Kesk.h.aika    Potil. ±%  Os.           
                                           laita   98       päiviä 98 °/°°    jaksoja 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                                                                                                                        
                                           Patien- ±%       Vård-  ±%  Del    Vård-   ±%  Del   Medelv.tid     Pat.   ±%  Del           
                                           ter     98       dagar  98 °/°°    period. 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                           ----------     ----------------    ------------------------------   ---------------          
             1                                  2   3           4   5    6         7   8    9      10     11      12  13   14           
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          KESKI-SUOMEN SHP                  13709  -4      435138  -1 1000     23450  -4 1000    18.1   18.3    1157  -4 1000           
            10 Sisätaudit                    1659  -7       18069  -5   42      2767  -9  118     6.0    6.5      55   6   48           
            20 Kirurgia                      1702  -8        8821  10   20      2013  -6   86     3.8    4.2      21 200   18           
            30 Naistentaudit ja synnytyks     601 -13        2372 -17    5       724  -8   31     3.6    3.3       0        0           
            98 Yleislääketiede              10299  -3      405876  -1  933     17946  -4  765    22.4   22.3    1081  -6  934           
                                                                                                                                        
          Hankasalmen tk                      400  -3       17713   2 1000       756  -4 1000    18.4   26.3      44 -10 1000           
                                                                                                                                        
          Jyväskylän tk                      1967  -3      103970   4 1000      3054  -8 1000    36.8   35.9     296   3 1000           
                                                                                                                                        
          Konneveden tk                       239  -9        6866  -0 1000       490  -9 1000    13.1   14.5      14 -26 1000           
                                                                                                                                        
          Laukaan tk                          949   5       24055  -8 1000      1560   7 1000    23.6   13.7      55   4 1000           
                                                                                                                                        
          Pihtiputaan tk                      320           11629     1000       599     1000           18.2      33     1000           
                                                                                                                                        
          Viitasaaren tk                      744           15707     1000      1294     1000           15.5      44     1000           
                                                                                                                                        
          Ääneseudun tk                       917  -5       22545   1 1000      1628  -3 1000    12.0   14.3      56 -16 1000           
                                                                                                                                        
          Saarijärven-Karstulan s. tk        1403  -7       63417   6 1000      2461  -8 1000    17.4   21.0     168  -1 1000           
                                                                                                                                        
          Keuruun-Multian tk                  848 -11       17535 -33 1000      1449 -13 1000    13.4   14.9      46 -39 1000           
                                                                                                                                        
          Palokan tk                         1201  -7       47255  -0 1000      2152  -7 1000    17.8   19.8     133   4 1000           
                                                                                                                                        
          Sydän-Suomen tk                                                                        24.1                                   
                                                                                                                                        
          Korpilahden_muuramen tk             458  -5       18618   2 1000       773 -10 1000    22.7   22.7      50  -4 1000           
                                                                                                                                        
          Joutsan seudun tk                   517  -1       13421  -4 1000       915   3 1000    12.5   12.1      36 -18 1000           
                                                                                                                                        
          Jämsän seudun tk                   3933  -7       72407  -1 1000      6319  -8 1000    10.3   11.3     182  -2 1000           
            10 Sisätaudit                    1659  -7       18069  -5  250      2767  -9  438     6.0    6.5      55   6  302           
            20 Kirurgia                      1702  -8        8821  10  122      2013  -6  319     3.8    4.2      21 200  115           
            30 Naistentaudit ja synnytyks     601 -13        2372 -17   33       724  -8  115     3.6    3.3       0        0           
            98 Yleislääketiede                441  -5       43145  -1  596       815 -14  129    44.2   52.4     106 -12  582           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUKSET: VUODEOSASTOHOITO VUONNA 1999                   28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          HÄLSOCENTRALERNA: BÄDDAVDELNINGSVÅRD ÅR 1999                            11          
        Vårdanmälan                                 TERVEYSKESKUS / ERIKOISALA   -   HÄLSOCENTRAL / SPECIALITET                         
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                           Poti-   ±%       Hoito- ±%  Os.    Päätt.  ±%  Os.   Kesk.h.aika    Potil. ±%  Os.           
                                           laita   98       päiviä 98 °/°°    jaksoja 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                                                                                                                        
                                           Patien- ±%       Vård-  ±%  Del    Vård-   ±%  Del   Medelv.tid     Pat.   ±%  Del           
                                           ter     98       dagar  98 °/°°    period. 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                           ----------     ----------------    ------------------------------   ---------------          
             1                                  2   3           4   5    6         7   8    9      10     11      12  13   14           
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          ETELÄ-POHJANMAAN SHP               9479  -3      349362  -1 1000     17020  -2 1000    20.2   20.3     990   5 1000           
            10 Sisätaudit                                                                         2.0                                   
            20 Kirurgia                       145  -3         337   2    1       155  -1    9     2.1    2.2       0        0           
            55 Korva-, nenä- ja kurkkutau      40  21          52  24    0        42  27    2     1.3    1.2       0        0           
            70 Psykiatria                      51  46        4919  55   14        76 145    4    31.6   35.6      13   8   13           
            98 Yleislääketiede               9281  -4      344054  -1  985     16747  -2  984    20.4   20.4     977   5  987           
                                                                                                                                        
          Alahärmän tk                        291   0       11305   8 1000       573  -2 1000    14.4   13.6      35  46 1000           
                                                                                                                                        
          Alajärven tk                        601  -8       13932  -2 1000       972 -10 1000    14.7   18.5      42  14 1000           
                                                                                                                                        
          Evijärven tk                        274   0        5350  -7 1000       601   9 1000    14.5    9.0      18  29 1000           
                                                                                                                                        
          Ilmajoen tk                         596  -4       24176  -1 1000      1063  -2 1000    16.8   23.3      62  -3 1000           
                                                                                                                                        
          Jalasjärven tk                      540  -5       25024  -6 1000      1028  -9 1000    21.8   28.6      67  -3 1000           
                                                                                                                                        
          Kauhajoen tk                        803   2       26522  -2 1000      1531   2 1000    21.8   12.7      80   7 1000           
                                                                                                                                        
          Kurikan tk                          618   1       21925  -7 1000      1146   5 1000    23.9   20.2      61  -2 1000           
                                                                                                                                        
          Lappajärven tk                      374   7       13491  -7 1000       615   2 1000    31.0   25.6      39   0 1000           
                                                                                                                                        
          Lapuan tk                           712 -12       33662   0 1000      1263 -13 1000    21.9   18.4      96   3 1000           
                                                                                                                                        
          Teuvan tk                           427   9       29711   2 1000       721  22 1000    42.0   37.2      80   3 1000           
                                                                                                                                        
          Vimpelin tk                         197   8        8590  -5 1000       427  10 1000    12.4   33.1      25  14 1000           
                                                                                                                                        
          Ylihärmän tk                        196  10        7085   6 1000       358  17 1000    23.4   20.1      19  36 1000           
                                                                                                                                        
          Ähtärinjärven tk                    557  -2       20561   8 1000       867   7 1000    21.8   30.5      57   2 1000           
                                                                                                                                        
          Alavuden seudun tk                 1145  -7       32551   2 1000      1849  -7 1000    23.8   14.4      90   2 1000           
            10 Sisätaudit                                                                         2.0                                   
            20 Kirurgia                        98  -2         288   4    9       106   4   57     2.7    2.7       0        0           
            55 Korva-, nenä- ja kurkkutau      40  21          52  24    2        42  27   23     1.3    1.2       0        0           
            70 Psykiatria                      51  46        4919  55  151        76 145   41    31.6   35.6      13   8  144           
            98 Yleislääketiede                977  -9       27292  -4  838      1625 -10  879    25.3   14.5      77   1  856           
                                                                                                                                        
          Seinäjoen seudun tk                1508  -2       54448  -1 1000      2551  -0 1000    18.4   21.8     159   4 1000           
                                                                                                                                        
          Kauhavan seudun tk                  821 -13       21029   1 1000      1455  -8 1000    10.7   14.8      60  13 1000           
            20 Kirurgia                        47  -4          49  -9    2        49  -9   34     1.0    1.0       0        0           
            98 Yleislääketiede                788 -13       20980   1  998      1406  -7  966    11.0   15.3      60  13 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUKSET: VUODEOSASTOHOITO VUONNA 1999                   28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          HÄLSOCENTRALERNA: BÄDDAVDELNINGSVÅRD ÅR 1999                            12          
        Vårdanmälan                                 TERVEYSKESKUS / ERIKOISALA   -   HÄLSOCENTRAL / SPECIALITET                         
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                           Poti-   ±%       Hoito- ±%  Os.    Päätt.  ±%  Os.   Kesk.h.aika    Potil. ±%  Os.           
                                           laita   98       päiviä 98 °/°°    jaksoja 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                                                                                                                        
                                           Patien- ±%       Vård-  ±%  Del    Vård-   ±%  Del   Medelv.tid     Pat.   ±%  Del           
                                           ter     98       dagar  98 °/°°    period. 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                           ----------     ----------------    ------------------------------   ---------------          
             1                                  2   3           4   5    6         7   8    9      10     11      12  13   14           
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          VAASAN SHP                         5017   7      309976  -2 1000      8211   7 1000    38.5   36.0     866  -5 1000           
            98 Yleislääketiede               5017   7      309976  -2 1000      8211   7 1000    38.5   36.0     866  -5 1000           
                                                                                                                                        
          Jurvan tk                           282   0       13637   3 1000       405  -9 1000    22.9   15.3      37  -8 1000           
                                                                                                                                        
          Korsholms hvc                       316  17       26558  -0 1000       539  13 1000    45.1   62.4      69  -8 1000           
                                                                                                                                        
          Vaasan tk                          1199   9      112238  -0 1000      1695  15 1000    70.0   56.7     307  -4 1000           
                                                                                                                                        
          Nykarleby hvc                       239  10       15066   3 1000       367  12 1000    40.9   30.1      42   0 1000           
                                                                                                                                        
          Malax-Korsnäs hvc                   280  -1       14095   2 1000       474  -6 1000    25.5   22.7      37  -8 1000           
                                                                                                                                        
          Jakobstadsnejdens hvc               761  10       42568   4 1000      1559  20 1000    33.5   25.6     118   4 1000           
                                                                                                                                        
          Närpes hvc                          355   3       18858   1 1000       501   3 1000    35.3   42.7      56   6 1000           
                                                                                                                                        
          Kristiinanseudun tk                 537   6       22114  -1 1000       823   8 1000    23.9   25.6      63   0 1000           
                                                                                                                                        
          Kyrönmaan tk                        787   6       33771  -5 1000      1404   5 1000    26.3   32.9     105   4 1000           
                                                                                                                                        
          Oravais, Vörå och Maxmo hvc         263   0       11071 -42 1000       444 -17 1000    35.2   20.9      32 -45 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          KESKI-POHJANMAAN SHP               3129   1      114520   0 1000      5575  -3 1000    19.7   19.5     315   6 1000           
            98 Yleislääketiede               3129   1      114520   0 1000      5575  -3 1000    19.7   19.5     315   6 1000           
                                                                                                                                        
          Himangan tk                          75  -1        7400  -2 1000        93 -11 1000    33.4   72.0      20   0 1000           
                                                                                                                                        
          Kannuksen tk                        536  11       12854  -7 1000       870   5 1000    12.5   15.9      38  15 1000           
                                                                                                                                        
          Kronoby hvc                         181  -5       22597   6 1000       463 -16 1000    31.9   38.4      59   2 1000           
                                                                                                                                        
          Toholammin tk                       384   2        7069   1 1000       726  -1 1000     8.2    8.2      28  40 1000           
                                                                                                                                        
          Kokkolan seudun tk                 1225   1       47710   5 1000      1910   1 1000    22.8   20.1     133   2 1000           
                                                                                                                                        
          Perhonjokilaakson tk                803   0       16890 -12 1000      1513  -7 1000    19.9   17.1      37   0 1000           
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        Vårdanmälan                                 TERVEYSKESKUS / ERIKOISALA   -   HÄLSOCENTRAL / SPECIALITET                         
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                           Poti-   ±%       Hoito- ±%  Os.    Päätt.  ±%  Os.   Kesk.h.aika    Potil. ±%  Os.           
                                           laita   98       päiviä 98 °/°°    jaksoja 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                                                                                                                        
                                           Patien- ±%       Vård-  ±%  Del    Vård-   ±%  Del   Medelv.tid     Pat.   ±%  Del           
                                           ter     98       dagar  98 °/°°    period. 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                           ----------     ----------------    ------------------------------   ---------------          
             1                                  2   3           4   5    6         7   8    9      10     11      12  13   14           
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          POHJ-POHJANMAAN SHP               19351   1      541045  -2 1000     34284   3 1000    16.8   16.0    1472   2 1000           
            10 Sisätaudit                    3881  10       49081   9   91      6213  12  181     9.2   10.0     149  23  101           
            20 Kirurgia                      3621   6       13730  -6   25      4698   9  137     3.6    3.0      22 -37   15           
            25 Neurokirurgia                   14 -13         671   8    1        16   0    0    44.4   46.9       0        0           
            30 Naistentaudit ja synnytyks    1613 -11        5484  -9   10      1905 -13   56     2.8    2.9       7 -22    5           
            55 Korva-, nenä- ja kurkkutau      41  64          47  88    0        47  88    1     1.0    1.0       0        0           
            70 Psykiatria                     760   4       36811   5   68      1219   1   36    29.9   29.7     105  52   71           
            77 Neurologia                      67 -28        3258 -13    6        61 -36    2    35.6   53.3      10   0    7           
            96 Fysiatria                      185  -8        7739   3   14       208  -3    6    31.6   48.7      15 -42   10           
            97 Geriatria                      244 -14       15288 -13   28       242 -12    7    42.2  124.9      44  -6   30           
            98 Yleislääketiede              10416  -0      408936  -2  756     19675   2  574    22.1   19.6    1120  -1  761           
                                                                                                                                        
          Haapajärven tk                      433 -14       18809   1 1000       707 -13 1000    23.8   19.1      54  -5 1000           
            20 Kirurgia                        18 -44          19 -47    1        19 -47   27     1.0    1.0       0        0           
            98 Yleislääketiede                415 -13       18790   1  999       688 -11  973    24.9   19.6      54  -5 1000           
                                                                                                                                        
          Haapaveden tk                       504   7       12801  20 1000       976   6 1000    10.8   11.1      31   7 1000           
                                                                                                                                        
          Haukiputaan tk                      512  17       31658  -9 1000      1012  28 1000    45.5   30.2      90  -7 1000           
                                                                                                                                        
          Iin tk                              141  52        7704  -9 1000       200  80 1000   118.9  103.1      21 -22 1000           
                                                                                                                                        
          Kalajoen tk                         578  -1       12502   6 1000       996   0 1000    10.6   13.7      32   3 1000           
                                                                                                                                        
          Kempeleen tk                        315  49       12796 -11 1000       613  31 1000    25.9   30.2      34 -21 1000           
                                                                                                                                        
          Kuusamon tk                        3084  -6       38786  -3 1000      5182  -5 1000     6.5    5.5     105  19 1000           
            10 Sisätaudit                    1185  -5        8822  -1  227      1990  -8  384     4.2    4.4      29  38  276           
            20 Kirurgia                      1407  -2        6415  14  165      2052   4  396     2.9    3.1      13  18  124           
            30 Naistentaudit ja synnytyks     628 -17        2041 -14   53       736 -20  142     2.6    2.8       2 -60   19           
            55 Korva-, nenä- ja kurkkutau      41  64          47  88    1        47  88    9     1.0    1.0       0        0           
            70 Psykiatria                      92  33        5835  64  150       247  39   48    21.3   13.5      14      133           
            77 Neurologia                                                                         6.0                                   
            98 Yleislääketiede                 86 -12       15626 -19  403       110 -36   21    83.9   72.2      47  -8  448           
                                                                                                                                        
          Kärsämäen tk                        195  -5        7072   8 1000       377  -9 1000    16.1   10.4      20  18 1000           
                                                                                                                                        
          Limingan tk                         369   1       13355   5 1000       772  10 1000    28.4   13.8      33 -15 1000           
                                                                                                                                        
          Muhoksen tk                         398  -6       22907   3 1000       821  -0 1000    13.7   22.8      53 -15 1000           
                                                                                                                                        
          Nivalan tk                          647   0       16699   1 1000      1465   6 1000    11.1   10.8      41  -5 1000           
                                                                                                                                        
          Oulun tk                           2421   9      138398  -4 1000      3733  10 1000    53.3   49.1     390   1 1000           
            10 Sisätaudit                    1338  34       30728  17  222      2076  47  556    22.8   20.4     103  27  264           
            20 Kirurgia                        12 -82         555 -82    4        15 -74    4    68.6   59.5       0        0           
            25 Neurokirurgia                   14 -13         671   8    5        16   0    4    44.4   46.9       0        0           
            70 Psykiatria                     562   2       27825  -2  201       779  -6  209    34.9   38.7      79  16  203           
            77 Neurologia                      67 -27        3258 -13   24        61 -36   16    35.9   53.3      10   0   26           
            96 Fysiatria                      185  -8        7739   3   56       208  -3   56    31.6   48.7      15 -42   38           
            97 Geriatria                      244 -14       15288 -13  110       242 -12   65    42.2  124.9      44  -6  113           
            98 Yleislääketiede                271 -25       52334  -7  378       336 -31   90   191.0  195.4     139  -2  356           
                                                                                                                                        
          Pudasjärven tk                      882  -2       18756  -2 1000      1766  -5 1000    10.9    9.5      58  16 1000           
                                                                                                                                        
          Pyhäjärven tk                       634  -2       18254  -4 1000      1261  -8 1000     7.6   13.7      47 -15 1000           
                                                                                                                                        
          Rantsilan tk                         91 -28        9847 -10 1000       124 -34 1000    53.5   22.5      31  35 1000           
                                                                                                                                        
          Reisjärven tk                       248   8        6432  -4 1000       473   9 1000    15.3   14.0      20  -5 1000           
                                                                                                                                        
          Vaalan tk                           229  -8       11506   3 1000       452  -9 1000    16.7   22.3      30   7 1000           
                                                                                                                                        
          Taivalkosken tk                     440  14       11966  -6 1000       910  22 1000    11.5   10.6      37  23 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUKSET: VUODEOSASTOHOITO VUONNA 1999                   28.11.2000         
        Hoitoilmoitukset -                          HÄLSOCENTRALERNA: BÄDDAVDELNINGSVÅRD ÅR 1999                            14          
        Vårdanmälan                                 TERVEYSKESKUS / ERIKOISALA   -   HÄLSOCENTRAL / SPECIALITET                         
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                           Poti-   ±%       Hoito- ±%  Os.    Päätt.  ±%  Os.   Kesk.h.aika    Potil. ±%  Os.           
                                           laita   98       päiviä 98 °/°°    jaksoja 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                                                                                                                        
                                           Patien- ±%       Vård-  ±%  Del    Vård-   ±%  Del   Medelv.tid     Pat.   ±%  Del           
                                           ter     98       dagar  98 °/°°    period. 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                           ----------     ----------------    ------------------------------   ---------------          
             1                                  2   3           4   5    6         7   8    9      10     11      12  13   14           
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
          Utajärven tk                        269  -8        4198   5 1000       579  -6 1000     6.6    6.9      13  30 1000           
                                                                                                                                        
          Yli-Iin tk                           70  13        6668  11 1000       113  35 1000    63.8   29.3      19   6 1000           
                                                                                                                                        
          Ylivieskan seudun tk               1107   4       28973  -1 1000      1833   9 1000    23.8   15.0      80   0 1000           
                                                                                                                                        
          Raahen seudun tk                   4822   4       61231   2 1000      7904   6 1000     6.1    6.3     139   7 1000           
            10 Sisätaudit                    1358   6        9531  -5  156      2147   9  272     4.9    5.0      17 -11  122           
            20 Kirurgia                      2184  17        6741  14  110      2612  16  330     2.6    2.5       9 -18   65           
            30 Naistentaudit ja synnytyks     985  -6        3443  -6   56      1169  -9  148     2.9    2.9       5  25   36           
            70 Psykiatria                     106  -2        3151  -2   51       193  -3   24    16.9   14.3      12 999   86           
            98 Yleislääketiede                969  -2       38365   3  627      1783   0  226    12.9   14.8      96   1  691           
                                                                                                                                        
          Oulaisten seudun tk                 796   1       22541  -1 1000      1291   1 1000    17.1   18.2      69  15 1000           
                                                                                                                                        
          Siikalatvan tk                      339 -19        7186  -6 1000       724 -13 1000     9.3   10.2      25  19 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          OULUN YMPÄRISTÖN KUNTIEN TERVEYSKESKUS-KÄYTTÖ                                                                                 
                                                                                                                                        
          Oulun Diakonissalaitoksen sairaala                                                                                            
            98 Yleislääketiede                547 -38        8439 -48 1000       844 -41 1000    14.2   12.5      20 -20 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          KAINUUN SHP                        4774   4      142760  -5 1000      8718   7 1000    19.5   19.0     385  -9 1000           
            10 Sisätaudit                                                                        17.5                                   
            20 Kirurgia                        52 -12          54 -17    0        52 -12    6     1.1    1.0       0        0           
            97 Geriatria                                                                         32.0                                   
            98 Yleislääketiede               4724   5      142706  -4 1000      8666   8  994    19.5   19.2     385  -9 1000           
                                                                                                                                        
          Hyrynsalmen tk                      258   1        9359  -2 1000       452  -3 1000    15.6   14.9      29  38 1000           
                                                                                                                                        
          Kajaanin tk                        1053   5       36072 -17 1000      1789   5 1000    30.2   26.8      97 -13 1000           
            10 Sisätaudit                                                                        17.5                                   
            97 Geriatria                                                                         32.0                                   
            98 Yleislääketiede               1053   9       36072 -15 1000      1789  10 1000    30.4   26.8      97 -13 1000           
                                                                                                                                        
          Kuhmon tk                           996   9       24439  -1 1000      1672  17 1000    20.1   18.2      68  -3 1000           
            20 Kirurgia                        52 -12          54 -17    2        52 -12   31     1.1    1.0       0        0           
            98 Yleislääketiede                946  11       24385  -1  998      1620  19  969    20.9   18.7      68  -3 1000           
                                                                                                                                        
          Paltamon tk                         308  -1       12802  23 1000       716   9 1000     9.8   13.1      33 -18 1000           
                                                                                                                                        
          Puolangan tk                        343   7        8514 -10 1000       642  -1 1000    23.6   16.2      13 -55 1000           
                                                                                                                                        
          Ristijärven tk                      184   2       11919  -3 1000       405   7 1000    23.7   38.4      31 -18 1000           
                                                                                                                                        
          Sotkamon tk                         626  -1       10109 -14 1000      1113  -2 1000    12.8    7.1      33   6 1000           
                                                                                                                                        
          Suomussalmen tk                     912   2       23626   5 1000      1629   6 1000    12.2   18.2      61  -3 1000           
                                                                                                                                        
          Vuolijoen tk                        146   6        5920  -3 1000       300  28 1000    34.6   26.8      20   5 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
        STAKES                                      TERVEYSKESKUKSET: VUODEOSASTOHOITO VUONNA 1999                   28.11.2000         
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        Vårdanmälan                                 TERVEYSKESKUS / ERIKOISALA   -   HÄLSOCENTRAL / SPECIALITET                         
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                           Poti-   ±%       Hoito- ±%  Os.    Päätt.  ±%  Os.   Kesk.h.aika    Potil. ±%  Os.           
                                           laita   98       päiviä 98 °/°°    jaksoja 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                                                                                                                        
                                           Patien- ±%       Vård-  ±%  Del    Vård-   ±%  Del   Medelv.tid     Pat.   ±%  Del           
                                           ter     98       dagar  98 °/°°    period. 98 °/°°    1998   1999   31.12. 98 °/°°           
                                           ----------     ----------------    ------------------------------   ---------------          
             1                                  2   3           4   5    6         7   8    9      10     11      12  13   14           
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          LÄNSI-POHJAN SHP                   2582   1       96687  -3 1000      4341  -1 1000    25.5   21.2     263  -1 1000           
            98 Yleislääketiede               2582   1       96687  -3 1000      4341  -1 1000    25.5   21.2     263  -1 1000           
                                                                                                                                        
          Kemin tk                            441  -3       27967  -0 1000       565  -6 1000    51.4   55.5      80   5 1000           
                                                                                                                                        
          Keminmaan tk                        296  -9       11871   6 1000       515  -9 1000    13.0   15.4      32  -6 1000           
                                                                                                                                        
          Tervolan tk                         247   6        7734   3 1000       502  -1 1000    16.8   12.8      15 -29 1000           
                                                                                                                                        
          Tornion tk                          815   7       28453  -4 1000      1306   2 1000    32.0   20.9      83  11 1000           
                                                                                                                                        
          Ylitornion tk                       473   4       13454  -6 1000       842  12 1000    17.0   15.9      36   6 1000           
                                                                                                                                        
          Simon ja Kuivaniemen tk             312  -7        7208 -23 1000       611  -7 1000    16.3    9.1      17 -32 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          LAPIN SHP                          7648  23      195549   0 1000     13010  21 1000    19.0   15.8     508   4 1000           
            10 Sisätaudit                     597            3951       20       825       63            4.7      12       24           
            20 Kirurgia                       934            4187       21      1168       90            3.6       0        0           
            30 Naistentaudit ja synnytyks     277             459        2       292       22            1.6       0        0           
            98 Yleislääketiede               6324   2      186952  -4  956     10725   0  824    19.0   18.3     496   1  976           
                                                                                                                                        
          Inarin tk                           649 -19       10416   4 1000      1118 -16 1000     4.9    4.6      26   8 1000           
                                                                                                                                        
          Kittilän tk                         535  -1        9705 -14 1000       914   1 1000    10.4   13.3      28  17 1000           
                                                                                                                                        
          Kolarin tk                          394  -8        8740   0 1000       751  -8 1000     7.4   15.3      18 -28 1000           
                                                                                                                                        
          Kemijärven tk                      2015 995       23271 114 1000      3163 999 1000    38.9    7.0      52  93 1000           
            10 Sisätaudit                     597            3951      170       825      261            4.7      12      231           
            20 Kirurgia                       934            4187      180      1168      369            3.6       0        0           
            30 Naistentaudit ja synnytyks     277             459       20       292       92            1.6       0        0           
            98 Yleislääketiede                559 204       14674  35  631       878 238  278    38.9   15.4      40  48  769           
                                                                                                                                        
          Posion tk                           372  -3       12439  -1 1000       649   3 1000    15.1   20.0      35   0 1000           
                                                                                                                                        
          Ranuan tk                           393  -0        9418  -9 1000       807  -0 1000     7.8   12.3      22 -19 1000           
                                                                                                                                        
          Rovaniemen tk                       535  -8       40702 -13 1000       716 -11 1000    85.1   61.7     110   0 1000           
                                                                                                                                        
          Rovaniemen mlk:n tk                 415  -9       27009 -13 1000       617 -18 1000    41.5   50.6      73   4 1000           
                                                                                                                                        
          Sallan tk                           539   4       13413   6 1000       967   1 1000    20.6   16.5      39  15 1000           
                                                                                                                                        
          Sodankylän tk                       957  -6       11353  -5 1000      1628 -13 1000     9.0    7.9      28  -3 1000           
                                                                                                                                        
          Pellon tk                           377   0       10371  -1 1000       657   1 1000    14.4   13.4      30   3 1000           
                                                                                                                                        
          Utsjoen tk                           65  35        4882  -2 1000       122  24 1000    12.2   13.8      13   8 1000           
                                                                                                                                        
          Pelkosenniemen-Savukosken tk        210   6        7376  -2 1000       341   6 1000    15.5   35.8      20  -5 1000           
                                                                                                                                        
          Muonion-Enontekiön tk               369  11        6454   3 1000       560  10 1000     7.6    8.3      14 -39 1000           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
          AHVENANMAA-ÅLAND                    283 -10       34576  -1 1000       351  -3 1000    89.1  105.0      94  -2 1000           
            98 Yleislääketiede                283 -10       34576  -1 1000       351  -3 1000    89.1  105.0      94  -2 1000           
                                                                                                                                        
          Ålands hälsocentral                 283 -10       34576  -1 1000       351  -3 1000    89.1  105.0      94  -2 1000           
